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Izvleček 
Magistrsko delo obravnava modalne glagolske perifraze v evropski španščini in 
portugalščini. Glavni cilj naloge je ugotoviti ali so modalne vrednosti glagolski perifraz 
enakovredne v obeh jezikih in na kakšen način se te strukture prevajajo iz španščine v 
portugalščino. Naloga je sestavljena iz dveh delov: v teoretičnem delu se najprej predstavi 
koncept modalnosti, ki se skozi celotno delo deli na epistemično, deontično in dinamično 
modalnost, čemur sledi še opredelitev jezikovnih sredstev za izražanje modalnosti. V 
nadaljevanju se pojasni pojem »glagolska perifraza« s poudarkom na modalnih glagolskih 
perifrazah.   
  V praktičnem delu se predstavi analiza modalnih glagolskih perifraz v delu 
Kanibalova hči španske pisateljice Rose Montero. Raziskava se v prvi vrsti osredotoča na 
prevod glagolskih perifraz in tako ugotavlja ali so se le-te prevedle z enako glagolsko 
perifrazo, z drugo modalno glagolsko perifrazo, z drugim jezikovnim sredstvom –bodisi 
leksikalnim bodisi slovničnim– ali pa se je glagolska perifraza s prevodom izgubila. 
Istočasno se opazujejo tudi modalne vrednosti, ki so v portugalščini odvisne od prevoda. 
Ključne besede: modalnost, glagolske perifraze, primerjalna analiza, španščina, 
portugalščina 
Abstract 
The master′s thesis studies the modal verbal periphrases in European Spanish and 
Portuguese.  Its aim is to establish whether the modality values of verbal periphrases are 
equivalent in both languages and to determine the way they translate from Spanish to 
Portuguese. The thesis consists of two parts: the theoretical part presents the concept of 
modality, which is comprised of epistemic, deontic and dynamic modalities, and defines 
the linguistic devices used for expressing modality. Furthermore, it explains the concept of 
ʺverbal periphrasisʺ focusing especially on modal verbal periphrases. 
The practical part presents the analysis of the modal verbal periphrases in The Cannibal's 
daughter by the Spanish author Rosa Montero. The study focuses primarily on translations 
of the verbal periphrases in order to determine whether they are translated with the same 
verbal periphrasis, a different verbal periphrasis, another linguistic device (either lexical or 
grammatical) or if the verbal periphrasis was lost in translation. Values of modality which 
depend on the translation in Portuguese were also studied simultaneously. 
Key words: modality, verbal periphrases, comparative analysis, Spanish, Portuguese 
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Resumen 
El trabajo de máster estudia las perífrasis verbales modales en español y en portugués 
europeos. El objetivo principal es averiguar si los valores modales de las perífrasis verbales 
son iguales en ambas lenguas y cómo se traducen estas construcciones del español al 
portugués. El trabajo consiste en dos partes: en la parte teórica se presenta primeramente el 
concepto de modalidad, que a lo largo del trabajo se divide en la modalidad epistémica, 
deóntica y dinámica, seguido de la determinación de los medios lingüísticos para expresar 
modalidad. A continuación se aclara el término “perífrasis verbal” con especial atención a 
las perífrasis verbales modales. 
En la parte práctica se presenta el análisis de las perífrasis verbales modales en la novela 
La hija del Caníbal de la escritora española Rosa Montero. El estudio se centra en la 
traducción de las perífrasis verbales modales para comprobar si estas construcciones se 
traducen con la misma perífrasis verbal, con otra construcción modal, con otro medio 
lingüístico –con medios lexicales o medios gramaticales– o si la construcción se pierde con 
la traducción. Al mismo tiempo se observan también los valores modales que en portugués 
dependen de la traducción. 
Palabras clave: modalidad, perífrasis verbales, análisis contrastivo, español, portugués 
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1 INTRODUCCIÓN 
Debido a la riqueza en perífrasis verbales de la lengua española y portuguesa y la falta de 
investigaciones comparativas del sistema perifrástico entre ambas lenguas, he decidido 
elaborar en el presente trabajo de máster la investigación de las perífrasis verbales –en 
adelante, PV1– con valor modal en español y en portugués europeos. Al mismo tiempo he 
de añadir que existen muchos estudios que analizan y comparan las PV aspectuales, pero 
pocos dedicados exclusivamente a la comparación de las PVM. Por esta razón, el objetivo 
de este trabajo es presentar y analizar más detalladamente las construcciones perifrásticas 
modales que existen en estas dos lenguas romances.  
En la parte teórica del trabajo, que consiste en dos capítulos, en primer lugar aclaro los 
conceptos de modo y modalidad y presto más atención a este último término proveniente 
de la lógica que se aplicó también en la lingüística. Siguen algunas divisiones y 
denominaciones de modalidad en ambas lenguas que se basan especialmente en los estudios 
de Zieliński & Espinosa Elorza para el español y Oliveira & Mendes para el portugués. 
Asimismo al final del primer capítulo presento los medios lingüísticos para expresar la 
modalidad, ya que en la parte práctica se observa también la traducción de las PPVV al 
portugués. El segundo capítulo está dedicado al concepto de PPVV y se divide en varios 
subcapítulos en los que, en primer lugar, determino el concepto y describo los criterios 
identificadores de las PPVV con valor modal en español y en portugués. Por último me 
dedico al estudio sobre los usos y los valores de las construcciones perifrásticas que se 
dividen en tres grupos, según el grupo de modalidad correspondiente. Así pues, las divido 
en PPVV de modalidad epistémica, deóntica y dinámica. En la investigación relacionada 
con los valores modales me apoyo principalmente en los estudios de Gómez Torrego, 
Zieliński & Espinosa Elorza y García González en español y Oliveira & Mendes y Almeida 
en portugués.   
En la parte práctica se presentan algunas PPVV con valor modal seleccionadas de la novela 
La hija del Caníbal de Rosa Montero y sus traducciones al portugués, acompañadas por 
diferentes comentarios, con el objetivo de presentar algunas particularidades respecto a las 
traducciones y los valores modales. 
                                                             
1 A lo largo de este trabajo de máster se utilizan también las abreviaciones PPVV para designar el término 
perífrasis verbal en plural y PVM para perífrasis verbal modal. 
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Sabiendo que las dos lenguas romances poseen muchas similitudes, el propósito del 
presente trabajo es responder a las siguientes hipótesis:  
1. A pesar de las semejanzas que existen entre las dos lenguas romances supongo que no 
siempre es posible traducir una construcción española al portugués usando la perífrasis 
verbal correspondiente, por eso, investigo qué medios lingüísticos se emplean para su 
traducción. 
2. Si los sistemas perifrásticos en español y en portugués son muy parecidos, entonces 
sospecho que también los valores que poseen coinciden en las dos lenguas.  
La investigación que se presenta en la parte práctica consiste en el método empírico-
analítico. Por esta razón recojo y analizo todas las PPVV con valor modal de la novela 
original y las comparo con la traducción portuguesa. De igual manera que en la parte teórica 
también en la parte práctica divido las PPVV en tres grupos, respecto a la modalidad que 
presenta cierta construcción perifrástica. 
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PARTE TEÓRICA 
2 MODO Y MODALIDAD 
2.1 Concepto de modo y modalidad  
Antes de poder desarrollar la investigación sobre las PPVV con valor modal en español y 
portugués, se presenta la diferencia entre los términos modo y modalidad que a primera 
vista pueden parecer muy similares. A lo largo de este trabajo de máster se dedica especial 
atención sobre todo al término de modalidad, ya que, según García Fernández (2006: 49), 
este es el «concepto básico en el ámbito de las perífrasis verbales». 
En la Nueva Gramática de la Lengua Española (NGLE) (2009: 1866) se afirma que «el 
modo constituye una de las manifestaciones de la modalidad», donde el modo informa 
«sobre la actitud del hablante ante la información suministrada y, en particular, sobre el 
punto de vista que este sostiene en relación con el contenido de lo que se presenta o se 
describe». En cuanto al concepto de modalidad NGLE (ibíd.) confirma que este término es 
«mucho más amplio que el de modo», no obstante la unión entre ambos conceptos es muy 
estrecha. De forma similar aclaran los términos de modo y modalidad las lingüistas 
portuguesas Oliveira & Mendes (2013: 625) y destacan la importancia de la distinción de 
ambos conceptos que están fuertemente relacionados. Las mismas autoras definen los 
mencionados conceptos de la siguiente manera:    
«A modalidade é um conceito mais amplo, tendo a ver com a expressão de valores 
semânticos modais através de vários instrumentos linguísticos (de natureza lexical, 
morfológica, sintática, etc.), enquanto o modo consiste na expressão de valores 
modais especificamente através de morfemas verbais dedicados a essa função». 
(Oliveira & Mendes, 2013: 625) 
Respecto al término modo en español, Markič (2010: 62) constata que «el hablante expresa 
su punto de vista subjetivo ante la acción verbal que enuncia». Asimismo es posible que el 
hablante vea una situación como algo real, objetivo o como algo que solo existe en su 
pensamiento y no en la realidad (ibíd.). De una manera parecida interpretan el concepto en 
portugués Cunha & Cintra (1999: 447) cuando dicen que por modo se entiende «a 
propriedade que tem o verbo de indicar a atitude (de certeza, de dúvida, de suposição, de 
mando, etc.) da pessoa que fala em relação ao facto que enuncia». 
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2.2 Modalidad  
«La modalidad es el alma de la frase; lo mismo que 
el pensamiento, está constituida esencialmente por 
la operación activa del sujeto hablante.» 
(Bally apud Calsamiglia Blancafort et al., 1999: 174)   
2.2.1 Definiciones y tipologías de modalidad 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el concepto de modalidad es bastante amplio y 
complejo, y por eso difícil de definir2, ya que tiene orígenes en la lógica, la semántica, la 
psicología, la sintaxis, la pragmática y en la teoría de la enunciación (Otaola Olano, 1988: 
98). Este concepto se conoce ya desde la Antigüedad clásica y está presente en las obras de 
Aristóteles, es decir, la modalidad en primer lugar fue investigada por los lógicos y 
posteriormente por los lingüistas (Ridruejo, 1999: 3211), lo que declara también Costa 
Campos (1997: 135) cuando afirma que «as modalidades foram sempre um objecto de 
estudo privilegiado dos logicistas, muito mais do que dos linguistas». En la lógica clásica 
el concepto de modalidad, determina «la verdad o falsedad de la proposición en relación 
con el mundo (estado de cosas)» (Otaola Olano, 2006: 154), y de este modo, las 
modalidades esenciales son las modalidades aléticas (del griego = verdad) o aristotélicas 
(ibíd: 169) donde, según Teixeira Nogueira (2011: 60), las nociones de “posible” y 
“necesario” se oponen a las de “imposible” y “contingente”. La misma autora (ibíd.), 
refiriéndose a los estudios de Neves (2006), declara que desde el punto de vista lógico el 
concepto de modalidad es «uma proposição [que] pode ser considerada como possivelmente 
ou necessariamente verdadeira» (ibíd.). Los lógicos medievales continuaron con las 
investigaciones del concepto y distinguieron dos componentes de una proposición, es decir, 
el dictum que «corresponde al contenido proposicional» y el modus que «afecta a la cópula 
modificándola con respecto a la verdad o falsedad» (Otaola Olano, 2006: 156). Igualmente 
es posible observar la diferencia entre la lógica clásica y la lógica modal postaristotélica, 
donde la última se basa en una concepción subjetiva y la primera no (ibíd.). Debido a ello 
se puede concluir que en las lógicas modales postaristotélicas el modus determina la actitud 
del sujeto hablante frente al contenido comunicado (ibíd.: 157), es decir, en las oraciones 
¡Que Juan hable! o ¡Ojalá hable Juan! parece que el dictum es el mismo, pero en realidad 
se diferencia en el modus, ya que la primera oración expresa mandato y la segunda deseo 
                                                             
2 Otaola Olano (2006: 154) explica que hasta hoy en día todavía no se ha establecido un acuerdo de los 
lingüistas para definir unánimemente el concepto de la modalidad.  
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manifestados por el hablante (ibíd.). Asimismo de la concepción subjetiva se llega al 
concepto de subjetividad que es típico para las lenguas naturales. Como define Palmer 
(1986: 16) es posible hacer una distinción entre la modalidad objetiva y subjetiva, donde 
la primera pertenece a la lógica y excluye el hablante. Este mismo autor subraya la 
importancia de la subjetividad y la inclusión del interlocutor, ya que estos dos criterios, 
según él, son esenciales para la modalidad lingüística (ibíd.).  
Continuando con el desarrollo del concepto de la modalidad lingüística, que, según Pihler 
(2015: 219), «tiene que ver, en el sentido amplio, con la actitud mental que el hablante 
denota en sus palabras al describir, preguntar, desear o llamar la atención sobre lo que 
habla», se presentan, en seguida, algunas definiciones y tipologías de este término. Para 
Carretero (1992: 42) la modalidad lingüística, se puede definir como «la expresión 
lingüística de la posibilidad y la necesidad». En la lingüística contemporánea es posible 
diferenciar dos mundos que se ocuparon de los estudios sobre el concepto de modalidad 
(Otaola Olano, 2006: 158). Al primer grupo pertenecen los lingüistas lógicos del mundo 
anglosajón y al segundo los lingüistas postsaussureanos del ámbito europeo (ibíd.). Así 
pues, el primer grupo se basa principalmente en las ideas de los lógicos clásicos, donde la 
verdad o falsedad de una proposición se relaciona con los estados de cosas. En esta línea 
Otaola Olano (2006: 170) aclara que los estudios sobre la modalidad en la lógica modal 
correspondían a la denominación de la modalidad alética que actualmente se ha ampliado 
a otros dos tipos de posibilidad y necesidad, es decir, el epistémico y el deóntico. El 
representante de la lógica modal Von Wright dividió así la modalidad en cuatro tipos: 
a) Modalidad alética (nociones de necesario, posible, contingente e imposible) 
b) Modalidad epistémica (relacionada con conocimiento y creencia: sabido como 
cierto, indeciso y sabido como falso) 
c) Modalidad deóntica (nociones de obligación, permiso, prohibido) 
d) Modalidad existencial (conceptos de universal, existente y nulo)  
(Clasificación de Von Wright en Otaola Olano, 2006:169) 
Otaola Olano a continuación (ibíd.: 160) menciona otra noción que deriva de la lógica. 
Estos son los mundos posibles que sirven para «dar cuenta de los diferentes “puntos de 
vista” sobre la realidad buscada». Posteriormente la Gramática de Montague recogió estas 
nociones lógicas y produjo «una «ampliación» de la modalidad constituyendo sistemas 
referidos al conocimiento que tenemos de los estados de cosas» (ibíd.). A la distinción 
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según el mundo posible siguió Perkins (apud Carretero (1992: 43-44)) que presentó el 
concepto desde el punto de vista semántico y diferenció tres tipos de modalidad: 
a) Modalidad epistémica: la posibilidad y necesidad están determinadas por las «leyes 
racionales», es decir, «por el juicio de una persona (o varias) sobre la posibilidad de que 
sea verdad una determinada proposición».  
(1a) Es posible que llueva mañana. (posibilidad epistémica)  
(1b) Debe de estar lloviendo. (necesidad epistémica)  
b) Modalidad deóntica: la posibilidad o necesidad está determinada según las «leyes 
sociales», donde la posibilidad deóntica expresa permiso y la necesidad deóntica 
obligación. 
(2a) Puedes venir mañana. (posibilidad deóntica)  
(2b) Tienes que venir mañana. (necesidad deóntica)  
c) Modalidad dinámica: la posibilidad o necesidad según el mundo posible de las «leyes de 
la naturaleza». Según Perkins este grupo debe observar dos aspectos; a) “la capacidad y la 
necesidad derivada de características internas” y b) las circunstancias externas al hablante 
y el deseo”. 
(3a) Juan sabe conducir. (posibilidad dinámica: capacidad) 
(3b) Juan puede abrir la puerta. (posibilidad dinámica: las circunstancias externas 
no se lo impiden) 
(3c) Juan quiere venir a nuestra casa. (necesidad dinámica: deseo) 
(3d) Los seres vivos tienen que respirar. (necesidad dinámica: características 
internas de los seres vivos)                                                               
                                                (Clasificación de Perkins en Carretero, 1992: 43-44) 
Por otro lado, Jespersen y Quirk et al. apud Carretero (1992: 44-45) proponen 
completamente otra tipología, dividiendo la modalidad en dos tipos, donde la posibilidad y 
la necesidad pueden depender o no de una voluntad que, según Zieliński & Espinosa Elorza 
(2018: 26), «motiva que el sujeto más o menos agentivo lleve a cabo la acción que denota 
el predicado». El primer tipo corresponde a la denominación la modalidad intrínseca que 
expresa ‘permiso’, ‘obligación’ y ‘deseo’ y el segundo a la modalidad extrínseca que 
expresa la necesidad y la posibilidad epistémica y la posibilidad dinámica, o sea, la 
‘capacidad’ o la ‘habilidad’ (Carretero, 1992: 45).  
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Otros dos autores importantes en este ámbito son también Lyons y Palmer. Los dos 
reconocen las nociones de posibilidad y necesidad que derivan de la lógica modal y 
distinguen dos tipos de modalidad, epistémica y deóntica. Lyons en sus investigaciones 
sobre el concepto sigue las ideas de Jespersen y Von Wright, donde lo epistémico se 
relaciona con las nociones de conocimiento y creencia y lo deóntico con la posibilidad o 
necesidad de actos realizados por agentes moralmente responsables (Palmer, 1986: 18). 
Palmer en sus estudios define la modalidad como «la gramaticalización de las actitudes 
(subjetivas) y opiniones del hablante» y reconoce incluso un tercer tipo de modalidad, i.e., 
la modalidad dinámica que se relaciona con las nociones de ‘habilidad’ y ‘disposición’ 
(ibíd.: 102). 
Respecto a los estudios de la modalidad en el ámbito europeo, en primer lugar, es 
importante mencionar que los lingüistas no se basan tanto en la lógica, sino más en la 
psicología y el idealismo filosófico (Otaola Olano, 2006: 162). Se puede afirmar que los 
lingüistas del siglo XX que contribuyeron mucho a las investigaciones sobre el concepto 
de la modalidad son los de la Escuela de Ginebra: G. Galichet, A. Bonnard, F. Brunot y Ch. 
Bally. Otaola Olano (ibíd.) resume las ideas de Bonnard que aclara el concepto y afirma 
que «toda frase es pronunciada con vistas a informar o a ser informado, a comunicar un 
sentimiento o una voluntad». Así pues, se refiere a la modalidad de la frase (afirmación, 
interrogación, exclamación, voluntad) (ibíd.). Por otro lado, Brunot apud Otaola Olano 
(2006: 162) une sus ideas en tres conjuntos: ideas que expresan ‘juicio’, ‘sentimiento’ y 
‘voluntad’, lo que sirvió como punto de partida a Bally3, el precursor de la Teoría de la 
Enunciación, que en sus investigaciones posteriores distinguió semánticamente entre 
modus y dictum en todo el enunciado (ibíd.: 163). Para este autor apud Zieliński & Espinosa 
Elorza (2018: 19) la modalidad presenta «la forma lingüística de un juicio intelectual, de 
un juicio afectivo o de una voluntad que un sujeto pensante enuncia a propósito de una 
percepción o de una representación de su espíritu» y, de este modo, divide la modalidad 
en: 
a) Modalidad explícita, donde el verbo modal es distinto que el verbo del dictum: 
(1a) Creo que Pedro llegará pronto.  
                                                             
3 Otaola Olano (1988: 100) explica que Bally recogió «la diferenciación entre el dictum (contenido 
representado) y el modus “operación psíquica que tiene por objeto el dictum”», conocida como actitud del 
hablante, de los antiguos. 
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O incluso puede haber uno o dos actantes, pero un sujeto modal:  
(1b) Quiero llegar pronto (un actante). 
(1c) Quiero que Pedro llegue pronto (dos actantes). 
b) Modalidad implícita, donde el modus no está separado del dictum, sino implicado en él 
(Otaola Olano, 2006: 162-164). Este tipo de modalidad se expresa así por la sintaxis, es 
decir, verbos modales, adverbios modales, modos gramaticales o adjetivos de juicio o de 
apreciación (Otaola Olano, 1988: 100). 
(2a) Usted debe trabajar (auxiliar de modo). 
(2b) Cállese (modo gramatical). 
En esta línea Pihler (2015: 220) explica que «el empleo sistemático en la lingüística 
empieza en el análisis del discurso y en la teoría de la enunciación» y Ridruejo (1999: 3213) 
añade que dentro de la tradición europea del análisis lingüístico, se establece la doble 
distinción de modalidad. Así pues, se trata de las modalidades de enunciación o las 
modalidades de frase de Brunnot, mencionadas arriba, y las modalidades de enunciado, 
donde las primeras modalidades «expresan diferentes actitudes del hablante ante el oyente» 
y las segundas «manifiestan la actitud del hablante ante el enunciado que emite» (Otaola 
Olano, 2006: 182). NGLE (2010: 795-796) aclara que las modalidades de enunciación se 
vinculan con los actos verbales y corresponden a las estructuras interrogativas, 
exclamativas e imperativas. Por otro lado, la modalidad de enunciado o modalidad 
proposicional se vincula con «la mayor o menor seguridad con la que el hablante presenta 
lo que se dice» y se divide en la epistémica, la deóntica, la alética, la bulomaica o volitiva, 
etc. (ibíd.). 
El concepto de modalidad se entiende así también como fenómeno discursivo que alude a 
«cómo se dicen las cosas» (Calsamiglia Blancafort et al.). 
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2.2.2 Clasificación de modalidades en español y en portugués europeos 
En este subcapítulo se presentan algunas definiciones, clasificaciones y denominaciones de 
la modalidad en el ámbito de las gramáticas de las lenguas española y portuguesa. Pihler 
(2014: 381) define la modalidad como «un concepto semántico que concierne a los 
elementos del significado expresados en una lengua». De manera parecida aclaran el 
término también Zieliński & Espinosa Elorza (2018: 35), cuando afirman que la modalidad 
es «una categoría semántica cuyas nociones básicas son la posibilidad y la necesidad». Otro 
concepto importante, a la hora de definir la modalidad, presentado por Müller Pograjc 
(2016: 52) es la actitud de hablante que también otros autores españoles y portugueses 
mencionan en sus análisis. Así pues, Ridruejo (1999: 3211) constata que la categoría 
lingüística denominada modalidad: 
«[…] recoge las diferencias existentes entre enunciados en cuanto estos expresan 
distintas posiciones del hablante, bien con respecto a la verdad del contenido de la 
proposición que formulan, bien con respecto a la actitud de los participantes en el 
acto de la enunciación». (Ibíd.) 
NGLE (2010: 793) declara que la modalidad aporta la actitud del hablante ante el contenido 
del mensaje y la divide en modalidad personal o radical (del inglés root modality) y 
modalidad epistémica, impersonal o proposicional (NGLE, 2009: 2140), donde: 
«En la primera se atribuye a alguien cierta capacidad, habilidad, obligación, 
voluntad, disposición u otra manifestación similar de naturaleza intencional en 
relación con algo. En la modalidad epistémica, por el contrario, se presenta como 
objetivamente necesario, posible o probable, a juicio del hablante, algún estado de 
cosas». (NGLE, 2009: 2140) 
También los autores Zieliński & Espinosa Elorza (2018: 35) reconocen la división de 
modalidad en la modalidad radical y la modalidad epistémica y dentro de la primera 
distinguen la modalidad deóntica y la modalidad dinámica. Al mismo tiempo subrayan la 
importancia de la siguiente división que servirá como punto de partida en este trabajo de 
máster, especialmente en la parte práctica: 
(a) Necesidad dinámica: “deseo” e “intención”. 
(b) Posibilidad dinámica: “capacidad” y “habilidad”. 
(c) Necesidad deóntica: “obligación fuerte”. 
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(d) Posibilidad deóntica: “permiso”. 
(e) Necesidad epistémica: “obligación débil”. 
(f) Posibilidad epistémica: “(casi)certeza”, “probabilidad” y “posibilidad”. (Ibíd.) 
(Clasificación de Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 35-36) 
Igualmente en portugués las lingüistas Oliveira & Mendes (2013: 623) definen la 
modalidad como «a forma de exprimir, por meios linguísticos, atitudes e opiniões dos 
falantes ou das entidades referidas pelo sujeito sobre o conteúdo proposicional dos 
enunciados que produzem». En comparación con la división de modalidad en español se 
puede observar que las autoras en el caso portugués dividen la modalidad en cinco tipos. 
La primera es modalidad epistémica que se relaciona con la creencia del hablante o de la 
entidad marcada por el sujeto, la segunda es modalidad interna al participante que 
«envolve noções associadas à capacidade e necessidade internas da entidade denotada pelo 
sujeito da frase, que pode ser o falante, no caso de um sujeito de primeira pessoa», la tercera 
es modalidad deóntica que se relaciona con las nociones de permiso y obligación, la cuarta 
es modalidad externa al participante, donde «a possibilidade ou necessidade é estabelecida 
por circunstâncias externas, que se impõem aos participantes e que resultam das 
circunstâncias ou de fenómenos físicos, i.e., de aspetos não controláveis» y la quinta es 
modalidad desiderativa que «veicula valores de vontade, desejo e esperança por parte do 
sujeito da frase» (ibíd.: 630-635). 
De acuerdo con la división expuesta de diferentes tipos de modalidades, en este trabajo de 
máster se decide seguir tres clasificaciones, principalmente definidas por los lingüistas 
como Perkins, Palmer o Zieliński & Espinosa Elorza. De esta forma se divide la modalidad 
en tres tipos, es decir, en modalidad epistémica, deóntica y dinámica, donde cada una se 
presenta más detalladamente a continuación.   
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2.2.2.1 Modalidad epistémica 
Refiriéndose a los estudios de Lyons (1977) y Palmer (1986), Pihler (2014: 381-382) 
declara que la modalidad epistémica (gr. ‘conocimiento’) es «la expresión de un juicio 
sobre la verdad de una proposición y tiene que ver con el grado de compromiso del hablante 
hacia su enunciado basándose en los conceptos de creencia y conocimiento». De manera 
parecida lo explican también Oliveira & Mendes (2013: 630) cuando afirman que la 
modalidad epistémica presenta «o grau de certeza/incerteza manifestado pelo falante 
relativamente à verdade da proposição que produz ou pelo sujeito de uma frase complexa 
em relação à verdade da proposição veiculada pela oração subordinada». Esta modalidad 
abarca las dos dimensiones de posibilidad y necesidad y envuelve sentidos más subjetivos 
que la deóntica (Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 35). Así pues, se sigue la clasificación 
de Zieliński & Espinosa Elorza que dentro de la posibilidad epistémica reconocen la 
(casi)certeza (1a, 1b), la probabilidad (2), la posibilidad (3) y dentro de la necesidad 
epistémica la obligación débil (4) que expresa los valores de ‘ruego’ o ‘pedido’. Las autoras 
portuguesas presentan una clasificación muy parecida y dentro de los grados de certeza 
incluyen también la expresión de ‘duda’ (5) que posee un valor epistémico de creencia 
negativa (Oliveira & Mendes, 2013: 631). 
(1a) Con todo lo que has estudiado tienes que aprobar. (Seguro que apruebas. Con 
pruebas directas.)  
(1b) Con lo guapo que estás hoy tienes que encontrar novia. (Casi seguro que 
encuentras novia. Con pruebas indirectas)  
(2) Veo gotas en la ventana; tiene que estar lloviendo. (Probablemente esté 
lloviendo.) 
(3) Noto molestias en la rodilla; puede llover mañana.  
(4) ¿Podrías abrir la ventana? (Te pido/ruego que abras la ventana)  
                               (Ejemplos (1) - (4) de Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 35) 
(5) Duvido que a nossa equipa consiga ganhar o jogo. (Oliveira & Mendes, 2013: 
631). 
En cuanto a las dos dimensiones de modalidad epistémica, Oliveira & Mendes (ibíd.) 
declaran que la dimensión de necesidad se diferencia de la de posibilidad, dado que la 
primera aporta mayor y la segunda menor certeza con respecto a la verdad de la 
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proposición. Así, la dimensión de necesidad afirma que no hay otra alternativa, excepto el 
cumplimiento de la acción determinada por la proposición. 
2.2.2.2 Modalidad deóntica 
La modalidad deóntica (gr. ‘deber’ ‘obligación’) se relaciona con «la posibilidad y la 
necesidad de los actos realizados por sujetos responsables moralmente» Otaola Olano 
(2006: 171), lo que afirman también Oliveira & Mendes (2013: 624) y aclaran que así la 
modalidad deóntica se relaciona con actos de ‘permiso’ o ‘autorización’ y la imposición de 
una ‘obligación’. Otro rasgo típico para este tipo de modalidad es que la necesidad deóntica 
«deriva de alguna causa moral, legal, física o incluso cultural que obliga a hacer algo» 
(Lyons apud Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 34).  
Con respecto a la clasificación de Zieliński & Espinosa Elorza (2018: 55) dentro de la 
posibilidad deóntica se encuentran el valor de ‘permiso’ (1) y dentro de la necesidad 
deóntica los valores de ‘obligación fuerte’ que corresponden al ‘mandato’ (2) y mandato 
negativo, i.e., valor de ‘prohibición’ (3). 
(1) María puede dar la conferencia en alemán. (Ibíd: 55) 
(2) ¡Mañana quiero verte aquí a las ocho! (Ibíd.) 
(3) No se puede entrar por aquí. [Ejemplo mío.] 
Carretero (1992: 46) añade que la modalidad deóntica es normalmente utilizada con valor 
performativo que sirve para «actuar sobre el mundo», es decir, actuar sobre una persona 
determinada a la que se impone una obligación o concede un permiso (4). Esta misma 
autora aclara que el carácter performativo no define a la modalidad deóntica, ya que, en 
algunos casos, un hablante solo enuncia la existencia de una obligación o un permiso (5) 
(ibíd.). 
(4) Puedo marcharme. (Permiso: alguien con autoridad sobre mí permite que me 
marche). (Ibíd.) 
(5) Tengo permiso para fumar mientras trabajo. (Ibíd.) 
Basándose en los actos de habla de Searle, Palmer (1986: 97) distingue dos tipos que se 
relacionan con esta modalidad. En primer grupo destacamos los directivos (6), cuando el 
hablante quiere que el oyente haga algo y en segundo los comisivos (7), cuando el hablante 
se compromete a hacer algo. 
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 (6) Tienes que hablar con ella. [Ejemplo mío.] 
 (7) Mañana te llevo al cine. [Ejemplo mío.] 
2.2.2.3 Modalidad dinámica  
Son muchos los autores que no han prestado especial atención a este tipo de modalidad, a 
pesar de que, en realidad, se usa con más frecuencia y sirve como base para las modalidades 
epistémica y deóntica (Zieliński y Espinosa Elorza, 2018: 38). Asimismo en algunas 
investigaciones este tipo de modalidad se encuentra dentro de la modalidad radical junto 
con la deóntica, debido a la fuerte conexión que hay entre las dos modalidades. Al comparar 
la clasificación de modalidad en portugués presentada por Oliveira & Mendes (2013), se 
puede percibir que la modalidad interna al participante y la modalidad desiderativa en gran 
medida coinciden con la modalidad dinámica en español.  
La modalidad dinámica se define según «nuestra experiencia inherente o circunstancial», 
donde los valores que aporta pueden proceder tanto de las condiciones intrínsecamente 
inherentes, o sea, de la capacidad física o mental de un individuo como de las condiciones 
externas, es decir, ajenas al hablante (Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 37). Igualmente 
que otros dos tipos de modalidad ya descritos, también este tipo distingue la posibilidad y 
la necesidad. De este modo dentro de la posibilidad dinámica se hallan los conceptos de 
‘capacidad’ (1) y ‘habilidad’ (2) y dentro de la necesidad dinámica los conceptos de ‘deseo’ 
(3) e ‘intención’ (4) (ibíd.: 39). 
(1) María puede dar la conferencia en alemán (‘es capaz’). 
(2) Juan puede/sabe conducir. 
(3) Juan quiere venir a nuestra casa. 
(4) Juan quiere abrir la puerta, pero la cerradura está atascada. 
(Ejemplos de Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 54-55) 
A diferencia de las modalidades epistémica y deóntica que poseen el elemento de 
subjetividad, dentro de la dinámica este elemento desaparece por completo (Zieliński & 
Espinosa Elorza, 2018: 28). Así, la modalidad dinámica se expresa a través de los actos de 
habla asertivos de carácter objetivo, donde «el emisor constata objetivamente capacidades 
y habilidades del sujeto oracional» (ibíd.). La misma modalidad carece incluso del 
elemento de performatividad, ya que forma parte integral del contenido proposicional 
(ibíd.: 63). 
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2.3 Medios lingüísticos de expresión de la modalidad en español y portugués 
Existen muchos medios lingüísticos que sirven para expresar modalidad en español y 
portugués europeos y para presentarlos se utilizan los estudios de Ridruejo (1999) y Otaola 
Olano (2006) para el caso español y los estudios de Oliveira & Mendes (2013) para el caso 
portugués. Todos los autores afirman la existencia de gran variedad de medios lingüísticos 
que se dividen en medios léxicos y en medios gramaticales. Otaola Olano (2006: 191) 
menciona incluso los medios fonético-fonológicos que no son relevantes para el presente 
trabajo de máster, por eso, no se incluyen en este subcapítulo.   
2.3.1 Medios léxicos 
a) Verbos auxiliares o semiauxiliares modales 
El verbo modal es aquel verbo que «expresa la posición del hablante ante los hechos que 
enuncia» y que, dependiendo de la función del verbo, se puede dividir en verbos 
“auxiliares” o “semiauxiliares” (Otaola Olano, 1988: 112). Si a través de los verbos 
modales se quiere expresar la modalidad verbal, es necesario que estén presentes dos 
verbos: «el verbo de modalidad y el verbo del dictum» (ibíd.). El capítulo 3.7, dedicado a 
las PPVV con valor modal en ambas lenguas, presenta más detalladamente qué verbos 
auxiliares y semiauxiliares se utilizan para expresar valores epistémicos de ‘probabilidad’, 
‘posibilidad’, ‘ruego’, valores deónticos de ‘obligación’, ‘permiso’ y ‘prohibición’ y 
valores dinámicos para expresar ‘deseo’, ‘intención’, ‘habilidad’ y ‘capacidad’. Para los 
verbos modales es característico que pueden expresar varios valores y, de este modo, las 
frases en las que aparecen son habitualmente ambiguas (Oliveira & Mendes, 2013: 626). 
Así, en el siguiente ejemplo (1), el verbo modal poder puede pertenecer a la modalidad 
epistémica de posibilidad (1a) o a la modalidad deóntica de permiso (1b). 
(1) Los estudiantes pueden entrar. / Os estudantes podem entrar.  
(1a) Es posible que los estudiantes entren. 
(1b) Los estudiantes tienen permiso para entrar. 
[Ejemplos míos.] 
b) Verbos plenos con valor modal 
Otaola Olano (1988; 2006) en sus investigaciones no determina este grupo que especifican 
las lingüistas portuguesas Oliveira & Mendes (2013: 626). No obstante, para esta 
investigación es importante la inclusión de este grupo. Algunos verbos plenos con valor 
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modal que mencionan Oliveira & Mendes (2013) y Gili Gaya (1983) son los siguientes: 
saber / saber, creer / crer, permitir / permitir, obligar / obrigar, necesitar (de) / precisar 
(de), mandar / mandar, desear / desejar, etc. 
(2) Creo que viene. [Ejemplo mío. Modalidad epistémica.] 
(3) Creio que vem. [Ejemplo mío. Modalidad epistémica.] 
(4) Ella necesita su ayuda. [Ejemplo mío. Modalidad deóntica.] 
(5) Ela precisa da sua ajuda. [Ejemplo mío. Modalidad deóntica.] 
(6) Carolina desea hablar con Martín. [Ejemplo mío. Modalidad dinámica.] 
(7) A Carolina deseja falar com o Martín. [Ejemplo mío. Modalidad dinámica.] 
Oliveira & Mendes (2013: 626) añaden a este grupo también la locución verbal ser capaz 
(de). 
 (8) A Joana é capaz de correr 5000 metros sem se cansar. (Ibíd.) 
 (9) Joana es capaz de correr 5000 metros sin cansarse. [Traducción mía de (8).] 
c) Sustantivos modales 
Algunos sustantivos que corresponden a los tres tipos de modalidad: certidumbre / certeza, 
probabilidad / probabilidade, posibilidad / possibilidade, duda / dúvida, suposición / 
suposição, hipótesis / hipótese, permiso / permissão, autorización / autorização, obligación 
/ obrigação, capacidad / capacidade, habilidad / habilidade, deseo / desejo, intención / 
intenção, etc. 
(10) Existe la posibilidad de que Joana llegue retrasada a la reunión. [Traducción 
mía de (11). Modalidad epistémica.] 
(11) Há a possibilidade de a Joana chegar atrasada à reunião. (Oliveira & Mendes, 
2013: 626) [Modalidad epistémica.] 
(12) Catarina tiene permiso para ir a donde quiera. [Ejemplo mío. Modalidad 
deóntica.] 
(13) O Rui tem autorização para ler a carta. (Oliveira & Mendes, 2013: 632) 
[Modalidad deóntica.] 
(14) El deseo de que vengas. (Otaola Olano, 2006: 190) [Modalidad dinámica.] 
(15) O desejo que venhas. [Traducción mía de (14). Modalidad dinámica.] 
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d) Adjetivos modales 
Algunos adjetivos que corresponden a los tres tipos de modalidad: cierto / certo, probable 
/ provável, posible / possível, dudoso / duvidoso, obligatorio / obrigatório, necesario / 
necessário, deseable / desejável, capaz / capaz, etc. 
(16) La venida de Pedro es posible o improbable. (Otaola Olano, 2006: 191) 
[Modalidad epistémica.] 
(17) A vinda do Pedro é possível ou improvável. [Traducción mía de (16). 
Modalidad epistémica.]  
(18) Considero necesario que estudies. (Otaola Olano, 2006: 191) [Modalidad 
deóntica.] 
(19) Acho necessário estudarmos. [Ejemplo mío. Modalidad deóntica.] 
(20) Catarina es capaz de hablar chino. [Ejemplo mío. Modalidad dinámica.] 
(21) A Ana é capaz de acertar no alvo a 50 m de distância. (Oliveira & Mendes, 
2013: 632) [Modalidad dinámica.] 
e) Adverbios modales 
Algunos adverbios que corresponden a los tres tipos de modalidad: ciertamente / 
certamente, probablemente / provavelmente, posiblemente / possivelmente, tal vez / talvez, 
quizá / se calhar, necesariamente / necessariamente, deseablemente / desejavelmente, etc.  
(22) Quizá venga mañana. (Otaola Olano, 2006: 191) [Modalidad epistémica.] 
(23) A Joana talvez acabe o trabalho até amanhã. (Oliveira & Mendes, 2013: 626) 
[Modalidad epistémica.] 
(24) Joana acabará necesariamente el trabajo hasta mañana. [Traducción mía de 
(25). Modalidad deóntica.] 
(25) A Joana acabará necessariamente o trabalho até amanhã. (Oliveira & Mendes, 
2013: 626) [Modalidad deóntica.] 
(26) Aceptamos los estudiantes de ciencias sociales, deseablemente aquellos que 
estudian idiomas. [Ejemplo mío. Modalidad dinámica.] 
(27) Aceitamos os estudantes de ciências socias, desejavelmente aqueles que 
estudam línguas. [Ejemplo mío. Modalidad dinámica.] 
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2.3.2 Medios gramaticales y sintácticos  
a) Modos 
Véase el capítulo 2.4, donde se explica más claramente la relación entre los modos verbales 
y las modalidades.  
b) Algunos paradigmas verbales 
En ambas lenguas los siguientes paradigmas verbales pueden expresar los valores modales: 
el pretérito imperfecto de indicativo que puede expresar ‘deseo’, el futuro y el condicional 
(formas simples y compuestas) que expresan los valores de ‘probabilidad’, ‘posibilidad’ y 
‘aproximación’ (Markič, 2010: 88-108; Oliveira, 2003: 254-261). Markič (2010: 90) 
agrega que el futuro se puede utilizar también para expresar ‘orden’, ‘mandato’ y 
‘prohibición’ e incluso ‘mandatos generales’ (véase el ejemplo (36)). 
(28) ¡Qué sed tengo, de buena gana me tomaba una cerveza! (Markič, 2010: 107) 
[Modalidad dinámica de deseo.] 
(29) Gostava de beber uma cerveja! [Ejemplo mío. Modalidad dinámica de deseo.] 
(30) Estos jóvenes tendrán veinte años. (Markič, 2010: 89) [Modalidad epistémica 
de aproximación y probabilidad.] 
(31) Ainda não chegou. Terá perdido o comboio. (Oliveira, 2003: 256)  
[Modalidad epistémica de probabilidad.] 
(32) Arreglarás tu habitación antes de salir de casa. (Markič, 2010: 91) 
[Modalidad deóntica de orden.] 
(33) Arrumarás o teu quarto antes de sair de casa. [Traducción mía de (32). 
Modalidad deóntica de orden.] 
(34) No matarás. (Markič, 2010: 91) [Modalidad deóntica de prohibición.] 
(35) Não matarás. (Oliveira, 2003: 255) [Modalidad deóntica de prohibición.] 
(36) Serían las dos cuando ocurrió el crimen. (Markič, 2010: 94) [Modalidad   
epistémica de probabilidad.] 
(37) O vulcão pode entrar em actividad e isso assustaria a população. (Oliveira, 
2003: 257) [Modalidad epistémica de hipótesis.] 
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c) Construcciones atributivas 
Algunos ejemplos de construcciones atributivas: 
(38) Es posible que venga. [Ejemplo mío. Modalidad epistémica.] 
(39) É possível que venha. [Ejemplo mío. Modalidad epistémica.] 
(40) Es necesario que estudies. [Ejemplo mío. Modalidad deóntica.] 
(41) É necessário que estudes. [Ejemplo mío. Modalidad deóntica.] 
(42) Es deseable que hables con ella. [Ejemplo mío. Modalidad dinámica.] 
(43) É desejável que fales com ela.  [Ejemplo mío. Modalidad dinámica.] 
2.4 Modo 
«Los modos gramaticales son sólo uno de los  
medios empleados para expresar la modalidad.» 
(Otaola Olano, 2006: 182) 
 
Los modos se relacionan con las modalidades de distintas maneras, por ejemplo, el modo 
imperativo se relaciona con la modalidad deóntica, mientras que otros modos, 
generalmente, se relacionan con las modalidades epistémicas (Oliveira, 2003: 254). Tanto 
en español como en portugués destacamos tres4 modos verbales que se analizan brevemente 
a continuación: el indicativo, el subjuntivo, denominado conjuntivo en portugués europeo, 
y el imperativo. 
2.4.1 Modo indicativo 
Con el modo indicativo el hablante expresa «contenidos o hechos reales u objetivos vistos 
como seguros» (Markič, 2010: 62). Igualmente en portugués el modo indicativo determina 
normalmente «uma acção ou um estado considerados na sua realidade ou na sua certeza, 
quer em referência ao presente, quer ao passado ou ao futuro» (Cunha & Cintra, 1999: 447) 
y, según Müller Pograjc (2013: 90), señala alto grado de certeza que puede tener un 
hablante. Como el indicativo y el subjuntivo pueden vincularse con varias modalidades, 
dependiendo de la naturaleza del verbo, es difícil afirmar qué valor expresa cierto modo. 
                                                             
4 Los estudios de los lingüistas españoles y portugueses no son siempre unánimes en cuanto a la clasificación 
y la denominación de los modos. Así, por ejemplo, el lingüista venezolano Andrés Bello (1781-1865) 
distingue cuatro modos: indicativo, subjuntivo común, subjuntivo hipotético y optativo (1988: 29-30). 
También la RAE hasta el año 1973 clasificaba el condicional simple y el condicional compuesto bajo el modo 
potencial que hoy en día pertenece al modo indicativo (Markič, 2010: 62). El lingüista brasileño Becharan 
(1928-) distingue los siguientes modos: indicativo, subjuntivo, condicional, optativo e imperativo, mientras 
que Oliveira afirma que en portugués los modos fundamentales son el indicativo, conjuntivo e imperativo, 
aunque a veces, también el futuro o el condicional pueden entenderse como modos (Oliveira, 2003: 254). 
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De esta forma, según Oliveira (2003: 261), con el indicativo se relacionan habitualmente 
los verbos que expresan conocimiento y creencia. 
(1) José piensa que el documental es interesante. [Ejemplo mío.] 
(2) O José acha que o documentário é interessante. [Ejemplo mío.] 
2.4.2 Modo subjuntivo / conjuntivo 
Con el modo subjuntivo el hablante «expresa contenidos o hechos que considera como 
actos mentales que no tienen existencia fuera de su pensamiento, que no considera como 
reales» y así expresan deseos, posibilidades, dudas, etc. (Markič, 2010: 62). De modo 
parecido aclaran el término también Cunha & Cintra (1999: 464), cuando afirman que con 
el empleo de este modo nuestra actitud es completamente diferente, ya que se expresa «a 
existência ou não existência do facto como uma coisa incerta, duvidosa, eventual ou, 
mesmo, irreal». 
(3) Dudo que llegues a tiempo. [Ejemplo mío.] 
(4) Dúvido que chegues a tempo. [Ejemplo mío.]  
2.4.3 Modo imperativo 
El modo imperativo de acuerdo con las investigaciones de Müller Pograjc (2013: 90) 
«marca uma relação de dominância, ou de poder, que um sujeito mantém com o/os outro(s) 
sujeito(s) com quem se relaciona». Así, el imperativo sirve para expresar órdenes, 
mandatos, peticiones, etc. (Markič, 2010: 62). Por otra parte, Cunha & Cintra (1999: 474) 
aclaran que el modo imperativo es más el modo de la exhortación, del consejo y de la 
invitación que de la orden o comando, ya que con el empleo del imperativo pedimos u 
ordenamos al interlocutor que realice la acción indicada por el verbo.  
(5) Ven a la cocina. [Ejemplo mío.]  
(6) Vem à cozinha. [Ejemplo mío.]  
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3 PERÍFRASIS VERBALES EN ESPAÑOL Y EN PORTUGUÉS EUROPEOS  
3.1 Definiciones y denominaciones de las perífrasis verbales 
«Se consideran perifrásticos los complejos verbales  
que funcionan como una sola unidad verbal.» 
(Yllera, 1999: 3393) 
La mayoría de los lingüistas contemporáneos considera que las PPVV son estructuras 
especiales, con sus propios valores y funciones5, no obstante nos encontramos ante un tema 
bastante amplio, donde los lingüistas no siempre coinciden con las mismas interpretaciones 
sobre lo qué es una PV. Esto ya se lo puede confirmar con la existencia de diferentes 
denominaciones que utilizan los autores. La mayoría de ellos utiliza el concepto «perífrasis 
verbal», pero hay algunos, por ejemplo, Gili Gaya que las denomina como «frases 
verbales»6, Fernández de Castro7 y Guillermo Rojo como «complejo verbal»8, los 
gramáticos portugueses Cunha & Cintra como «locuções verbais» y Vázquez Cuesta & 
Mendes da Luz como «conjugação perifrástica». A pesar de la denominación portuguesa 
«perífrase verbal», Raposo (2013: 1225) acepta para las mismas construcciones también la 
denominación «construção perifrástica». Como el objetivo de este trabajo de máster es 
analizar las PPVV con valor modal en español y sus equivalencias en portugués, a 
continuación, se presentan ciertas definiciones de algunos gramáticos españoles y 
portugueses, donde cada uno presenta el concepto de PV a su manera. 
Alarcos Llorach (1994: 259) explica que una PV es un núcleo oracional que funciona de la 
misma manera que un solo verbo. Según él cada construcción perifrástica consiste de dos 
componentes, es decir, el verbo auxiliar y el auxiliado. Por otro lado, Gómez Torrego 
(1999: 3325, 1988: 18) constata que una PV presenta «la unión de dos o más verbos que 
sintácticamente constituyen un solo núcleo del predicado», donde el primer verbo o el 
auxiliar aporta las informaciones morfológicas de número, persona, tiempo, modo, voz y 
el segundo, o sea, el verbo principal o auxiliado, aparece siempre en una forma no personal; 
en infinitivo, gerundio o participio y «posee pleno carácter verbal sin los valores 
respectivos de nombre, adverbio y adjetivo». Otra definición bastante parecida es de García 
                                                             
5 Markič (2013: 67) 
6 A Gili Gaya le parecía adecuada la denominación «frases verbales» propuesta por Rafael Seco (Gili Gaya, 
1943/1983: 106). 
7 Fernández de Castro (1999: 15-16) 
8 Rojo (1974: 60) utiliza esta denominación presentada por Pottier y explica que por este concepto se entiende 
«toda construcción compuesta por un verbo en forma personal y otro en forma no personal (o no temporal)», 
o sea, también las que no son PPVV. 
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González (1992: 14) que afirma que como PV entendemos «únicamente aquellas 
construcciones que estén constituidas por un verbo en forma personal (conjugado) unido 
directa o indirectamente, es decir, con o sin preposición o mediante que […], a un verbo en 
forma no personal (infinitivo, gerundio o participio)». El autor explica que los dos verbos 
de una PV forman una unidad sintáctica y de sentido, o en otras palabras, se trata de un 
único concepto, donde los dos verbos forman un solo núcleo del predicado (ibíd.). Para él 
una PV es solamente aquella construcción en la que el verbo auxiliar se encuentra 
gramaticalizado, por lo menos parcialmente (ibíd.).  
También NGLE (2009: 2105) aclara que las PPVV son aquellas combinaciones sintácticas 
«en las que un verbo auxiliar incide sobre un verbo auxiliado», ese último a veces 
denominado también verbo principal o pleno, siempre en forma no personal. Habitualmente 
el verbo auxiliar aparece conjugado (1), pero, como menciona NGLE, «puede no estarlo en 
función de las características sintácticas particulares de la oración» (ibíd.) (2). 
 (1) No puedo entrar. (NGLE, 2009: 2105) 
 (2) Para poder entrar necesitamos autorización. (Ibíd.) 
Vázquez Cuesta & Mendes da Luz (1971: 86) denominan las PPVV como conjugación 
perifrástica que significa «la combinación de un verbo que ha perdido su sentido propio 
para convertirse en auxiliar con el infinitivo (precedido o no de una preposición o de la 
conjunción que), gerundio o participio de otro verbo cuyo significado precisa o modifica». 
Los gramáticos portugueses Cunha & Cinta (1999) presentan una definición bastante vaga:  
«Os conjuntos formados de um verbo auxiliar com um verbo principal chamam-se 
locuções verbais. Nas locuções verbais conjuga-se apenas o auxiliar, pois o verbo 
prinicpal vem sempre numa das formas nominais: no particípio, no gerúndio ou no 
infinitivo impessoal». (Cunha & Cinta, 1999: 393) 
Por otro lado, Barroso profundiza sus investigaciones sobre las construcciones perifrásticas 
y aclara que una PV es (1994): 
«[...] uma construção que reúne, quase sempre, duas formas verbais: uma flexionada 
(morfemas de tempo, modo, voz, pessoa e número) e outra não flexionada 
(infinitivo, gerúndio ou particípio), constituindo um verdadeiro sintagma verbal, 
semântica, paradigmática e sintagmaticamente delimitado, e uma unidade constante 
aos níveis da “norma” e do “sistema” e que tem por função expressar uma 
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modalidade, ou seja, um valor sistemático de natureza ou modal, ou temporal, ou 
aspectual, ou diatética. (Barroso, 1994: 71) 
También Raposo (2013: 1226) declara más claramente que las PPVV son «grupos verbais 
complexos, internamente coesos, funcionando como se fossem um só verbo, mas com uma 
distribuição de funções clara», donde el verbo pleno aporta el valor léxico-semántico y el 
verbo auxiliar la expresión de los valores temporales, modales y aspectuales.  
3.2 Formación de las perífrasis verbales 
Para poder formar una PV, como ya hemos visto, son indispensables dos componentes; el 
verbo auxiliar y el verbo auxiliado. De esta forma una PV se puede formular con varios 
auxiliares, pero con un solo verbo principal que presenta el núcleo de la oración o 
«elemento central da frase» en portugués (Raposo, 2013: 1225). Por eso las PPVV con un 
solo verbo auxiliar, según Raposo (ibíd.), se denominan «perífrases verbais simples» o 
PPVV simples (1) y «perífrases verbais complexas» o PPVV complejas (2) con más de un 
verbo auxiliar, las que NGLE (2009: 2106) designa como PPVV encadenadas, Gómez 
Torrego (1988: 29) como agrupaciones perifrásticas y Markič (2010: 149) como 
conglomerados, acumulaciones o trenes perifrásticos. Los verbos auxiliares y auxiliados de 
una construcción perifrástica de infinitivo, se pueden juntar directamente (sin nexos) o 
indirectamente (con preposiciones y conjunciones: a, de, por, para, que) (Markič, 2010: 
147). 
(1) Debes estudiar más. [Ejemplo mío.] 
      auxiliar + auxiliado 
(2) Ese libro ha tenido que volver a ser leído. (Gómez Torrego, 1988: 29) 
                 aux.1 + aux.2 + aux.3 + aux.4 + auxiliado 
Así, en el ejemplo (2) el 1º auxiliar es de tiempo compuesto, el 2º de modalidad obligativa, 
el 3º de aspecto reiterativo y el 4º de voz pasiva con el verbo principal leer (leído) (Gómez 
Torrego, 1988: 29). 
Gili Gaya (1983: 106) y Seco (1971: 175) aclaran que en las PPVV es posible que 
intervenga un adverbio o frase adverbial, lo que afirma también Gómez Torrego (1999: 
3325) cuando dice que entre el auxiliar y el auxiliado pueden intervenir locuciones 
adverbiales (1), secuencias nominales de complemento circunstancial (2), varios incisos (3) 
o el sujeto (4).  
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(1) No podemos en absoluto establecer diferencias. (Gómez Torrego, 1999: 3326) 
(2) Tuvimos el otro día que marcharnos con urgencia. (Ibíd.) 
(3) Debes, si puedes, intentarlo. (Ibíd.) 
(4) ¿Puede alguien decirnos lo que pasó? (Ibíd.) 
La intervención de algunos elementos no es posible en las PPVV con el auxiliar 
fuertemente gramaticalizado, lo que demuestran los ejemplos (5) y (6). 
(5) *Debe el árbol de haber florecido. (Ibíd.) 
(6) *He tenido, a pesar de todo, que quedarme en casa. (Ibíd.) 
3.2.1 El verbo auxiliar  
Roca Pons (1958: 12) presenta una definición bastante vaga cuando afirma que «el verbo 
auxiliar sirve, esencialmente, para expresar una modalidad determinada de un concepto 
verbal». Gómez Torrego (1988: 9-12) define el concepto más detalladamente y afirma que 
se trata de los verbos auxiliares cuando un verbo pierde todo o solo parte de su significado 
originario, es decir, está total o parcialmente gramaticalizado y no puede seleccionar sujetos 
y complementos, lo que es la función del verbo auxiliado. Así el verbo auxiliar es aquel 
verbo «que forma parte de un sintagma verbal sin constituir su núcleo y que sirve para 
expresar tiempos, aspectos, voces y modalidades del otro verbo que deberá aparecer en una 
forma no personal» (ibíd.: 19).  De la misma manera lo explica también García González 
(1992: 15) cuando declara que un verbo actúa como auxiliar «cuando hay un desgaste 
parcial o total de su contenido inicial» a través de lo que se pierde su significado original. 
De este modo el verbo auxiliar «pasa a significar contenidos gramaticales (aspecto, 
modalidad, etc.), que inciden sobre el significado del verbo en forma no personal, que es el 
que tiene el significado fundamental» (ibíd.). Igualmente define el concepto Markič (2010: 
147) cuando afirma que el verbo auxiliar se conjuga y tiene significado gramatical, o sea, 
«aporta información sobre la persona, el número, el tiempo, la voz y el aspecto». Las 
descripciones del verbo auxiliar en portugués corresponden, en gran medida, a las 
españolas, dado que Barroso (1994: 59) explica que el verbo auxiliar «assume os morfemas 
de tempo, modo, pessoa e número, funcionando ele mesmo como um todo morfemático 
graças ao proceso (complexo) de gramaticalização a que foi (ou é) submetido». También 
para Raposo (2013: 1221) los auxiliares y los semiauxiliares portugueses «são verbos que 
se combinam com o verbo pleno de uma oração, contribuindo com informação nos 
domínios semânticos do tempo, da modalidade e do aspeto». En cambio, Gonçalves & 
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Costa (2002: 12) declaran que un verbo auxiliar es «o verbo que perde o significado 
original», con lo que no concordamos a base de las investigaciones de Roca Pons. Según 
él algunos verbos auxiliares pueden ser total o parcialmente gramaticalizados (1) mientras 
que otros «no han sufrido propiamente ningún proceso de gramaticalización» (2) (Roca 
Pons, 1958: 58). El último es, en gran mayoría, el caso de los auxiliares modales.  
(1) Voy a hablar con Juana. (En el caso de PV el verbo auxiliar ir pierde su 
significado principal de “movimiento”.) [Ejemplo mío.] 
(2) Debo hablar con Juana. (El verbo auxiliar deber no pierde el significado 
principal de “obligación”.) [Ejemplo mío.] 
Según NGLE (2009: 2108), para el caso español, y según Raposo (2013: 1222), para el 
caso portugués cada verbo auxiliar total o parcialmente gramaticalizado fuera de una 
construcción perifrástica aporta su valor primordial. NGLE (ibíd.) añade que esto a veces 
puede provocar ambigüedades entre las interpretaciones perifrásticas y no perifrásticas, lo 
que se puede notar en el siguiente ejemplo (ibíd.): 
(3) Volvió a reclamar sus derechos. 
(3a) Reclamó sus derechos una vez más, nuevamente. (Interpretación perifrástica.) 
(3b) Retornó (a algún sitio) para reclamar sus derechos. (Interpretación no 
perifrástica.)                                                           
(Ejemplos de NGLE, 2009: 2108) 
García González (1992: 16) explica que se debería tener en cuenta la existencia de varios 
grados de gramaticalización. La gramaticalización completa está presente en los verbos 
haber o ser, mientras que la gramaticalización parcial aparece en los verbos de movimiento 
y los verbos modales o verbos fasales como acabar, comenzar, terminar, continuar, etc. 
que poseen su significado original (ibíd.). Según él, el grupo no gramaticalizado puede 
presentar algunos problemas de delimitación porque en estos ejemplos no se sabe 
exactamente si se trata de una construcción perifrástica o no (ibíd.). En tales casos es 
necesario considerar el contexto en el que aparece una construcción.   
Gómez Torrego (1988: 12) por otra parte declara que el criterio de la gramaticalización no 
es fidedigno porque muchas veces se trata de una PV cuando su verbo auxiliar posee el 
significado original, como en los siguientes ejemplos: 
(4) Empieza a llover.  
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(5) Debes estudiar más.                              
(Ejemplos de Gómez Torrego, 1988: 12) 
3.2.1.1 Algunas restricciones combinatorias de los auxiliares 
Como se ha observado anteriormente, existen diversas designaciones para denominar una 
construcción perifrástica que posee más de un verbo auxiliar (véase cap. 3.2). La 
combinación de varios auxiliares es, según Markič (2010: 149), una de las características 
de las PPVV que son tan flexibles que incluso pueden crear nuevas PPVV y «obtener 
nuevos valores en determinados contextos» (ibíd.).   
Desde el punto de vista sintáctico-semántico se puede decir que en una construcción los 
auxiliares (dos o más) «inciden sobre el verbo auxiliado, que solo puede ser uno» (Gómez 
Torrego, 1999: 3347). Lo típico para estas construcciones es también que solo el primer 
verbo auxiliar aparece en forma personal. Se observa el ejemplo tomado de Gómez Torrego 
(1999: 3347), donde cada auxiliar aporta su valor semántico: futuridad + obligación + 
reiteración + incoación.  
 (1)  
 
 
A continuación se presentan brevemente algunas combinaciones de los verbos auxiliares 
modales con los aspectuales y después algunas combinaciones entre los auxiliares modales 
frecuentes en las dos lenguas. 
3.2.1.1.1 Posibles combinaciones de auxiliares modales y aspectuales 
a) Un verbo modal puede preceder a un verbo aspectual (Gómez Torrego, 1999: 3351, 
Raposo, 2013: 1278): 
(2) Debe de estar estudiando. (Gómez Torrego, 1999: 3351) 
(3) A Maria pode/debe voltar a fazer ginástica. (Raposo, 2013: 1278) 
Es posible cualquier interpretación modal, siempre y cuando el verbo modal está en la 
posición inicial de la construcción perifrástica (Raposo, 2013: 1278).  
b) Un verbo aspectual puede preceder a otro modal: 
(4) Volvió a poder estudiar. (Gómez Torrego, 1999: 3377) 
Vas a tener que volver a empezar a trabajar. 
Auxil.1 Auxil.2 Auxil.3 Auxil.4 Auxiliado 
Auxiliares combinados 
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(5) A Maria voltou a poder fazer ginástica. (Rasposo, 2013: 1278) 
En estas posiciones de los auxiliares la interpretación epistémica es imposible, lo que 
demuestra el auxiliar dever (Raposo, 2003: 1278).  
(6) *A biblioteca continua a dever comprar mais livros este ano. (Ibíd.: 1279) 
Lo mismo ocurre en español, donde las PPVV con valor modal haber de + infinitivo, deber 
(de) + infinitivo no pueden ser precedidas de algunas aspectuales, como ir a + infinitivo o 
volver a + infinitivo (Gómez Torrego, 1999: 2160). 
 (7) *No voy a haber de quedarme en la ciudad. (NGLE, 2009: 2160) 
3.2.1.1.2 Posibles combinaciones de auxiliares modales 
NGLE (2009: 2141-2142) presenta cuatro posibles combinaciones entre los verbos 
auxiliares modales.  
a) Los dos auxiliares se pueden interpretar como radicales9: 
(8) Tienes que poder estar en la oficina a las cuatro en punto. (NGLE, 2009: 2141) 
(9) Ele tem de poder participar na corrida. (Oliveira & Mendes, 2013: 652) 
b) En la segunda combinación el primer verbo se puede interpretar como epistémico y el 
segundo como radical: 
(10) Debió de poder abrir la puerta con una ganzúa. (NGLE, 2009: 2141) 
(11) Ele deve poder sair mais cedo do trabalho. (Oliveira & Mendes, 2013: 652) 
c) La tercera combinación no permite que el primer verbo sea radical y el segundo 
epistémico: 
(12) *El perro quiso deber de abrir la puerta. (NGLE, 2009: 2142) 
(13) *O cão quis dever abrir a porta. [Traducción mía de (12).] 
d) Tampoco es posible la combinación de dos auxiliares con el valor epistémico: 
(14) *Puede parecer hacer mucho frío, pero es solo una sensación. (NGLE, 2009: 
2142) 
                                                             
9 En la NGLE (2009: 2140) se distinguen dos tipos de PPVV con valor modal. Al primer grupo pertenecen 
las PPVV de modalidad epistémica y al segundo las PPVV de modalidad radical. Este último grupo se divide 
en las PPVV de modalidad deóntica y las PPVV de modalidad dinámica, ya que en este trabajo se sigue la 
clasificación de Zieliński & Espinosa Elorza (2018) y no la de NGLE (véase pág. 19-20). 
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(15) *Pode parecer fazer muito frio, mas é só uma sensação. [Traducción mía de 
(14).] 
3.2.2 El verbo auxiliado 
Como ya se ha mencionado varias veces, el verbo principal o auxiliado es «un verbo en 
forma no personal (infinitivo, gerundio, participio) y aporta esencialmente el valor 
semántico-léxico» (Markič, 2010: 147). Una de las características más importantes es que 
las formas no personales del verbo presentan un doble carácter gramatical (Gómez Torrego, 
1988: 15-16). Así, el infinitivo puede actuar al mismo tiempo como verbo y nombre, el 
gerundio como verbo y adverbio (o a veces adjetivo) y el participio como verbo o adjetivo. 
Cuando las formas no personales funcionan como el auxiliado de una PV aportan el valor 
verbal, es decir, desvanece lo nominal del infinitivo, lo adverbial del gerundio y lo adjetival 
de participio (ibíd.).  
(1) Debo arreglar el jardín / *el arreglo del jardín / *eso, ello, algo, lo / *que 
arregle el jardín / *¿qué (debo)? (Gómez Torrego, 1988: 17) 
(2) Este problema ya me va saliendo. *¿Cómo me va el problema? – Saliendo. 
(Ibíd.) 
(3) Te tengo dicho que te calles. / Te tengo *triste, nervioso. / *¿Cómo te tengo? – 
dicho que te calles. (Ibíd.) 
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3.3 Distintos criterios identificadores de perífrasis verbales en español 
En cuanto a la delimitación de las PPVV en las dos lenguas existen varios procedimientos 
sintácticos que pueden ayudar a entender si una construcción es perifrástica o no. Algunos 
criterios se encuentran en las dos lenguas, mientras que otros solo corresponden a una de 
ellas. 
3.3.1 La conmutación 
Nos encontramos ante una PV cuando no es posible conmutar esta forma verbal por un 
sintagma nominal, un pronombre o una oración subordinada sustantiva introducida por la 
conjunción que (Gómez Torrego, 1988: 34). Ejemplo de una estructura no perifrástica: 
(1) Mi padre me mandó recoger los papeles.  
- Me mandó eso. 
- Me lo mandó. 
- Me mandó que recogiera los papeles.  
(Ejemplos de Gómez Torrego, 1988: 35) 
Es suficiente que una construcción perifrástica sufra sólo una conmutación para que no se 
trate más de una PV. 
(2) Me dispongo a saludarlos. 
- Me dispongo a eso, a ello.  
(Ejemplos de Gómez Torrego, 1988: 35) 
En los siguientes dos ejemplos (3 y 4) de PV la conmutación por el pronombre lo no es 
correcta, dado que el pronombre modifica el significado del verbo auxiliar. Así en el 
ejemplo (3’) el verbo deber ya no expresa valor de obligación, sino posee el valor de deuda, 
y en el ejemplo (4’) el verbo tener expresa posesión y no obligación. 
(3) Debes estudiar más. 
(3’) *Lo debes. 
(4) Tienes que estudiar más. 
(4’) *Lo tienes.  
                              (Ejemplos de Gómez Torrego, 1988: 35-36) 
También es posible que algunas construcciones sean ambiguas, como se puede ver en la 
siguiente construcción: 
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(5) Voy a trabajar.  
- Voy a eso, al trabajo… 
Si la secuencia a trabajar es conmutable por a eso o al trabajo, no se trata de PV, ya que 
la forma voy aporta el valor pleno de movimiento y así presenta el verbo principal. Cuando 
la conmutación no es posible, nos encontramos ante una PV, donde el verbo principal es 
trabajar y voy el verbo auxiliar (Gómez Torrego, 1988: 36). 
3.3.2 La anteposición y la posposición de los clíticos  
Habitualmente los pronombres clíticos pueden aparecer delante o detrás de una PV, como 
se puede ver en (6) y (7), lo que no es característico para muchas otras construcciones no 
perifrásticas, como en los ejemplos (8) y (9) (Gómez Torrego, 1988: 36). 
(6) Tengo que decírselo o se lo tengo que decir. (Construcción perifrástica.) 
(7) Empezó a ayudarnos o nos empezó a ayudar. (Construcción perifrástica.) 
(8) Deseé decíroslo y no *os lo deseé decir. (Construcción no perifrástica.) 
(9) Te ayudé a trabajar y no *ayudé a trabajarte. (Construcción no perifrástica.)  
(Todos los ejemplos de Gómez Torrego, 1988: 37) 
 
Según Gómez Torrego (1988: 37-39) no siempre es posible determinar una construcción 
perifrástica a través de este procedimiento, dado que existen algunos casos cuando la 
anteposición de los clíticos no es posible. Esto ocurre con los imperativos (10) y cuando el 
verbo auxiliar, p.ej. ponerse a + infinitivo, es un verbo pronominal (11).  
(10) Empieza a contarlo antes de que sea tarde. (*Lo empieza a contar (tú)…) (Ibíd.) 
(11) Se puso a contarlo. (*Se lo puso a contar.) (Ibíd.) 
Los pronombres clíticos se pueden anteponer o posponer (12) cuando el verbo pronominal 
funciona como el verbo auxiliado, lo que es característico también para las formas 
pronominales pasivizadoras o impersonalizadoras se (13). 
(12) Debo irme y me debo ir. (Ibíd.) 
(13) Puede vivirse bien en España y se puede vivir… (Ibíd.) 
3.3.3 La transformación a voz pasiva 
Como define Gómez Torrego (1988: 39) un verbo auxiliar nunca se puede transformar a 
voz pasiva, mientras que el verbo auxiliado sí.  
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Cuando en una PV el verbo auxiliado se transforma en voz pasiva, el complemento directo 
de la activa se convierte en el sujeto de toda la construcción perifrástica y no solamente del 
verbo principal (14). No se trata de PV, si el verbo auxiliar, después de transformar la 
construcción en voz pasiva, se queda en su posición originaria (15) (Gómez Torrego, 1988: 
40). 
(14) He de contar unos cuentos. (Construcción perifrástica.) 
- Unos cuentos han de ser contados por mí. 
- *He de que unos cuentos sean contados por mí. 
(15) Deseé estudiar dos lecciones. (Construcción no perifrástica.) 
- Deseé que dos lecciones fueran estudiadas por mí.  
- *Dos lecciones desearon ser estudiadas por mí.  
(Ejemplos de Gómez Torrego, 1988: 40) 
3.3.4 La transformación interrogativa con el interrogativo qué 
Cuando la transformación con el interrogativo qué no es posible, se trata de una PV (16), 
dado que el infinitivo de la construcción perifrástica es el verbo principal y no complemento 
del otro verbo. Cuando este procedimiento es posible, no se trata de una PV (17) (Gómez 
Torrego, 1988: 46-47). 
(16) Tengo que marcharme mañana. 
   *¿Qué tienes? – (Que) marcharme mañana. 
(17) Quise cerrar las puertas. 
  ¿Qué quisiste? – Cerrar las puertas.  
(Ejemplos de Gómez Torrego, 1988: 46-47) 
El autor a continuación explica que el uso de este procedimiento nos puede ayudar a la hora 
de desambiguar algunas construcciones de infinitivo que, dependiendo del contexto, 
pueden ser PPVV o no (Gómez Torrego, 1988: 48-49). 
(18) Volví a saludaros.  
   ¿A qué volviste? – A saludaros. (Gómez Torrego, 1988: 49) 
En este ejemplo no se trata de una construcción perifrástica porque el verbo volver posee 
su significado principal de movimiento (regresar), pero siempre y cuando la transformación 
no es posible, el verbo auxiliar volver posee el significado de de nuevo, otra vez (ibíd.). 
También el contexto puede señalar que se trata de una PV (19). 
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 (19) Volví a saludaros porque no me habéis oído. [Ejemplo mío.] 
3.3.5 La transformación de construcciones transitivas en intransitivas  
Se trata de un procedimiento, donde el objeto directo de la frase transitiva se transforma al 
sujeto en la frase intransitiva sin cambiar el verbo (Gómez Torrego, 1988: 49). 
(20) María puede cocer las patatas (PV). 
- Las patatas pueden cocer. (Ibíd.) 
(21) María desea cocer las patatas (no PV). 
- *Las patatas desean cocer. (Ibíd.) 
Para que el ejemplo (21) sea gramatical se lo debería convertir en María desea que las 
patatas cuezan, pero así se ve que el verbo desear no puede ser auxiliar, dado que 
selecciona el sujeto (Gómez Torrego, 1988: 50).  
3.3.6 La enfatización 
Otro procedimiento que se puede utilizar para determinar una construcción es la 
enfatización, es decir, se transforma el infinitivo en la forma de lo que…es. Si la 
transformación no es posible se trata de una construcción perifrástica (Gómez Torrego, 
1988: 51-52). 
(22) Lo que desea es ir a casa. (Construcción no perifrástica.) (Ibíd.) 
(23) *Lo que puedes es ir a casa. (Construcción perifrástica.) → Lo que puedes 
hacer es ir a casa. (Ibíd.)  
En el ejemplo (23) lo correcto sería emplear el proverbo10 hacer, cuyo uso es obligatorio 
en las construcciones perifrásticas, aunque, a veces, también puede aparecer en las 
construcciones no perifrásticas (Gómez Torrego, 1988: 52). 
  
                                                             
10 Según Ramírez Gelbes (2013: 29) el verbo hacer es «un proverbo porque, en muchos casos, no tiene un 
contenido léxico propio en el enunciado sino que sustituye a otro verbo (con sus complementos) para que no 
sea necesario repetir».  
En Ramírez Gelbes, Silvia (2013): Cómo redactar un paper,  
file:///D:/Downloads/Como%20redactar%20un%20papel-Silvia%20Ramirez%20Gelbes.pdf  [17 de agosto 
de 2019]. 
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3.3.7 La incompatibilidad de los auxiliares modales con estar en construcciones de 
gerundio  
Como el último criterio Gómez Torrego (1988: 52) presenta la incompatibilidad de los 
auxiliares modales con un auxiliar aspectual en la construcción de gerundio y esclarece que 
la causa de estas agramaticalidades puede ser el valor de proyección futura que posee toda 
la construcción. 
(24) *Estoy pudiendo ayudarte. (Ibíd.) 
(25) Estoy intentando ayudarte. (Ibíd.) 
3.4 Distintos criterios identificadores de perífrasis verbales en portugués  
3.4.1 La imposibilidad de ocurrencia con oraciones finitas 
El primer criterio que menciona Raposo (2013: 1238) es que los verbos auxiliares «não 
selecionam orações subordinadas finitas introduzidas pelo complementador que.» Si un 
verbo cumple este criterio, se trata de un verbo auxiliar o semiauxiliar (ibíd.), como vemos 
en el siguiente ejemplo: 
(1) Eles podem jogar na lotaria. (Ibíd.) 
(2) *Eles podem que joguem na lotaria. (Ibíd.: 1239) 
Raposo (ibíd.) añade que los verbos desejar, pensar, querer11 y parecer funcionan como 
verbos plenos, ya que cada uno presenta su núcleo verbal. 
(3) A Manuela quer sair mais cedo do emprego. (Ibíd.) 
(4) A Manuela quer que você saia mais cedo do emprego. (Ibíd). 
3.4.2 La imposibilidad de combinación con un verbo en el infinitivo flexionado  
En portugués europeo el verbo auxiliar no se puede combinar con un verbo en el infinitivo 
flexionado (Raposo, 2013: 1240). 
(5) *Eles podem jogarem na lotaria. (Ibíd.) 
                                                             
11 En cuanto al verbo querer en este trabajo de máster se lo incluye en el análisis sobre las PV, dado que 
Gómez Torrego (1988: 98) admite sus usos semiperifrásticos o perifrásticos y el lingüista portugués Raposo 
(2013: 1255) lo clasifica entre los verbos “casi auxiliares”. 
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3.4.3 La anteposición y la posposición de los clíticos  
Como define el mismo autor (2013: 1240-1242) en una PV el pronombre clítico se puede 
juntar tanto con el verbo auxiliar como con el verbo principal. 
(6) Se tivermos sorte, podemos encontrá-la nesta praia. (Ibíd.) 
(7) Se tivermos sorte, podemo-la encontrar nesta praia. (Ibíd.)  
Existe una excepción para las PPVV que rigen la preposición de, donde la colocación 
enclítica del pronombre en los verbos auxiliares no es posible. En estos casos solo es 
posible la colocación del pronombre a la derecha de la preposición. 
(8) *Tenho-lhe de pagar alguma coisa, certamente. 
(9) Tenho de lhe pagar alguma coisa, certamente. (Ibíd.: 1242) 
A continuación el autor añade que este criterio no es suficiente a la hora de determinar un 
verbo auxiliar, dado que la anteposición y la posposición también son posibles con algunos 
verbos principales (ibíd.: 1243). 
(10) Quero ver-te amanhã, sem falta, no escritório. (Ibíd.) 
(11) Quero-te ver amanhã, sem falta, no escritório. (Ibíd.)  
3.4.4 La transformación a voz pasiva 
Otro criterio es la posibilidad de transformar la oración activa con una PV a la voz pasiva, 
donde las dos oraciones aportan el mismo significado (Raposo, 2013: 1244-1245).  
(12) O Rui e a Ana podem ganhar a lotaria. [Ejemplo mío.] 
(13) A lotaria pode ser ganha pelo Rui e pela Ana. [Ejemplo mío.] 
También en portugués el complemento directo de la oración activa se transforma en sujeto 
de la oración pasiva que coincide en persona y número del verbo auxiliar (ibíd.). 
Cuando en una frase se combinan dos verbos principales, su pasivización no aporta el 
mismo significado que la frase activa (ibíd.) y así ya no se trata de una verdadera PV.  
(14) O médico especialista quer examinar a Ana. (Ibíd.)  
(15) A Ana quer ser examinada pelo médico especialista. (Ibíd.) 
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3.4.5 La aceptación de la construcción pasiva pronominal 
A través de una oración activa que contiene una PV se puede formar una oración pasiva 
pronominal, donde el pronombre clítico se se junta con el verbo auxiliar y este concuerda 
con el complemento directo de la oración activa que en la oración pasiva funciona como 
sujeto (Raposo, 2013:1249).  
(16) Podemos ver golfinhos nesta praia. (Ibíd.) 
(17) Podem-se ver golfinhos nesta praia. (Ibíd.)  
La transformación a la pasiva pronominal no es posible cuando los dos verbos son plenos 
(ibíd: 1249). 
(18) A Câmara prefere construir casas de renda económica neste bairro. (Ibíd.) 
(19) *Preferem-se construir casas de renda económica neste bairro. (Ibíd.)  
3.4.6 La negación  
En las frases con una PV la negación influye en toda la PV, es decir, el adverbio não se 
encuentra antes del verbo auxiliar (Raposo, 2013: 1251). 
(20) Ela não há de ver a filha nunca mais. (Ibíd.) 
(21) * A Maria acabou de não ler Guerra e Paz. (Ibíd.) 
En los casos donde no se trata de una PV el adverbio não puede preceder tanto el verbo 
auxiliar como el verbo principal, lo que cambia el significado en los dos ejemplos. 
(22) O Miguel não decidiu visitar os tios. (Raposo, 2013: 1251). 
(23) O Miguel decidiu não visitar os tios. (Ibíd.) 
Según Raposo (2013: 1252-1253) este criterio no es fidedigno, dado que algunas PPVV 
modales y aspectuales permiten la negación tanto del verbo auxiliar como del principal. 
También en las construcciones perifrásticas se observa el cambio del significado, donde 
(24) presenta el valor modal epistémico y (25) valor modal deóntico. 
(24) As crianças podem não o apanhar. (Raposo, 2013: 1253) 
(25) As crianças não o podem apanhar. (Ibíd.) 
Al comprar los criterios identificadores de las dos lenguas se puede observar que algunos 
pertenecen a ambas lenguas, mientras que otros no. Así pues, los criterios que corresponden 
tanto al español como al portugués son la anteposición y la posposición de los clíticos y la 
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transformación a la voz pasiva. El criterio de la conmutación corresponde solo en parte, 
dado que ambas lenguas permiten la conmutación de la PV por una subordinada sustantiva 
introducida por la conjunción que. Cuando esta conmutación es posible, no se trata de PV. 
Cabe mencionar que en español la conmutación es posible también con el pronombre lo y 
un sintagma nominal, lo que no se puede confirmar para el caso portugués, debido a la falta 
de investigaciones. 
3.5 Los términos verbo semiauxiliar y semiperífrasis verbal 
A lo largo del trabajo se observa la distinción entre los términos verbo auxiliar y verbo 
semiauxiliar como también perífrasis verbal y semiperífrasis verbal, respecto a los criterios 
delimitadores de PPVV en español y portugués descritos en los capítulos anteriores (véase 
los capítulos 3.3 y 3.4). Debido a la importancia de las investigaciones de Zieliński & 
Espinosa Elorza (2018) y Gómez Torrego (1988) para este trabajo de máster, cabe definir 
los dos conceptos. Zieliński & Espinosa Elorza (2018: 74) explican que una perífrasis 
verbal es una «construcción que más criterios delimitadores cumple y su proceso de 
gramaticalización ha concluido». Por otro lado, una semiperífrasis verbal «presenta menos 
propiedades», donde «[el] proceso de gramaticalización o no ha concluido todavía o se ha 
visto truncado» (ibíd.). De una manera parecida lo aclara también Raposo (2013: 1223) 
cuando afirma que esta distinción presenta «uma questão de grau» que se basa en el hecho 
de que algunos verbos no satisfacen todos los criterios delimitadores. También Gómez 
Torrego (1988: 53) explica que las semiperífrasis verbales no cumplen todos los criterios 
delimitadores y las denomina como casos fronterizos. 
En esta línea cabe mencionar que en este trabajo solo hay cuatro construcciones definidas 
como semiperífrasis verbal que según los autores antes citados corresponden al campo de 
modalidad dinámica: querer + infinitivo, saber + infinitivo, pensar + infinitivo y venir a + 
infinitivo. Cuando las construcciones querer + infinitivo y venir a + infinitivo poseen 
valores epistémicos y/o deónticos, se definen como PV. Las construcciones saber + 
infinitivo y pensar + infinitivo solo pertenecen a la modalidad dinámica, por eso, siempre 
se definen como semiPV. 
A continuación se presentan los criterios delimitadores que influyen en cada de estas cuatro 
construcciones semiperifrásticas12. 
                                                             
12 En el caso portugués la definición de estos cuatro verbos no es tan clara como en español. La PV pensar 
(em) + infinitivo se menciona solo en las investigaciones de Almeida (1978: 195), donde el autor explica que 
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1) Pensar + infinitivo 
Según Gomez Torrego (1988: 56-57) la construcción pensar + infinitivo se define como 
semiPV porque a) la transformación a voz pasiva no es posible (Pienso regar las plantas. -
*Las plantas piensan ser regadas por mí. / - *Pienso que las plantas sean regadas por mí.) 
y b) no se admite la transformación transitivo-intransitiva (María piensa cocer las patatas. 
- *Las patatas piensan cocer.). 
2) Querer + infinitivo 
Esta construcción es una semiPV porque a) no admite la transformación a voz pasiva (Tú 
quieres aprobar dos asignaturas. - *Dos asignaturas quieren ser aprobadas por ti.), pero 
admite b) la transformación interrogativa (¿Qué quieres? –Aprobar dos asignaturas.) y c) 
la enfatización (Lo que quiero es aprobar dos asignaturas.) (Gómez Torrego, 1988: 53). 
3) Venir a + infinitivo 
Cuando venir a + infinitivo aporta el valor intencional se trata de una semiPV, ya que el 
verbo auxiliar de la construcción posee el significado de movimiento (Gómez Torrego, 
1988: 104) (véase pág. 69). 
4) Saber + infinitivo 
Según Zieliński & Espinosa Elorza (2018: 112) esta construcción es semiperifrástica, ya 
que el verbo saber no está plenamente gramaticalizado cuando aporta los valores de 
‘capacidad’ y ‘habilidad’. Cuando el verbo saber está plenamente gramaticalizado ya no es 
una construcción modal, sino pertenece al campo de las PPVV aspectuales con valor 
frecuentativo (ibíd.: 109).  
  
                                                             
el verbo pensar es un verbo auxiliar y no semiauxiliar como en español. El verbo querer es según Oliveira & 
Mendes (2013: 660) un verbo pleno con valor modal, según Gonçalves & Costa (2002: 83) un verbo pleno 
con propiedades idénticas a los de (semi)auxiliares y según Raposo (2013: 1255) un verbo “casi auxiliar”, 
mientras que el verbo saber es para Oliveira & Medes (2013: 660) un verbo pleno con valor modal y para 
Almeida (1978: 175) un verbo auxiliar. Debido a la falta de investigaciones dedicadas a la construcción 
portuguesa vir + infinitivo con valor intencional, no se puede confirmar su definición. 
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3.6 Clasificación de las perífrasis verbales españolas y portuguesas 
Tanto en español como en portugués existen dos posibles clasificaciones de las PPVV. La 
primera es la clasificación de acuerdo con la forma no personal del verbo, donde se trata de 
las PPVV de infinitivo, gerundio y participio, y la segunda clasifica las PPVV por el valor 
que aportan: PPVV aspectuales, temporales y modales. Como el objetivo de este trabajo 
de máster es analizar detalladamente las PPVV con valor modal, no se dedica mucha 
atención a otros tipos de PPVV. 
En las gramáticas portuguesas se nota una gran carencia de los estudios dedicados a las 
PPVV. En su artículo confirma lo mismo también Markič (2011: 131) cuando explica que 
existen pocos «estudios importantes dedicados únicamente a las PPVV en portugués».  
3.7 Las perífrasis verbales modales  
Las PPVV con valor modal, según Dietrich (1984: 60) que estudia las PPVV modales 
portuguesas, describen los estados del sujeto ante la acción o, como lo aclara Gómez 
Torrego (1999: 3347), se trata de «aquellas construcciones en las que la acción del infinitivo 
es vista por el hablante como obligatoria, necesaria, deseada, posible, probable, etc.». 
Así pues, las PPVV de modalidad epistémica expresan los valores de ‘probabilidad’, 
‘posibilidad’ y ‘obligación débil’, las PPVV de modalidad deóntica los valores de 
‘obligación fuerte’ y ‘permiso’ y las PPVV de modalidad dinámica los valores de 
‘capacidad’, ‘habilidad’, ‘deseo’ e ‘intención’, etc. (Zieliński & Espinosa Elorza, 2018). 
Entre las PPVV con valor modal las más numerosas son las construcciones de infinitivo, 
aunque también existen algunas construcciones de gerundio, por ejemplo, estar + gerundio 
y venir + gerundio.   
Algunas PPVV, a veces, pueden ser ambiguas y polisémicas, dado que una construcción 
perifrástica puede expresar diferentes modalidades. Esto ocurre, por ejemplo, con la PV 
poder + infinitivo que designa los tres tipos de modalidades; modalidad epistémica (1), 
modalidad deóntica (2) y modalidad dinámica (3). 
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Dada su edad, María puede estar en casa13. 
(1) Es posible que esté en casa. 
(2) María tiene permiso para estar en casa. 
(3) María es capaz de estar en casa.  
(Ejemplos de Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 79) 
También existen dos rasgos que diferencian las PPVV modales de las aspectuales. Las 
modales así no aceptan la modalidad imperativa (1) y, en la mayoría, son compatibles con 
el infinitivo compuesto (2) (Gómez Torrego, 1999: 3348).  
(1) *Debe (tú) venir.  
(1a) Deja (tú) de trabajar.  
(2) Debe de haber venido.  
(2a) *Solía haber venido.                      
 (Ejemplos de Gómez Torrego, 1999: 3348) 
  
                                                             
13 Según García Fernández (2006: 213) «solo el contexto permite desambiguar una construcción», como en 
este ejemplo. 
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3.7.1 Perífrasis verbales de modalidad epistémica  
Dentro de la posibilidad epistémica se destacan acciones que expresan ‘posibilidad’, 
‘probabilidad’, ‘conjetura’, ‘hipótesis’ y ‘aproximación’ y dentro de la necesidad 
epistémica las acciones de obligación débil que aportan el valor de ‘ruego’. 
Tener que + infinitivo / Ter de (ter que)14 + infinitivo  
La PV española tener que + infinitivo y la portuguesa ter de (ter que) + infinitivo de 
modalidad epistémica poseen el valor de ‘probabilidad’, donde «una situación-causa obliga 
a que algo suceda, pero el hablante no está seguro del todo» (Gómez Torrego, 1988: 85). 
La PV portuguesa ter de se puede sustituir con la construcción ter que, donde el uso de la 
última es menos regular que de la primera (Oliveira, 2013: 646). 
Las construcciones tener que / ter de (ter que) son conmutables por la PV deber de + 
infinitivo en español y dever + infinitivo en portugués. Según Gómez Torrego (1988: 85), 
en el caso español, el hablante parece tener más certeza sobre lo que dice cuando utiliza la 
construcción tener que + infinitivo, lo que corresponde también a la construcción 
portuguesa, dado que Oliveira & Mendes (2013: 647) afirman que el empleo de ter de es 
siempre más fuerte que el de dever.  
(1) Tens de estar com sono depois desta noitada. [epistémica – fuerte] (Oliveira & 
Mendes, 2013: 647) 
(2) Tienes que tener sueño después de esta noche. [Traducción mía de (1).] 
(3) Deves estar com sono depois desta noitada. [epistémica – débil] (Ibíd.) 
(4) Debes de tener sueño después de esta noche. [Traducción mía de (3).] 
Como define García González (1992: 89) la construcción española tener que + infinitivo 
posee el valor de ‘probabilidad’ cuando el infinitivo es compuesto porque, de este modo, 
                                                             
14 En cuanto a las construcciones portuguesas ter de y ter que los gramáticos presentan diferentes 
interpretaciones. Para Oliveira & Mendes (2013: 646) el uso de la primera construcción es mucho más común 
que de la segunda. En la página web Ciberdúvidas da Língua Portuguesa (https://ciberduvidas.iscte-
iul.pt/consultorio/perguntas/duvidas-sobre-o-ter-de-e-o-ter-que/14247) encontramos la explicación de Maria 
Regina Rocha, que declara que solo la primera construcción posee las características perifrásticas, ya que 
viene a significar deseo, necesidad y obligación. Según ella, la construcción ter que no aporta características 
perifrásticas, dado que el verbo ter en este caso aporta su significado principal de “poseer”. Por otro lado, en 
portugués brasileño la construcción ter de sirve más para expresar los valores epistémicos y dinámicos y ter 
que para expresar los valores deónticos (Almeida, 1978:148-151). 
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la realización de la acción ya no es segura. La combinación de PV con el infinitivo 
compuesto también es posible en portugués. 
(5) Tiene que haber llegado ya. (García González, 1992: 89) 
(6) Como já está de férias, o Rui tem de ter acabado os relatórios. (Oliveira & 
Mendes, 2013: 648) 
Deber (de) + infinitivo / Dever + infinitivo 
Fernández de Castro (1999: 71) aclara que la PV española deber de + infinitivo procede de 
deber + infinitivo por su aproximación con las PPVV obligativas haber de + infinitivo y 
tener que + infinitivo. En portugués, por otro lado, la construcción dever con preposición 
de es arcaica y aparece en pocos ejemplos (Almeida, 1978: 140), lo que confirma también 
Dietrich (1984: 86) cuando explica que esta PV ya no se usa en el portugués actual. Así 
pues, el portugués actual conoce solo la construcción dever + infinitivo que sirve para 
expresar tanto la modalidad epistémica como la deóntica. Dietrich (1984: 85) añade que lo 
más importante para diferenciar entre los dos significados es el contexto, lo que indica el 
siguiente ejemplo que aporta dos interpretaciones diferentes: 
(7) Deve voltar às seis. 
(7a) El sujeto tiene el deber de volver. [Modalidad deóntica] 
(7b) Las circunstancias sugieren su regreso a las seis. [Modalidad epistémica]  
(Ejemplo de Dietrich, 1984: 85) 
Para expresar valores deónticos en español se utiliza la PV deber + infinitivo y para valores 
epistémicos la PV deber de + infinitivo. El ejemplo (7) se puede traducir al español de la 
siguiente manera: 
 (7c) Debe volver a las seis. [Traducción mía de (7) con valor deóntico.] 
 (7d) Debe de volver a las seis. [Traducción mía de (7) con valor epistémico.] 
Por otra parte, en español se conocen las dos construcciones, con o sin preposición de, 
cuyos usos muchas veces pueden resultar ambiguos debido a la semejanza de las dos 
construcciones. Si el verbo deber va seguido de la preposición de, la PV expresa valores de 
‘conjetura’ o ‘probabilidad’ (García González, 1992: 86). También la construcción 
portuguesa aporta el valor de ‘probabilidad’ al que se le junta el valor de ‘aproximación’ si 
se refiere a los cálculos numéricos (Almeida, 1978: 173). 
(8) Debe de tener veinte años. (García González, 1992: 91) 
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(9) Deviam ser umas quatro horas da tarde. (Almeida, 1978: 173) 
Markič (2010: 162) añade que en el caso español, tanto en la lengua escrita como en la oral, 
los significados de las PPVV deber de + infinitivo y deber + infinitivo se pueden confundir 
y así las dos construcciones sirven para expresar ambos valores.   
En esta línea cabe mencionar que también García González (1992: 92) y Gómez Torrego 
(1988: 88-89) aclaran en sus investigaciones que el empleo de deber de por deber es más 
frecuente en la lengua hablada, mientras que la utilización de deber para expresar 
‘probabilidad’ es más común, también en el español culto. Los dos gramáticos concuerdan 
que el uso de deber de en vez de deber es incorrecto. 
Haber de + infinitivo / Haver de + infinitivo 
A causa de su carácter culto, según Gili Gaya (1983: 112), se trata de una PV menos usada 
en español que principalmente posee valores de ‘futuridad’ o de ‘obligación’ y hoy en día 
se la considera como más literaria, aunque primordialmente servía para expresar el tiempo 
futuro. Lo mismo se declara también en NGLE (2009: 2147) y afirma que esta construcción 
se usa en «los registros cultos no conversacionales», y García Fernández (2006: 164), que 
explica que su interpretación epistémica con valor de ‘probabilidad’ es muy rara15.  
El uso de la construcción haver de + infinitivo para expresar ‘probabilidad’ en portugués 
debe de ser muy raro o poco aceptado por los lingüistas16, dado que normalmente constatan 
que esta construcción se utiliza para expresar los valores temporales de ‘futuridad’ o valores 
modales de ‘necesidad’, ‘obligación’ o ‘intención’. Por otro lado, Almeida (1978: 144) y 
Alzamora (2018: 79) afirman que esta PV aporta igualmente el valor de ‘certeza’, donde el 
primer autor menciona incluso el valor de ‘convicción’ (Almeida, 1978: 144). 
(10) Havia de ser quase um sonho ter, por toda a vida, aquela carinhosa inteligência 
a acompanhá-lo. (Almeida, 1978: 144) 
(11) Hás de perguntar-te como é que eu já sei a notícia. (Alzamora, 2018: 79) 
                                                             
15 Según NGLE (2009: 2147) el uso de haber de + infinitivo con valor de probabilidad es más típico en el 
español americano y no tanto en el europeo, aunque se documenta en ambos. 
16 Se refiere a los gramáticos que en sus investigaciones no mencionan el valor epistémico de la construcción 
haver de + infinitivo, p.ej., Raposo (2013), Oliveira & Mendes (2013), Cunha & Cintra (1999), Vázquez 
Cuesta & Mendes da Luz (1971). 
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NGLE (2009: 2147) añade que para expresar ‘probabilidad’ (12) en español, el verbo 
auxiliado normalmente es compuesto, mientras que el auxiliado simple es menos frecuente 
y posee una interpretación exclamativa de ‘rechazo’ (13).  
(12) Has de haberlo soñado. (Ibíd.)  
(13) ¡Qué ha de saber él de esto! (Ibíd.) 
No se ha encontrado si la PV portuguesa haver de también posee valor de ‘rechazo’, pero, 
según Vázquez Cuesta & Mendes da Luz (1971: 87), en las frases interrogativas puede 
aportar el valor de «incredulidad o duda sobre la conveniencia o no de hacer una cosa». 
(14) Havemos de escrever ou não? (Ibíd.) 
(15) ¿Hemos de escribir o no? (Ibíd.) 
Poder + infinitivo / Poder + infinitivo 
La construcción poder + infinitivo aporta tres valores modales diferentes en ambas lenguas 
y dentro de la posibilidad epistémica posee el valor de ‘posibilidad’.  
(16) Mañana puede nevar. (Es posible que nieve.) [Ejemplo mío.] 
(17) Amanhã pode nevar. [Traducción mía de (16).] 
Dependiendo de la posición del verbo auxiliar la construcción española expresa 
‘posibilidad’ cuando precede a los verbos aspectuales (18), cuando se combina con 
infinitivos compuestos (19), cuando precede a una construcción durativa (20) o cuando la 
negación no precede al verbo auxiliar poder (21) (Gómez Torrego, 1999: 3361). 
(18) Mañana puede empezar a llover.  
(19) Puedo haber aprobado.  
(20) Mi hijo puede estar trabajando.  
(21) No pudo saberlo.  
(Ejemplos de Gómez Torrego, 1999: 3361) 
Los mismos criterios corresponden también a la construcción portuguesa, así pues, según 
Oliveira & Mendes (2013: 644-646), el auxiliar poder para expresar ‘posibilidad’ puede 
preceder a diferentes predicados aspectuales (22), permite la combinación con infinitivos 
compuestos (23), precede a los auxiliares progresivos (24) y permite que la negación não 
anteceda al auxiliar poder (25) (ibíd: 655). 
(22) O Rui pode morrer.  
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(23) Ele pode ter saído.  
(24) A Rita pode estar a chegar.  
(25) Os miúdos não podem ter lido o livro.  
(Ejemplos de Oliveira & Mendes, 2013: 644-655) 
En las dos lenguas la PV poder + infinitivo permite la combinación con la construcción 
tener que + infinitivo en español y ter de + infinitivo en portugués. Tanto Gómez Torrego 
(1999: 3360), en el caso español, como Oliveira & Mendes (2013: 653), en el caso 
portugués, declaran que esta combinación expresa ‘posibilidad’ solo cuando el auxiliar 
poder se encuentra delante de la construcción tener que + infinitivo o ter de + infinitivo, 
pero si se encuentra detrás, aporta el valor de ‘capacitación’.  
(26) Tu hijo puede tener que ayudarnos. (Gómez Torrego, 1999: 3360) 
(27) Ele pode ter de chegar amanhã. (Oliveira, 2013: 651) 
Zieliński & Espinoza Elorza (2018: 105) declaran que esta misma construcción española 
dentro de la necesidad epistémica aporta el valor de ‘ruego’17 y explican que este valor 
prevalece sobre todo en los «contextos interrogativos en los que subyace una lectura de 
obligación». 
(28) ¿Puedes cerrar la ventana? (Ibíd.) 
(29) Podes fechar a janela? [Traducción mía de (28).] 
Querer + infinitivo / Querer + infinitivo 
Cuando la construcción española querer + infinitivo18 pertenece a la posibilidad epistémica, 
la PV aporta el valor de ‘posibilidad’, es decir, una acción es vista como posible (Gómez 
Torrego, 1988: 99). En portugués la PV querer + infinitivo aporta el valor de ‘probabilidad’ 
(Raposo: 2013: 1237). 
(30) Hoy quiere llover. (Posiblemente llueva hoy.) (Gómez Torrego, 1988: 99) 
(31) Parece que quer chover. (É provável que chova.) (Raposo: 2013: 1237) 
                                                             
17 Zieliński y Espinosa Elorza (2018: 105-106) aclaran que una de las diferencias principales entre el valor 
de ‘ruego̕ de modalidad epistémica y el valor de ‘permiso̕ de modalidad deóntica es que «con el ‘permiso̕ el 
emisor se sitúa en una posición superior a la del destinatario» y «con el ‘ruego̕ es el destinatario quien se 
encuentra por encima del emisor». 
18 Según NGLE (2009: 2114) la PV querer + infinitivo es una de las pocas PPVV que presenta propiedades 
tanto de las construcciones modales como tempoaspectuales. En el ejemplo mencionado arriba Hoy quiere 
llover de interpretación epistémica se puede llegar al valor aspectual incoativo de “estar a punto de”, así este 
ejemplo se entiende también como Está a punto de llover (Gómez Torrego, 1999: 3364). 
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Dentro de la necesidad epistémica la construcción española se refiere a obligación débil y 
viene a significar ‘ruego’ (Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 134). Así pues, en español 
tanto la construcción poder + infinitivo como querer + infinitivo sirven para formar una 
petición menos directa con matices de respeto y cortesía que sustituyen el empleo del 
imperativo directo (Gómez Torrego, 1988: 100). El mismo valor es característico 
igualmente para la construcción portuguesa, dado que los lingüistas Cunha & Cintra (1999: 
450) constatan que el empleo del auxiliar querer en presente de indicativo atenúa el matiz 
de imperativo. Asimismo Oliveira (2013: 660) confirma que en algunos enunciados la 
interpretación de la construcción puede equivaler al significado de ‘pedido’. 
(32) ¿Quiere darme un cigarrillo? (por déme un cigarrillo) (Gómez Torrego, 1988: 
100) 
(33) Quer sentar-se, minha senhora? (Cunha & Cintra, 1999: 450) 
Ir a + infinitivo / Ir + infinitivo 
En las dos lenguas se trata de una PV que principalmente expresa los valores tempo-
aspectuales. En algunos casos españoles puede prevalecer el valor modal de ‘posibilidad’ 
o ‘probabilidad’ que se puede añadir al valor temporal de futuro o no (Gómez Torrego, 
1999: 3369). El mismo valor lo posee también la PV portuguesa ir + infinitivo. Si el verbo 
auxiliar ir aparece en imperfecto de indicativo expresa una acción futura vista como 
probable que no aconteció (Raposo, 2013: 1263). Según Fonseca (2010: 54) esta 
construcción a veces puede aportar aun el valor de ‘duda’, como se ve en el ejemplo (36). 
(34) Vais a pensar que estoy loco, pero me da igual (= «posiblemente penséis que 
estoy loco, pero me da igual»). (Gómez Torrego, 1999: 3369) 
(35) A Maria ia ficar em casa, mas o Pedro convidou-a para jantar e ela mudou de 
ideias. (Raposo, 2013: 1263) 
(36) Deixa eu vê(r) se eu vô(u) lembrá(r) como é que ela conheceu ele…ah eu num 
lembro não. (Fonseca, 2010: 54) 
Venir a + infinitivo / Vir a + infinitivo 
Gómez Torrego (1988: 104) declara que el valor primordial de esta PV es el de 
‘aproximación’ que se encuentra dentro de la posibilidad epistémica. Según García 
Fernández (2006: 275) el uso de esta PV es muy parecido al de la PV deber de + infinitivo 
con interpretación epistémica. 
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(37) Este piso viene a valer los diez millones (= …vale aproximadamente diez 
millones). (Gómez Torrego, 1988: 104) 
No puedo comentar los valores epistémicos de esta construcción portuguesa, ya que en sus 
análisis no lo comenta ningún autor.  
Venir + gerundio / Vir + gerundio  
El valor de esta PV es igual al de la PV venir a + infinitivo, es decir, las dos construcciones 
aportan el valor de ‘aproximación’ (Gómez Torrego, 1988: 168). 
(38) El apartamento viene costando unos cien mil euros. (Cuesta aproximadamente 
cien mil euros.) [Ejemplo mío.] 
Para el caso portugués Markič (2011: 139) explica que esta construcción no se utiliza con 
mucha frecuencia. Asimismo cabe mencionar que en ningún texto analizado se ha 
encontrado si la construcción portuguesa vir + gerundio posee valores epistémicos. 
Estar + gerundio / Estar a + infinitivo 
En español estar + gerundio es una PV aspectual durativa y progresiva, a la que en algunos 
casos se le puede añadir el valor modal de ‘posibilidad’, ‘conjetura’, ‘duda’, etc., 
especialmente si el verbo auxiliar aparece en el tiempo futuro o el condicional (Gómez 
Torrego, 1988: 141; Yllera, 1999: 3405). Lo mismo ocurre con la PV portuguesa estar a + 
infinitivo cuando el verbo auxiliar aparece en el tiempo futuro o el condicional y de esta 
manera aporta los valores de ‘probabilidad’, ‘duda’ y ‘suposición’ (Cunha & Cintra: 1999: 
457). 
(39) ¿Qué hace Juan? –Estará estudiando, como siempre. (= posiblemente esté 
estudiando…). (Gómez Torrego, 1988: 141) 
(40) O que é que faz o Juan? –Estará a estudar, como sempre. [Traducción mía de 
(39).] 
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3.7.2 Perífrasis verbales de modalidad deóntica 
Dentro de la posibilidad deóntica se encuentran las acciones que expresan ‘permiso’ y 
dentro de la necesidad deóntica las que aportan los valores de ‘obligación’, ‘necesidad’, 
‘mandato’, ‘orden’ y ‘prohibición’. 
Tener que + infinitivo / Ter de (ter que) + infinitivo 
La PV tener que + infinitivo equivale a la PV portuguesa ter de (ter que) + infinitivo, donde 
el uso con la conjunción que es menos correcto en portugués europeo. Markič (1984: 82) 
añade que la construcción ter que es una «importación española» que deriva de la 
combinación sintáctica tener algo que hacer.  
El valor primordial de esta PV española es el ‘modal obligativo’ o de ‘necesidad 
ineludible’, donde la obligación o la necesidad son expresadas por el hablante o por las 
circunstancias exteriores al sujeto. De este modo, si una obligación la impone el hablante a 
sí mismo, se trata de una ‘obligación activa’ (41), pero si son las circunstancias que la 
imponen, se trata de ‘obligación pasiva’ (42) (Gómez Torrego, 1988: 83; 1999: 3352).  
(41) Este año tengo que aprobar el curso como sea (= «…me impongo la obligación 
de aprobar…»). (Gómez Torrego, 1999: 3352) 
(42) Todos los días tengo que levantarme a las ocho para ir al trabajo (= «…me veo 
obligado a levantarme…»). (Ibíd.) 
De la misma manera se utiliza la construcción portuguesa que dentro de la modalidad 
deóntica sirve para expresar ‘obligación’ o ‘necesidad’ y se determina por las 
circunstancias internas (43) o externas (44) al participante.  
(43) Tenho de comer qualquer coisa. (Oliveira, 2013: 647) 
(44) Tem de se construir um novo aeroporto para responder ao aumento do tráfego 
aéreo. (Ibíd.) 
Gómez Torrego (1999: 3352) define que, en el caso español, se pasa con facilidad de la 
‘obligación pasiva’ al significado de ‘necesidad’ «sobre todo cuando el sujeto es de cosa o 
es un 'sujeto cero'.» 
(45) Tiene que llover aún más (= «se necesita que llueva…»). (Gómez Torrego, 
1999: 3353) 
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Tener que + infinitivo comparte el valor de ‘obligación’ con haber de + infinitivo (estas 
dos construcciones poseen los mismos usos) y deber + infinitivo, cuyos usos no siempre 
coinciden con los de las primeras dos construcciones. De este modo se puede decir que 
deber + infinitivo se utiliza normalmente para expresar una ‘obligación moral’ y tener que 
+ infinitivo para una ‘necesidad ineludible’ (Gómez Torrego, 1988: 84). 
Cuando el auxiliar de la PV tener que aparece en segunda persona, expresa más el valor de 
‘mandato’ o ‘ruego perentorio’ (García González, 1992: 88).  
(46) Tienes que hacerlo. (Ibíd.) 
Para el caso portugués los lingüistas no mencionan directamente que la construcción 
también posee los valores de ‘mandato’ o ‘ruego’ cuando el auxiliar está conjugado en la 
segunda persona, pero el siguiente ejemplo de Raposo (2013: 1267) indica que estos dos 
valores están presentes igualmente en la PV portuguesa. 
(47) Tens de comer a sopa em três minutos. (Ibíd.) 
Tener de + infinitivo / Ter de + infinitivo 
La PV española tener de + infinitivo se formó entrelazando las PV haber de + infinitivo y 
tener que + infinitivo. Actualmente su uso en español es muy raro y anticuado, aunque a 
veces puede aparecer en obras de algunos autores clásicos (Gili Gaya, 1983: 113), lo que 
comprueba también NGLE (2009: 2107) y añade que hoy en día esta construcción se utiliza 
en la zona noroccidental de España.  
(48) ¿Por dónde tengo de entrar? (Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, ca. 
1045)19 
Por otro lado el uso de la PV portuguesa ter de + infinitivo es muy común y no se interpreta 
como anticuado. Dietrich (1984: 81) explica que ter de solo aporta el valor de ‘obligación’ 
con sujetos animados (49), mientras que en los casos con sujetos inanimados su valor pasa 
a significar ‘predestinación’ (50). Según Almeida (1978: 148) esta PV corresponde a la 
locución ser obligado a (ibíd.). 
(49) Tu é que tens de fazer a entrega. (Almeida, 1978: 149) 
(50) Então, o amor e o ódio teriam de nascer entre nós. (Ibíd.) 
                                                             
19 Molina, Tirso de: El Burlador de Sevilla o El convidado de piedra. Edición de Alfredo Rodríguez López-
Vázquez (1989). Madrid: Cátedra. 
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Deber (de) + infinitivo / Dever + infinitivo  
Gómez Torrego (1988: 87) y García González (1992: 84) afirman que el valor principal de 
la PV deber + infinitivo es el de ‘obligación moral’. Para expresar la ‘obligación’ en 
portugués se utiliza la PV dever + infinitivo que posee tanto los valores deónticos como 
epistémicos (Oliveira & Mendes: 2013: 638).  
(51) Juan debe estudiar (= tiene la obligación de estudiar). (Gómez Torrego, 
1988:87) 
(52) O João deve pagar as dívidas. (Oliveira & Mendes: 2013: 637).  
Según García González (1992: 84) deber + infinitivo en español expresa esencialmente una 
‘obligación personal o moral’ para realizar una acción. Dependiendo del tiempo verbal en 
que aparece el verbo auxiliar, una acción se puede proyectar hacia el futuro o no. De este 
modo, cuando el verbo auxiliar aparece en los tiempos imperfectivos (53), denota la 
obligación de cumplir un hecho, todavía no iniciado, en un futuro que puede ser cercano o 
no y cuando el verbo auxiliar aparece en los tiempos perfectivos (54) la acción no se ha 
realizado y así no se puede proyectar hacia el futuro (García González, 1992: 85). Si el 
auxiliar aparece en imperfecto de indicativo (55) depende del contexto si la PV se proyecta 
hacia el futuro o no (ibíd.: 85). La proyección futura no es posible con deber de + infinitivo 
y el verbo auxiliar en presente (56) ya que en este caso la PV denota el momento en que se 
habla (ibíd.: 92). 
(53) Debo hacerlo. (Más adelante o inmediatamente después.) (García González, 
1992: 85) 
(54) Debí decírselo. (No se lo dije.) (Ibíd.) 
(55) Debía irme. (Ibíd.) 
(56) Debo de tener la espalda manchada (ahora). (Ibíd.: 92) 
Por otro lado, el auxiliar portugués dever es uno de los verbos que menos tiempos verbales 
acepta, dado que no se puede conjugar en pretérito perfecto de indicativo (57), raramente 
admite la conjugación en futuro de subjuntivo, ya que en estos casos el verbo dever es 
substituido por el verbo ter (de) (58), y la conjugación en los tiempos compuestos (59) 
(Oliveira & Mendes: 2013: 637). 
(57) *Ele deveu ler ese livro. (Ibíd.) 
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(58) *Quando ele dever ler o livro, compra-o. → Quando ele tiver de ler o livro, 
compra-o. (Ibíd.)  
(59) *O João tinha devido pagar as dívidas. (Ibíd.) 
Si el verbo auxiliar español aparece en segunda persona, la perífrasis, dependiendo de la 
entonación, posee valor de ‘mandato’ o ‘ruego’ (García González, 1992: 84-85). 
(60) ¡Debes escucharle! (García González, 1992: 85) 
(61) Deberías entenderlo. (Ibíd.)  
Igualmente el auxiliar portugués aporta diferentes valores que dependen del tiempo verbal 
en que se encuentra. Así pues, Oliveira & Mendes (2013: 642-643) constatan que el auxiliar 
en presente de indicativo alude a una ‘orden’ (62). En cambio, el imperfecto, el futuro y el 
condicional debilitan la obligación y poseen valores de ‘recomendación’ o ‘consejo’ (63).  
(62) Deves comer a sopa.  
(63) Devias / Deverás / Deverias comer a sopa.  
(Ejemplos de Oliveira & Mendes, 2013: 642-643) 
Haber de + infinitivo / Haver de + infinitivo 
Haber de + infinitivo es una PV española con valor de ‘obligación’ más antigua que 
comparte su valor de obligación con tener que + infinitivo (Gómez Torrego, 1988: 84). La 
única diferencia entre estas dos PPVV es que la primera se utiliza más en los contextos 
literarios y cultos, mientras que la segunda es más coloquial y más sencilla para transmitir 
un cierto mensaje (ibíd.). Su carácter culto lo menciona también García González (1992: 
87-88) y afirma que entre todas las perífrasis obligativas esta es la que menos se usa. En 
comparación con otras PPVV con valor modal obligativo, no suele utilizarse con infinitivos 
compuestos20 (ibíd.).  
(64) Hemos de respetar las señales. (Gómez Torrego, 1988: 80) 
La PV portuguesa haver de + infinitivo igualmente posee el valor modal de ‘necesidad’ 
que se junta al valor temporal de ‘futuridad’ (65) y el valor modal de ‘obligación’, 
especialmente cuando el auxiliar aparece en pretérito imperfecto de indicativo y así atenúa 
la lectura temporal de futuridad (66) (Raposo, 2013: 1266). 
                                                             
20 El infinitivo compuesto se admite cuando la PV haber de + infinitivo posee el valor de probabilidad (véase 
pág. 51).  
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(65) Ele há de pagar a dívida.  
(66) A Maria havia de ler Guerra e Paz.              
(Ejemplos de Raposo, 2013: 1266) 
Vázquez Cuesta & Mendes da Luz (1971: 86) mencionan que la PV portuguesa puede 
aportar aun el valor de ‘imperativo’, es decir, sirve para expresar ‘mandato’ u ‘orden’ 
siempre y cuando el auxiliar aparece en segunda persona del singular o del plural. 
(67) Hás-de dizer-me o que fizeste ontem.  
(68) Tienes que decirme lo que hiciste ayer.  
(Ejemplos de Vázquez Cuesta & Mendes da Luz, 1971: 86)  
El ejemplo (68) muestra que en español se utiliza la perífrasis tener que + infinitivo para 
expresar los valores de ‘mandato’. Lo mismo confirma también Gómez Torrego (1988: 77) 
que afirma que en un coloquio es más común el uso de la construcción tener que + infinitivo 
que haber de + infinitivo. 
Haber que + infinitivo / Haver que + infinitivo 
Las dos PPVV, tanto la española como la portuguesa, son PPVV unipersonales, es decir, 
solo se conjugan en la tercera persona del singular. Así, las oraciones en las que aparece 
son siempre impersonales con el sujeto cero (Gómez Torrego: 1988: 80). La construcción 
portuguesa haver que + infinitivo, según Almeida (1978: 147), es un castellanismo que se 
utiliza para expresar «impessoalmente a idéia da necessidade». 
(69) Hay que regar esas plantas. (Gómez Torrego: 1988: 81). 
(70) Há que distingüir, em primeiro lugar, dois setores: o externo e o interno. 
(Almeida, 1978: 147) 
La construcción española haber que + infinitivo según García González (1992: 90) 
comparte los mismos valores que la PV tener que + infinitivo, lo que afirma también 
Dietrich (1984: 83) para el caso portugués, cuando declara que haver que tiene la misma 
función que ter que.  
En español el uso de haber que + infinitivo es muy común en la lengua hablada para 
expresar una forma más cortés cuando se dirige al interlocutor y evita así la forma directa 
que expresa la PV tener que + infinitivo (García González, 1992: 90).  
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(71) Venga, Luis, hay que trabajar (tienes que trabajar). (García González, 1992: 
90).  
Debido a la falta de las investigaciones no se puede confirmar si lo mismo ocurre también 
en portugués. 
Poder + infinitivo / Poder + infinitivo 
Las dos construcciones, dentro de la posibilidad deóntica, aportan el valor de ‘permiso’ que 
el hablante pide u otorga a su interlocutor. 
(72) ¿Puedo irme ya? (Gómez Torrego, 1988: 96) 
(73) O Rui pode entrar. (Oliveira & Mendes, 2013: 643) 
Las mismas construcciones dentro de la necesidad deóntica aportan los valores de ‘orden’ 
‘obligación’, y ‘prohibición’. Así pues, cuando la construcción española aparece en un 
enunciado exclamativo-interrogativo, se mezclan el valor de ‘orden’ con ‘la actitud de 
enfado del hablante’ (74) (Gómez Torrego, 1999: 3362). El valor de ‘orden’ lo aporta 
igualmente la construcción portuguesa (75) (Brito, Duarte, Matos, 2003: 450) que a veces, 
según Almeida (1978: 199), se puede mezclar incluso con valor de ‘permiso’ y de 
‘sugestión’ (76). 
(74) ¡Te puedes callar de una vez? (= «cállate de una vez»). (Gómez Torrego, 1999: 
3362) 
(75) Podias calar-te?! (Brito, Duarte, Matos, 2003: 450). 
(76) A criada bate à porta. Pode entrar! (Almeida, 1978: 199) 
La PV española poder + infinitivo en algunos contextos con el adverbio ya y un infinitivo 
simple puede poseer un valor semejante al de ‘obligación’ con un énfasis cuantificador 
(Gómez Torrego, 1999: 3362). Para el caso portugués no se ha encontrado ninguna 
investigación semejante. 
 (77) Ya puede estudiar tu compañero si quiere aprobar (= «tu compañero tiene que 
estudiar mucho si…»). (ibíd.) 
En ocasiones, la construcción española comparte con el verbo principal en infinitivo 
compuesto el valor de ‘obligación’ con las PPVV deber + infinitivo y tener que + infinitivo 
(Gómez Torrego, 1999: 3361). Oliveira & Mendes (2013: 645) para el caso portugués 
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añaden que, cuando el verbo auxiliar aparece en imperfecto, el sujeto no realizó la acción 
y de este modo la PV posee un cierto grado de ‘recriminación’.  
(78) Ya podías haberlo dicho antes (= «{debías/tenías que} haberlo dicho antes»). 
(Gómez Torrego, 1999: 3361) 
(79) Podias ter dito isso antes (= tinhas a possibilidade de ter dito isso antes e não o 
fizeste). (Oliveira, 2013: 645) 
Ambas PPVV aportan también el valor de ‘no permiso’, es decir, cuando se niega 
determinado permiso (NGLE, 2009: 2150) o el valor de ‘prohibición’ como lo denomina 
Almeida (1978: 199) en el caso portugués. 
(80) Aquí no se puede fumar. [Traducción mía del ejemplo (81).] 
(81) Não se pode fumar aqui. (Almeida, 1978: 199) 
Querer + infinitivo / Querer + infinitivo 
Dentro de la necesidad deóntica las dos construcciones aportan el valor de ‘mandato’. 
Gómez Torrego (1988: 100) afirma que la aparición del verbo querer en primera persona 
muestra la coparticipación del hablante que es visto como responsable para la realización 
de la orden enunciada.  
(82) Mañana te quiero ver lavado (= mañana tienes que lavarte). (Gómez Torrego, 
1988: 101) 
(83) Quero-te ver amanhã sem falta no escritório. (Raposo, 2013: 1255) 
En español la misma construcción puede poseer incluso el valor de ‘recriminación’, donde 
se destaca el enfado del hablante que reprocha algo a su interlocutor (Gómez Torrego, 1988: 
100). De esta manera el uso de la PV querer + infinitivo parece más brusco que el uso del 
simple imperativo (ibíd.). 
 (84) ¡Te quieres callar de una vez! (por: cállate de una vez) (Ibíd.) 
Ir a + infinitivo / Ir + infinitivo 
Habitualmente en español se trata de una PV aspectual y temporal que a veces puede 
expresar la ‘futuridad de una obligación’ o de una ‘necesidad’ (Gómez Torrego, 1988: 68). 
(85) Vamos a tener que expulsarlo... (tendremos que...) (Ibíd.)  
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Esta construcción española se puede utilizar asimismo para expresar un ‘mandato indirecto’ 
al interlocutor, donde el hablante posee una actitud de enfado o molestia (Gómez Torrego, 
1988: 72). 
(86) ¡Te vas a estar quieto de una vez? (Ibíd.) 
En español existe incluso la construcción vamos a + infinitivo que ocasionalmente, 
dependiendo del contexto y la entonación, puede aportar un valor imperativo para expresar 
‘mandatos’ en los que se incluye también al hablante (Gómez Torrego, 1988: 73). 
(87) Vamos a hacer el crucigrama. (Ibíd.) 
En cuanto a la PV portuguesa ir + infinitivo los valores arriba mencionados no se han 
encontrado en las investigaciones de los gramáticos portugueses, o sea, los análisis sobre 
esta construcción son mucho más escasos que en español. No obstante, se puede afirmar 
que esta construcción portuguesa en la mayoría de los casos sirve para expresar ‘orden’, 
‘pedido’ o ‘invitación’ (Almeida, 1978: 201). Vázquez Cuesta & Mendes da Luz (1971: 
89) agregan que, si el verbo auxiliar ir se encuentra en la segunda persona del singular o 
plural o en la tercera que sustituye a la segunda, «en los tratamientos de cortesía» posee el 
valor de ‘orden’. 
(88) Vai estudar a lição. (Ibíd.) 
Ser de + infinitivo / Ser de + infinitivo 
La PV ser de + infinitivo en ambas lenguas aparece en tercera persona del singular y 
expresa la necesidad de realizar una acción (Gómez Torrego, 1988: 102; Frade, 2015: 69). 
La lingüista portuguesa Frade (2015: 69-73) añade que esta construcción, dependiendo del 
contexto, puede expresar incluso los valores sin carácter de obligación, es decir, en algunos 
casos puede aportar los valores de ‘intención’ o la expresión de un ‘consejo’. Según Gómez 
Torrego (1988: 108) existe la posibilidad de que se haya llegado a esta construcción 
perifrástica omitiendo los sustantivos como cosa: Es cosa de comprender, etc.  
(89) Es de suponer que me ayudes. (Hay que suponer que me ayudes.) 
(90) É de supor que me ajudes. [Traducción mía de (89).] 
Estar + gerundio / Estar a + infinitivo 
Según Yllera (1999: 3408) cuando el auxiliar estar aparece en presente de indicativo, se 
puede usar para expresar ‘órdenes’ de una manera más enérgica que sustituye el imperativo 
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simple. La construcción viene precedida del adverbio ya, lo que no es posible con el 
imperativo simple (ibíd.). Emilio Lorenzo (1980: 127) aclara que con el empleo de esta 
construcción se «expresa más el resultado, la obediencia de la orden, que la orden misma» 
y añade que es posible encontrarla particularmente en la lengua popular, aunque 
ocasionalmente aparece hasta en el habla coloquial de la gente culta.  
(91) ¡Ya te estás yendo a casa! (Markič, 2010: 164) 
No hemos encontrado valores deónticos de la construcción portuguesa estar a + infinitivo.  
3.7.3 Perífrasis verbales de modalidad dinámica 
Dentro de la posibilidad dinámica aparecen las acciones que expresan ‘capacidad’ o 
‘habilidad’ y dentro de la necesidad dinámica nos encontramos ante las acciones que 
manifiestan los valores de ‘deseo’ e ‘intención’. 
Tener que + infinitivo / Ter de + infinitivo 
Gómez Torrego (1988: 86) explica que la PV española tener que + infinitivo a veces puede 
poseer el valor de ‘intención’ y ‘disposición’ mezclado con el de ‘necesidad’, lo que declara 
también García Fernández (2006: 258), y afirma que la misma construcción puede poseer 
aun el valor de ‘deseo’. Cuando la PV aporta el último valor mencionado, normalmente se 
combina con los infinitivos compuestos (Gómez Torrego, 1988: 86). En cambio, los 
estudios sobre la PV portuguesa ter de + infinitivo solo indican su valor ‘desiderativo’ que 
según Oliveira & Mendes (2013: 647) aparece especialmente en algunos contextos 
discursivos o prosódicos. 
(92) Venid, que os tengo que contar la última novedad (= que os voy a contar…) 
(Gómez Torrego, 1988: 86) 
(93) ¡Tenía que haberme quedado en casa! (= ¡ojalá me hubiera quedado en casa!) 
(Gómez Torrego, 1988: 86) 
(94) O professor tem de faltar amanhã; não aguento mais estas aulas. (Oliveira & 
Mendes, 2013: 647) 
Cuando la construcción española tener que + infinitivo al mismo tiempo expresa la 
‘obligación’ y el ‘deseo’, se puede neutralizar con la perífrasis deber + infinitivo, salvo si 
el auxiliar tener aparece en pretérito perfecto simple lo que alude a una acción ya realizada 
(Gómez Torrego, 1999: 3353). 
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(95) Tuve que matarlo (= «me vi obligado a matarlo, lo maté»). / Debí matarlo (= 
«¡ojalá lo hubiera matado!»). (Gómez Torrego, 1999: 3353) 
Deber (de) + infinitivo / Dever + infinitivo 
En algunos casos las dos construcciones pueden poseer el valor de ‘deseo’ que en español, 
según Gómez Torrego (1999: 3350), se mezcla con el valor de ‘necesidad’ u ‘obligación’. 
Dependiendo del tiempo verbal en que se encuentra el verbo auxiliar, la perífrasis deber + 
infinitivo, seguida de un infinitivo compuesto, puede expresar «un deseo sobre la necesidad 
de un hecho que no se ha llegado a realizar» (ibíd.) (96) o, seguida de un infinitivo simple, 
«un hecho no realizado pero posible en su realización futura» en las frases, donde se juntan 
la ‘obligación’ del sujeto y el ‘deseo’ del hablante (97) (ibíd.). 
(96) {Deberían/Debieran/Debieron} haberlo metido en la cárcel. 
(97) {Debían/Debieran/Deberían} meterlo en la cárcel.  
(Ejemplos de Gómez Torrego, 1999: 3350) 
En el caso portugués no se puede confirmar tal combinación con los infinitivos simple y 
compuesto, dado que ningún autor lo estudia tan detalladamente, pero sí es posible una 
lectura desiderativa, especialmente cuando el auxiliar dever aparece en pretérito imperfecto 
(Oliveira & Mendes, 2013: 638). 
(98) Devia ser feriado! (Ibíd.) 
Poder + infinitivo / Poder + infinitivo 
Poder + infinitivo en español pertenece a la posibilidad dinámica y se refiere a los hechos 
que expresan ‘capacidad’ o ‘capacitación’ que equivalen a las expresiones como soy capaz 
de o estoy capacitado para (Gómez Torrego, 1999: 3361).  
(99) Pero, ¡tú pudiste hacer esto! (= «…¿fuiste capaz de hacer esto?») 
(100) Con el carné, ya puedo conducir. (= «ya estoy capacitado para…»)  
(Ejemplos de Gómez Torrego, 1999: 3361) 
Lo mismo ocurre con la construcción portuguesa, donde poder + infinitivo igualmente 
expresa acciones de ‘capacidad’ y equivale a la locución ser capaz (de) (Oliveira & 
Mendes, 2013: 632).  
(101) A Ana pode saltar dois metros em altura. (Ibíd.) 
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Oliveira & Mendes (ibíd.) añaden que en este ejemplo se juntan la capacidad «inherente» 
y «aprendida»21, dado que la disposición física de Ana se une con el proceso de aprendizaje 
y el entrenamiento. 
La PV española poder + infinitivo aporta dos características más que no se encontraron 
para la construcción portuguesa. Así pues, en español es posible que algunas veces la 
diferencia entre el valor de ‘posibilidad’ de modalidad epistémica y el valor de ‘capacidad’ 
de modalidad dinámica no es clara, por eso, una perífrasis puede poseer los dos valores 
(Gómez Torrego, 1988: 95). 
(102) No pudo saberlo (= «no fue capaz de…; no tuvo la posibilidad de …»). 
(Gómez Torrego, 1999: 3361) 
En el caso español también es posible la omisión del infinitivo que ya se había mencionado 
antes en el contexto cuando la PV aporta el valor de ‘capacitación’ (ibíd.). 
 (103) ¿Puedes explicarme una cosa? –Sí, claro. (Ibíd.) 
Querer + infinitivo / Querer + infinitivo  
Querer + infinitivo es una semiPV española que dentro de la necesidad dinámica posee 
valores de ‘deseo’ que «codifica el movimiento mental que realiza el sujeto oracional hacia 
la acción denotada por el infinitivo» e ‘intención’ que presenta «una clara disposición de 
hacer algo» (Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 141-143). 
(104) Juan quiere venir a nuestra casa (‘desea venir’, con intencionalidad débil). 
(Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 55). 
(105) Juan quiere abrir la puerta, pero la cerradura está atascada (mayor grado de 
intencionalidad). (Ibíd.) 
En cambio, las investigaciones sobre el verbo portugués querer son bastante básicas y no 
ofrecen tantos detalles como en español. Una de las mayores diferencias es que el verbo 
portugués querer no pertenece al grupo de los verbos (semi)auxiliares, dado que los 
lingüistas lo consideran como verbo pleno con valor modal (Oliveira & Mendes, 2013: 
660), verbo pleno con propiedades idénticas a los de (semi)auxiliares (Gonçalves & Costa, 
2002: 83) o verbo “casi auxiliar” (Raposo, 2013: 1255). 
                                                             
21 Según Oliveira & Mendes (2013: 632) existen situaciones en las que la capacidad se puede dividir en 
«inherente» y «aprendida». De este modo la primera se relaciona con el verbo auxiliar poder y la segunda 
con el auxiliar saber (ibíd.). 
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De todos modos, los valores que posee este verbo sirven para expresar los valores 
relacionados con la voluntad, o sea, valores de ‘deseo’ e ‘intención’ (Oliveira & Mendes, 
2013: 660). 
(106) A Ana quer comprar um carro novo. (Ibíd.) 
La semiPV puede aparecer sin verbo auxiliado siempre y cuando se lo haya mencionado 
previamente (Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 133-134). 
(107) Juan quiere encender el ordenador y María también quiere. (Zieliński & 
Espinosa Elorza, 2018: 134) 
Zieliński & Espinosa Elorza (2018: 143) explican que el verbo semiauxiliar querer, que se 
encuentra dentro de la necesidad dinámica y aporta el valor de ‘deseo’, puede poseer 
incluso el valor de ‘habilidad’ que pertenece a la posibilidad dinámica. No se ha encontrado 
ninguna prueba de esta particularidad para el caso portugués, aunque en esta lengua 
también se puede expresar lo mismo que en el ejemplo español. 
(108) El coche no quiere arrancar. (Ibíd.) 
(109) O carro não quer arrancar. [Traducción mía de (108).] 
Saber + infinitivo / Saber + infinitivo 
Según Zieliński & Espinosa Elorza (2018: 109) y García Fernandez (2006: 234-235) saber 
+ infinitivo es una PV cuando posee el valor aspectual de ‘frecuencia’22 y así aporta el 
significado del verbo soler. 
 (110) Sabe llover mucho ciertas semanas del años. (NGLE, 2009: 2128) 
Cuando la construcción aporta el valor modal y pertenece a la posibilidad dinámica, se trata 
de semiPV. Según Gómez Torrego (1988: 62) expresa el ‘conocimiento’ y la ‘habilidad’23 
necesarios para poder efectuar una acción, lo que afirma también García Fernández (2006: 
235) e indica otro valor de la semiPV, el de ‘capacidad’, aportando las mismas 
interpretaciones24 que el auxiliar poder.  
                                                             
22 Según NGLE (2009: 2128) este uso es característico en «gran parte de la zona andina y el sur de Colombia». 
23 Según Zieliński & Espinosa Elorza (2018: 131) este es el valor más antiguo que posee la PV saber + 
infinitivo, documentado ya en el siglo XIII. 
24 No es posible la misma interpretación de los auxiliares poder y saber, cuando una aserción indica “límite 
para llevar a cabo alguna acción”. (Zieliński, 2018: 125)  
 Puedo tocar el piano durante horas. (ibíd.) 
 *Sé tocar el piano durante horas. (ibíd.) 
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(111) Sé tocar el piano (= poseo los conocimientos y habilidad necesarios para tocar 
el piano). (Gómez Torrego, 1988: 62) 
Por otro lado, en portugués el verbo saber es clasificado de dos maneras distintas. De este 
modo, las lingüistas portuguesas Oliveira & Mendes (2013: 660) lo clasifican entre los 
verbos plenos con valor modal, mientras que para el lingüista brasileño Almeida (1978: 
175) se trata de un verbo auxiliar.  
Oliveira & Mendes (2013: 660) añaden que este verbo sirve para expresar ‘conocimiento’ 
que se puede relacionar con la capacidad aprendida (ibíd.).  
(112) Eu sei tocar saxofone. (Oliveira & Mendes, 2013: 660) 
Almeida (1978: 176) especifica un poco más sobre los valores del verbo saber y expone la 
diferencia entre la ‘capacidad innata’ (113) y la ‘capacidad con matiz de aprendizaje’ (114), 
donde este último coincide con la expresión aprender a. De igual modo lo describen 
también Zieliński & Espinosa Elorza (2018: 40) que explican que «todos los valores aluden 
a propiedades innatas o adquiridas por el sujeto oracional». 
(113) Sei ser justo…Simplesmente… 
(114) ...Eu sei cantar!  
(Ejemplos de Almeida, 1978: 176) 
Volviendo a la construcción española, Zieliński & Espinosa Elorza (2018: 123) añaden que 
la semiPV, cuando expresa el valor de ‘habilidad’, puede combinarse con todas las personas 
gramaticales, aunque la tercera del singular o del plural son las más comunes. El empleo 
de la segunda persona se utiliza especialmente en diálogos o en contextos «en los que el 
emisor se dirige directamente al destinatario» (ibíd.).  Más adelante los autores aclaran que 
el significado de ‘capacidad’ habitualmente se utiliza con la primera persona, 
supuestamente porque el sujeto del enunciado es el que mejor conoce sus capacidades 
conseguidas (ibíd.).  
Con sujetos inanimados solo es posible la interpretación de ‘capacidad’, donde el hablante 
no verifica «que el avión haya adquirido cierto conocimiento para volar, sino que dispone 
inherentemente de la capacidad para elevarse en el aire» (Zieliński & Espinosa Elorza, 
2018: 124). 
(115) El avión sabe volar. (Ibíd.) 
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La construcción portuguesa puede aportar también los valores de ‘esfuerzo’ (116), donde 
el verbo saber coincide con el auxiliar conseguir, y de ‘posibilidad’ (117), donde la semiPV 
se aleja parcial o totalmente de la idea de capacidad (Almeida, 1978: 177). 
(116) Não se desmanchou em violências de apavorado e soube tornar verdade a 
gasta frase grandiloqüente: resistir até à morte.   
(117) Vejo que sabe ser amável quando quere...  
(Ejemplos de Almeida, 1978: 177) 
La PV portuguesa puede señalar también la ‘insuficiencia de capacidad’ si se une al 
adverbio mal (= en español apenas) (Almeida, 1978: 178). 
(118)…Digo que mal sei dar-vos conselhos, e não queria dar-vos ordens… (Ibíd.) 
(119)…Digo que apenas sé daros consejos, y no quería daros órdenes… 
[Traducción mía de (118).] 
Pensar + infinitivo / Pensar (em) + infinitivo 
Pensar + infinitivo es una semiPV española con el valor primordial de ‘intención’ (Gómez 
Torrego, 1988: 102). 
(120) ¿De verdad que piensas comprarte un piso? (=…¿tienes la intención de 
comprarte…?) (Gómez Torrego, 1988: 102) 
En portugués la PV pensar (em) + infinitivo se puede utilizar con o sin preposición em 
(Almeida, 1978: 195). Tanto en español como en portugués la construcción posee el valor 
de ‘voluntad’ y corresponde a expresiones “fazer tenção”, “aspirar a”, “ter idéia de” (ibíd.). 
(121) Pensei em perguntar por Margarida. Mas fiquei quieto porque alguns dias 
antes eu tinha conhecido Laura. (Ibíd.) 
Venir a + infinitivo / Vir + infinitivo 
Cuando la construcción venir a + infinitivo se encuentra dentro de la modalidad dinámica, 
se trata de una semiPV española, ya que el verbo auxiliar venir no está completamente 
gramaticalizado y aporta el significado principal de movimiento con cierto ‘valor 
intencional’ (Gómez Torrego, 1988: 104; 1999: 3383).  
(122) ¿Qué vienes a hacer aquí? (= ¿con qué intenciones vienes aquí?). (Gómez 
Torrego, 1988: 105) 
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En las oraciones ambiguas con esta construcción, solo el contexto o la situación pueden 
ayudarnos a entender qué valor aporta (Gómez Torrego, 1999: 3383). 
 (123) El profesor vino a decirnos que no aprobaríamos. (Ibíd.) 
De esta manera el ejemplo (123) se puede interpretar de dos maneras «a) que el profesor 
vino (al colegio) para decirnos…, b) que el profesor {insinuó/dio a entender} que…» (ibíd.) 
En cambio, la PV portuguesa vir a + infinitivo no se utiliza para expresar el valor de 
‘intención’, dado que esta construcción, según Cunha & Cintra (1999: 395), sirve para 
expresar «o resultado final da acção» o como lo define Markič (2013: 70) «significado de 
duração». Así pues, para expresar el valor de ‘intención’ en portugués se utiliza la 
construcción vir + infinitivo (Cunha & Cintra, 1999: 395). 
(124) Veio fazer compras. (Ibíd.) 
Ir a + infinitivo / Ir + infinitivo 
En la PV española ir a + infinitivo muchas veces se mezclan el valor de temporalidad futura 
o el valor aspectual incoativo con el valor modal de ‘intención’ (Gómez Torrego, 1988: 
69). De la misma manera se nota el valor modal de ‘intención’ en la PV portuguesa ir + 
infinitivo (Markič, 2013: 69). 
(125) ¿Qué vas a hacer esta tarde? (= «¿qué piensas hacer esta tarde?»). (Gómez 
Torrego, 1999: 3369) 
(126) Si vas a venir, dínoslo (= «si tienes la intención de venir, dínoslo»). (Ibíd.) 
(127) Vou ler este livro. (Markič, 2013: 70) 
Cuando el auxiliar español aparece en pretérito imperfecto de indicativo, la PV aporta el 
valor de ‘conato’ (Gómez Torrego, 1999: 3369). 
(128) Me iba a levantar cuando sonó la explosión (= «me disponía a levantarme»). 
(Ibíd.) 
La combinación del verbo auxiliar español con el infinitivo compuesto solo es posible 
cuando la PV posee el valor de ‘intención’. 
(129) Te lo iba a haber dicho, pero no me atreví (= «pensaba habértelo dicho, pero 
no me atreví»). (Ibíd.) 
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PARTE PRÁCTICA 
4 ANÁLISIS DE LAS PERÍFRASIS VERBALES MODALES Y SUS 
EQUIVALENCIAS EN PORTUGUÉS 
El presente capítulo abarca el análisis de las PPVV con valor modal en español y portugués 
europeos. Debido a la gran variedad de las PPVV, no solo modales sino también de otros 
tipos, que en sus textos utiliza la escritora española Rosa Montero, he decidido analizar su 
libro La hija del Caníbal y su traducción al portugués A filha do Canibal traducida por 
Maria Bragança.  
El análisis de las perífrasis modales en ambas lenguas se basa en la clasificación de 
Zieliński & Espinosa Elorza (2018) según las nociones de posibilidad y necesidad dentro 
de las modalidades epistémica, deóntica y dinámica (véase subcapítulos 3.7.1, 3.7.2 y 
3.7.3). Asimismo he dividido este capítulo en tres subcapítulos, cada uno dedicado a otro 
tipo de modalidad. En los subcapítulos se presentan diferentes tipos de PPVV encontradas 
en los textos analizados. De esta manera para cada construcción se presentan, dos o tres 
ejemplos, o menos si no se han encontrado las PPVV en el texto, dependiendo de las 
particularidades que pueda aportar. Los ejemplos escogidos se indican a lo largo del análisis 
con el número y la letra a para el español y el número con la letra b para el portugués. A 
veces se menciona solo el número lo que alude a la observación de los dos ejemplos (a + 
b). En todos los casos se presentan primero los ejemplos a los que sigue el análisis.  
El análisis de las PPVV se divide en dos partes. En primer lugar se observa la traducción 
al portugués, es decir, a) si la construcción se traduce al portugués usando la perífrasis 
correspondiente en portugués, b) si se traduce con otra perífrasis u c) otro medio lingüístico 
para expresar modalidad o d) si la perífrasis desaparece por completo. Se dedica especial 
atención sobre todo a los puntos b y c. Al final se analizan y comparan los valores de ambas 
construcciones.  
Como en el texto original analizado no aparecen todas las PPVV descritas en los capítulos 
3.7.1, 3.7.2 y 3.7.3, a continuación se presentan solo las siguientes PPVV con valor modal: 
a) Las perífrasis verbales de modalidad epistémica 
Tener que + infinitivo / Ter de (ter que) + infinitivo 
Deber de + infinitivo / Dever + infinitivo 
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Haber de + infinitivo / Haver de + infinitivo 
Poder + infinitivo / Poder + infinitivo 
Venir a + infinitivo / Vir a + infinitivo 
Ir a + infinitivo / Ir + infinitivo 
Estar + gerundio / Estar a + infinitivo 
b) Las perífrasis verbales de modalidad deóntica  
Tener que + infinitivo / Ter de (ter que) + infinitivo 
Deber + infinitivo / Dever + infinitivo 
Haber de + infinitivo / Haver de + infinitivo 
Haber que + infinitivo / Haver que + infinitivo 
Poder + infinitivo / Poder + infinitivo 
Querer + infinitivo / Querer + infinitivo 
Ir a + infinitivo / Ir + infinitivo 
Ser de + infinitivo / Ser de + infinitivo 
c) Las perífrasis verbales de modalidad dinámica 
Tener que + infinitivo / Ter de + infinitivo 
Deber (de) + infinitivo / Dever + infinitivo 
Poder + infinitivo / Poder + infinitivo  
Querer + infinitivo / Querer + infinitivo 
Saber + infinitivo / Saber + infinitivo 
Pensar + infinitivo / Pensar + infinitivo 
Venir a + infinitivo / Vir + infinitivo 
Ir a + infinitivo / Ir + infinitivo 
Cabe añadir que en el texto traducido se han encontrado dos ejemplos que la traductora 
portuguesa simplemente no tradujo. 
(1a) Íbamos a empezar el almuerzo cuando sonó de nuevo el timbre de la puerta. 
Otra visita insospechada: el inspector García. –¡Inspector! ¡Qué sorpresa! 
Precisamente le iba a haber llamado esta mañana. Pero luego vinieron mis padres 
y… El hombre entró […] (HdC, 129) 
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 (1b) Íamos começar a almoçar quando, de novo, a campainha tocou. Outra visita 
inesperada: o Inspector García. O homem entrou […] (FdC, 99) 
 (2a) De modo que entré en la plaza de Cataluña con las piernas temblando y 
entonces sucedió lo peor que podía haberme pasado: ya no estaba allí el rostro de 
Amalia. (HdC, 326) 
 (2b) De modo que entrei na Praça da Catalunha com as pernas a tremer e, então, 
sucedeu o pior: o rosto de Amalia já ali não estava. (FdC, 245) 
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4.1 Perífrasis verbales de modalidad epistémica  
Tener que + infinitivo / Ter de (ter que) + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(1a) Bueno, estaba casi convencida: era evidente que Ramón había salido, así es que tenía 
que haberme distraído en algún momento; seguro que Ramón estaría ahora esperándome 
fuera, tal vez, hasta se sentiría irritado por no encontrarme, a fin de cuentas era yo quien 
tenía los billetes. (HdC, 14) 
(1b) [...] era evidente que Ramón tinha saído, de maneira que eu devia ter-me distraído 
em algum momento; com certeza Ramón estava agora lá fora, à minha espera, talvez se 
sentisse até irritado por não me encontrar, afinal quem tinha os bilhetes era eu. (FdC, 13) 
(2a) «Ninguno de los amigos de mi marido tiene tanta plata», dijo al fin con voz ronca. «Así 
que esto tiene que ser de un enemigo». (HdC, 109) 
(2b) «Nenhum dos amigos do meu marido tem tanta massa», disse por fim com voz rouca. 
«De maneira que isto tem de vir da parte de algum inimigo.» (FdC, 84) 
(3a) –Me estás deprimiendo, papá. Te lo digo en serio. –Pues no deberías. ¡Soy un actor 
cómico buenísimo! Tendrías que partirte de risa sólo con mirarme. (HdC, 431) 
(3b) –Estás deprimido, papá. A sério. –Não devias dizer-mo. Sou um excelente actor 
cómico! Partias-te de riso só de ver-me. (FdC, 321) 
ANÁLISIS: 
Los tres ejemplos presentados y sus traducciones al portugués pertenecen a la posibilidad 
epistémica. En el ejemplo (1) la construcción española tener que + infinitivo y la portuguesa 
dever + infinitivo se combinan con el infinitivo compuesto, lo que según García González 
(1992:89) alude a la inseguridad de la realización de la acción. Las dos PPVV así poseen 
el valor modal de ‘probabilidad’. Para expresar el mismo valor en portugués se utiliza la 
PV ter de + infinitivo, pero, según Oliveira & Mendes (2013: 647), el uso de esta 
construcción es menos natural, ya que el verbo ter siempre denota una necesidad u 
obligación. De este modo el empleo de las construcciones tener que / ter de + infinitivo en 
las dos lenguas tiene el significado más fuerte que las PPVV deber (de) / dever + infinitivo. 
En el ejemplo (1b) la traductora optó por traducir la construcción tener que + infinitivo con 
la PV portuguesa dever + infinitivo y no ter de (ter que), como se podría esperar. De ello 
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se puede deducir que el ejemplo en español expresa ‘probabilidad fuerte’ y en portugués 
‘probabilidad débil’ y la traducción, por tanto, no corresponde exactamente al original.  
En los ejemplos (2a) y (2b) el valor que se expresa es la ‘certeza’ que manifiesta el hablante 
relativamente a la verdad de la proposición que produce. Este caso no presenta ninguna 
particularidad, se puede observar que las construcciones aportan el mismo valor en ambas 
lenguas y que se tradujo al portugués con la misma PV, i.e., ter de + infinitivo.  
Tanto en (3a) como en (3b) se expresa el valor epistémico de ‘certeza’ que manifiesta el 
hablante respecto a la verdad de la proposición que produce. En cuanto a la traducción se 
puede percibir que en portugués ya no se trata de construcción perifrástica, debido a la 
substitución de la PV por el imperfecto. 
Deber de + infinitivo / Dever + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(4a) Era una carga abrumadora que deformaba la estructura de loneta y que tironeaba 
aparatosamente de las asas. Lucía levantó el bolso en vilo: por todos los santos, debía de 
pesar lo menos veinte kilos. (HdC, 53) 
(4b) Era uma carga tremenda, que deformava a estrutura de lona e repuxava visivelmente 
as asas. Lucía levantou a mala, devia pesar pelo menos uns vinte kilos. (FdC, 43) 
(5a) Recuerdo que una vez, yo debía de tener unos nueve años, mi Padre-Caníbal me dejó 
esperando dentro del coche de la compañía en la que trabajaba como actor, mientras él 
recogía los bártulos en el local de ensayo o antes de salir de gira por los pueblos. (HdC, 19) 
(5b) Recordo que uma vez, rondava eu os nove anos, o meu Pai deixou-me à espera no 
carro da companhia em que trabalhava como actor, enquanto ele recolhia os instrumentos 
no local de ensaio antes de dar a volta pelas povoações. (FdC, 17) 
(6a) Y se lanzó sobre el delincuente que atenazaba a Félix, que era el que más cerca le 
pillaba, con el mismo ardor heroico con que don Pelayo debió de lanzarse a la Reconquista. 
(HdC, 56) 
(6b) E, com o mesmo ardor heróico de Don Pelayo lançando-se à Reconquista, atirou-se 
ao delinquente que apertava Félix e que era quem estava mais perto. (FdC, 46) 
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ANÁLISIS: 
Para expresar los valores de modalidad epistémica se utiliza en español el verbo auxiliar 
deber con la preposición de, mientras que en portugués solo se usa el auxiliar dever, sin 
preposición. El ejemplo (4) no presenta ninguna particularidad, se puede notar que en 
ambas lenguas se conserva el uso de la PV con el valor de ‘probabilidad’.  
Por otro lado, en el ejemplo (5b) con la traducción se pierde la construcción perifrástica 
que se sustituye por el imperfecto de indicativo del verbo rondar en portugués. Este tiempo 
verbal sirve para expresar algunos valores modales (Oliveira, 2003: 157). Oliveira & 
Mendes (2013: 627) aclaran que en algunos casos el imperfecto se asocia al dominio de la 
posibilidad, por eso, se puede afirmar que en la traducción (5b) solo se pierde la PV, 
mientras que se conserva su valor epistémico con un verbo diferente de valor pleno 
(rondar).  
En (6a) el auxiliar deber aparece en pretérito perfecto simple de indicativo, mientras que 
en portugués el auxiliar dever raramente aparece en este tiempo verbal (Oliveira & Mendes, 
2013: 637). Así en (6b) ya no se trata de PV, dado que la traductora escogió traducirla con 
el gerundio de lançar-se. En cuanto a los valores se observa que en (6a) la PV posee valor 
de ‘probabilidad’, mientras que en (6b) la construcción no aporta ningún valor epistémico. 
Todos los ejemplos comentados de este apartado pertenecen a la posibilidad epistémica. 
Haber de + infinitivo / Haver de + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(7a) La percepción del tiempo de una mariposa que vive cuarenta y ocho horas ha de ser 
forzosamente distinta de la de un cocodrilo que alcanza los ciento veinte años. (HdC, 335) 
(7b) A percepção do tempo de uma mariposa que vive quarenta e oito horas tem de ser 
forçosamente diferente da de um crocodilo que alcança os cento e vinte anos. (FdC, 250) 
ANÁLISIS: 
Tanto en el ejemplo (7a) como en el (7b) se puede notar que el hablante expresa su propia 
creencia de la diferente percepción del tiempo que puede tener una mariposa o un cocodrilo. 
Así los dos casos pertenecen a la posibilidad epistémica y aportan el valor de ‘certeza’ o, 
según Almeida (1978: 144), el valor de ‘convicción’ que tiene el sujeto en este caso. La 
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única diferencia que se presenta en este ejemplo, es la traducción de la construcción 
española haber de + infinitivo por la PV portuguesa ter de + infinitivo. 
Poder + infinitivo / Poder + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(8a) Ahora ya nunca podremos saber si el secuestrador se las habría apañado para llevarse 
la maleta, pero es probable que el inspector García hubiera interrumpido la entrega. Así es 
que la intervención de Adrián puede haber sido providencial. (HdC, 103) 
(8b) Agora nunca mais podemos saber se o raptor conseguiria levar a mala, mas é prossível 
que o Inspector García tivesse interrompido a entrega, de maneira que a intervenção de 
Adrián pode ter sido providencial. (FdC, 79) 
(9a) La lista proseguía de modo indeterminable con gélida indiferencia administrativa, 
como si uno pudiera reducir a una línea contable todo el duelo y la palpitación y la vida 
rota que se agazapan detrás de esas catástrofes. (HdC, 137)  
(9b) A lista prosseguia interminavelmente com uma gélida indiferença administrativa, 
como se fosse possível reduzir a uma linha toda a dor, toda a palpitação e a vida perdida 
que se escondem sob estas catástrofes. (FdC, 104) 
(10a) La mujer se agachó a inspeccionar al vencido. Con el zarandeo se le había caído el 
sombrerito. Estaba muy calmada y muy hermosa. «Damián, por favor, ¿puedes venir?», 
dijo después, llamando a alguien a mi espalda. (HdC, 319) 
(10b) A mulher baixou-se para inspeccionar o vencido. Com a briga tinha-lhe caído o 
chapelinho. Estava muito calma e bonita. «Damián, por favor, não podes vir?», disse 
depois, chamando alguém atrás de mim. (FdC, 239) 
ANÁLISIS: 
Dentro de la posibilidad epistémica la PV poder + infinitivo aporta el valor de ‘posibilidad’. 
En el ejemplo (8a, b) el verbo auxiliar poder se combina con el infinitivo compuesto, tanto 
en español como en portugués, lo que ocurre solo cuando la construcción aporta el valor de 
‘posibilidad’ para el pasado (Gómez Torrego, 1999: 3361, Oliveira & Mendes, 2013: 645).  
En el ejemplo (9a), en la oración subordinada comparativa hipotética, el verbo auxiliar 
aparece en pretérito imperfecto de subjuntivo y la acción se refiere a la esfera del presente 
(Markič & Pihler Ciglič, 2017: 62). En cuanto a la traducción del ejemplo (9b) se puede 
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observar que la PV desaparece y se traduce con la construcción atributiva é possível, como 
lo denomina Otaola Olano (2006: 191) en español, o en portugués, según Oliveira (2013: 
626), con el adjetivo modal possível. A pesar de la desaparición de la PV el valor modal de 
‘posibilidad’ permanece igual. 
El ejemplo (10) pertenece a la necesidad epistémica con valor de ‘ruego’, donde el sujeto 
pide a su interlocutor que venga. En ambos casos se utiliza la misma construcción poder + 
infinitivo, aunque en (10b), para formar el ‘pedido’, la traductora escogió la interrogativa 
negativa que, según Gouveia (1996: 395), es uno de los posibles recursos a la hora de 
expresar pedidos, órdenes, consejos o sugestiones.  
Venir a + infinitivo  
EJEMPLOS: 
(11a) –Qué alegría, precisamente los Reyes le han traído este año el último volumen de la 
colección, no se pierde ni uno, ¿verdad, Martita? Le encanta Patachín el Patito, los tiene 
todos. 
Sentí un pequeño retortijón en el orgullo, que viene a estar localizado como a la altura del 
hígado. (HdC, 167) 
(11b) –Que alegria, precisamente os Reis trouxeram-lhe este ano o último volume da 
colecção, não perde um, não é, Martita? Adora Patachín, o Patinho, tem todos.  
Senti uma pequena pontada no orgulho, que está localizado à altura do fígado. (FdC, 126) 
(12a) Tiene doce años, que equivalen a ochenta y cuatro en un humano. De manera que 
viene a ser de una edad parecida a la de Félix Roble, aunque me parece que su estado 
general es bastante peor. (HdC, 121) 
(12b) Tem doze anos, que equivalem a oitenta e quatro num ser humano. De maneira que 
vem a ter mais ou menos a mesma idade que Félix Roble, embora o seu estado geral me 
pareça muito pior. (FdC, 93) 
ANÁLISIS: 
En el ejemplo (11a) en el texto original se usa la PV venir a + infinitivo con valor modal 
de ‘aproximación’ que pertenece a la posibilidad epistémica. En el ejemplo (11b) la 
construcción perifrástica desaparece junto con el valor de ‘aproximación’, ya que la 
traductora decidió traducirlo con el verbo estar en presente de indicativo y así se pierde una 
parte del significado original.  
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Por otro lado, en (12) los dos casos presentan el uso de la PV que en (12b) se tradujo al 
portugués con la construcción vir a + infinitivo. Por lo que parece también la PV portuguesa 
vir a + infinitivo puede poseer valores epistémicos, aunque no ha sido posible confirmarlo 
en la parte teórica. En este mismo ejemplo se puede notar que la traductora añadió a la 
construcción perifrástica la locución adverbial mais ou menos, que corresponde a edad 
parecida del ejemplo (12a), que igualmente sirve para expresar el valor de ‘aproximación’. 
Ir a + infinitivo / Ir + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(13a) Y tú crees merecer esas cincuenta mil pesetas de más, eso desde luego. Las mereces, 
te dice tu jefe, que es quien te las paga y se paga de paso el triple a sí mismo. Y además, 
¡es tan poca cantidad! Y todo el mundo recibe el mismo sobre, no vas a ser tú el único 
idiota que se queda sin ello. (HdC, 399) 
(13b) E nós julgamos merecer esas cinquenta mil pesetas mais, isso é evidente. Tu mereces, 
diz-nos o nosso chefe, que é quem paga e paga o triplo a si próprio. Além disso, é tão pouco! 
E toda a gente recebe o mesmo sobrescrito, não vais ser o único idiota a ficar sem ele. 
(FdC, 297) 
ANÁLISIS: 
Dentro de la posibilidad epistémica la PV española ir a + infinitivo y la PV portuguesa ir 
+ infinitivo aportan también el valor de ‘posibilidad’ o ‘probabilidad’. En el ejemplo (13) 
la construcción en las dos lenguas posee el valor de ‘probabilidad’, donde el narrador 
supone que su interlocutor “probablemente no será el único a quedarse sin dinero”.  
Estar + gerundio / Estar a + infinitivo 
EJEMPLOS:  
(14a) –Adrián –dije con severidad–. No estarás quitando ese cordón para hacer el nudo 
corredizo de una horca, ¿verdad? Adrián detuvo sus manejos. (HdC, 125) 
(14b) –Adrián – disse-lhe com severidade. –Não estarás a tirar o atacador para fazer o nó 
corrediço de uma forca, pois não? Adrián deteve-se. (FdC, 96) 
(15a) Estuvo en su casa el día entero esperando el milagro de una llamada de Hans, pero 
por la noche, a la hora de la cena (ahora no iba a llamar; ahora estaría celebrando la fiesta 
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con su mujer e hijos), sacó a pasear a la Perra-Foca, que por entonces no se había convertido 
en la Perra-Foca todavía, sino que era una Cachorrita-Linda de apenas unos meses. (HdC, 
150) 
(15b) Passou o dia em casa, à espera do milagre de um telefonema de Hans, mas à noite, à 
hora de jantar (já não ia telefonar, estaria a celebrar com a mulher e os filhos), levou a 
passear a Cadela-Foca, a qual ainda não se tinha tornado a Cadela-Foca, mas era uma 
Cachorrinha-Linda de poucos meses. (FdC, 114) 
ANÁLISIS: 
Los ejemplos (14) y (15) no presentan ninguna particularidad, se observa que la PV 
española estar + gerundio equivale a la construcción portuguesa estar a + infinitivo. En 
todos los ejemplos las construcciones aportan el valor modal de ‘conjetura’, dado que el 
verbo auxiliar estar en todos los casos se conjuga en futuro simple de indicativo (14) o en 
condicional simple (15). Así, el valor modal lo aporta el tiempo verbal del verbo auxiliar. 
Como se ha mencionado en la parte teórica (pág. 55), estos dos paradigmas verbales, tanto 
en español como en portugués, sirven también para expresar la incerteza, o sea, valores de 
‘probabilidad’, ‘duda’, ‘suposición’, etc.  
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4.2 Perífrasis verbales de modalidad deóntica 
Tener que + infinitivo / Ter de (ter que) + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(16a) No importa, está perdonado, por mí no pasa nada; ahora tienes que cuidarte tú y ver 
por qué haces eso, porque no es muy normal. (HdC, 209) 
(16b) Não interessa, está desculpado, por mim não foi nada. Agora cuida-te e vê porque 
fazes isso, que não é muito normal. (FdC, 157) 
(17a) Aquel 18 de julio yo hubiera tenido que torear en Calatayud. (HdC, 254) 
(17b) Naquele dia 18 de Julho eu não tinha querido tourear em Calatayud. (FdC, 190) 
(18a) Me usaban para las ocasiones extremas: para pasar unas órdenes escritas que nadie 
más podía pasar porque la policía los vigilaba, o para sacar de Madrid, camuflado de tocino, 
a un compañero en fuga: y qué miedo pasó el aguerrido activista cuando tuvo que salir al 
ruedo a hacer el paripé de su trabajo. (HdC, 233) 
(18b) Usavam-me para as ocasiões extremas: para passar ordens escritas que mais ninguém 
podia passar porque a polícia vigiava-os, ou para tirar de Madrid um companheiro em fuga, 
disfarçado de tocino: e que medo teve o aguerrido activista quando foi forçado a sair ao 
redondel e fingir o seu trabalho. (FdC, 174) 
ANÁLISIS: 
Todos los ejemplos presentados en este apartado se encuentran dentro de la necesidad 
deóntica y sirven para expresar los valores de ‘obligación’. Así pues, el ejemplo (16a) 
aporta el valor de ‘consejo’, dado que el verbo auxiliar tener aparece en segunda persona 
de singular y de este modo el sujeto recomienda algo a su interlocutor.En el ejemplo (16b) 
la PV desaparece y se traduce con el modo imperativo. De esta forma, la traducción 
portuguesa aporta el valor de ‘mandato’ que con el uso de imperativo parece más directo 
que con la PV.  
En el ejemplo (17) hay incompatibilidad de la PV portuguesa con la española, ya que la 
construcción española tener que + infinitivo del texto original aporta el valor de ‘obligación 
no realizada’. En cambio, esta construcción se tradujo al portugués a través de la PV querer 
+ infinitivo en forma negativa, lo contrario de lo que expresa el original. Debido a la 
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traducción errónea del ejemplo (17b), la PV no aporta valores de modalidad deóntica, sino 
posee el valor de ‘no voluntad’ que pertenece a la modalidad dinámica.  
El ejemplo (18) en las dos lenguas posee el valor de ‘obligación externa’, pero en portugués 
se pierde de nuevo la construcción perifrástica, pero no el significado, que se traduce con 
otro medio lingüístico, i.e., con la locución ser forçado a. 
Deber + infinitivo / Dever + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(19a) García me cogió por el antebrazo. –Debemos ir a comisaría. Aquí tengo el coche. 
Intenté liberarme, pero la mano del tipo me sujetaba con firmeza. (HdC, 347) 
(19b) García pegou-me por um braço. –Temos de ir ao comissariado. Tenho aqui o carro. 
Tentei libertar-me, mas a mão do tipo segurava-me com firmeza. (FdC, 259) 
(20a) Hans no la quería, la historia se acababa, y Lucía estaba atravesando ese momento de 
desesperación aguda del final, cuando una pierde la poca dignidad que le queda y telefonea 
cuando no debe telefonear, y suplica, y llora, y dice frases patéticas que jamás sospechó 
que pudiera escuchar de sus propios labios. (HdC, 149-150) 
(20b) Hans não a quería e pronto, e Lucía estava a atravessar esse momento de desespero 
agudo do final, quando uma pessoa perde a já pouca dignidade que lhe resta e telefona 
quando não deve, suplica, chora, e diz frases patéticas que jamais imaginou que pudesse 
ouvir dos seus próprios lábios. (FdC, 114) 
ANÁLISIS: 
Los dos ejemplos de este apartado pertenecen a la necesidad deóntica, pero cada 
construcción aporta otro valor. En el ejemplo (19) se puede observar que en el texto original 
aparece la construcción deber + infinitivo que se tradujo al portugués con la PV ter de + 
infinitivo. La construcción en (19a) expresa la ‘obligación’ o ‘necesidad débil’ de ir a 
comisaría, mientras que en (19b) se trata de una ‘obligación fuerte’ (Oliveira, 2013: 642).  
En (20a) aparece el valor de ‘prohibición’, dado que el verbo auxiliar viene precedido del 
adverbio no y así el sujeto no tiene permiso de realizar la acción. El mismo valor aparece 
también en la traducción portuguesa (20b). 
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Haber de + infinitivo / Haver de + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(21a) He de decir que el Gobierno republicano quedó consternado ante la atrocidad de los 
hechos; arrestaron a numerosos milicianos, y seis integrantes del batallón de la UGT fueron 
condenados a muerte y ejecutados. (HdC, 191) 
(21b) Devo dizer que o governo republicano ficou consternado com a atrocidade dos factos; 
numerosos milicianos foram presos e seis membros do batalhão da UGT, condenados à 
morte e executados. (FdC, 144) 
(22a) Yo era muy joven entonces y he de confesar que pensé que nos iban a cortar el cuello; 
de este lado éramos solo tres y delante había mil y pico personas. (HdC, 286) 
(22b) Eu era muito novo e confesso que pensei que nos iam cortar o pescoço; éramos apenas 
três deste lado e tínhamos pela frente mil e tal pessoas. (FdC, 214) 
ANÁLISIS: 
Los dos ejemplos de este apartado pertenecen a la necesidad deóntica. En el ejemplo (21) 
la PV española se tradujo al portugués con la PV dever + infinitivo. Las dos construcciones 
perifrásticas aportan el valor modal de ‘obligación activa’, ya que el hablante se la impone 
a sí mismo.  
La PV en (22a) también posee el valor de ‘obligación activa’, lo que no se puede afirmar 
para la traducción portuguesa, debido a la pérdida de la PV. Así pues, en (22b) la traductora 
decidió traducir la PV utilizando el verbo auxiliado confesar (confessar) de la construcción 
española. Como lo tradujo con el verbo en presente de indicativo, el verbo confesso no 
posee ningún valor modal y la traducción no refleja el significado original. 
Haber que + infinitivo / Haver que + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(23a) Y date cuenta además de que eran puentes fijos, de esos que se quedan totalmente 
pegados, o sea que para quitarlos había que liarse a golpes con la boca de la muerta. (HdC, 
135) 
(23b) Mas repara que eram pontes fixas, dessas que ficam totalmente coladas, ou seja, que 
para as tirar era preciso andar à pancada com a boca da morta. (FdC, 103) 
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(24a) Se me quedó mirando atónito y boqueante, como un perro rabioso al que separas de 
otro. «Tranquilo, no hay que ponerse así, ya está bien; seguro que puedes arreglar las cosas 
de otro modo». (HdC, 318) 
(24b) Ficou a olhar para mim, atónito e boquiaberto como um cão raivoso que é separado 
doutro cão. «Quieto, não estejas assim, agora está bem; de certeza que podes resolver as 
coisas de outra maneira». (FdC, 239) 
ANÁLISIS: 
Las dos PPVV del texto original pertenecen a la necesidad deóntica. En el ejemplo (23) la 
PV española haber que + infinitivo se tradujo al portugués usando otro medio lingüístico, 
i.e., la construcción atributiva ser preciso que corresponde a la construcción española ser 
necesario. A lo largo del texto sucede muchas veces que esta PV española se traduce al 
portugués con la mencionada construcción atributiva. De esta manera se pierde la 
construcción perifrástica en portugués, aunque se conserva el mismo valor que expresa en 
forma impersonal la ‘necesidad’ de hacer algo.  
En el ejemplo (24a) el hablante se dirige al interlocutor de un modo más cortés, usando la 
construcción impersonal, con lo que expresa al interlocutor que no es necesario que se 
ponga así. Por el contrario, en portugués el hablante se dirige al interlocutor más 
directamente, usando el imperativo negativo. Así la construcción española se tradujo al 
portugués con otro medio lingüístico por lo que en (24b) ya no se trata de PV y el 
significado del texto traducido no refleja el significado del original. 
Poder + infinitivo / Poder + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(25a) –May I speak with Mr Van Hoog, please? –dijo Félix con aceptable sintaxis y 
calamitoso acento: ¿Puedo hablar con el señor Van Hoog? Qué sorpresa: ignoraba que el 
viejo supiera idiomas. (HdC, 243) 
(25b) –May I speak with Mr van Hoog, please? – disse Félix com aceitável sintaxe e 
calamitosa pronúncia. Posso falar com o Senhor Van Hoog? Que surpresa, ignorava que o 
velho sabia línguas. (FdC, 181) 
(26a) –Llevaremos mi coche- propuso Félix-. Y como el banco está en una zona en la que 
no se puede aparcar, daré unas cuantas vueltas a la manzana mientras usted recoge su 
dinero. (HdC, 50) 
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(26b) –Levamos o meu carro –propôs Félix. –E, como o banco fica numa rua onde não se 
pode arrumar, dou umas voltas enquanto recolhe o dinheiro. (FdC, 41) 
(27a) –Si crees que me quiero llevar tus doscientos millones, te los puedes meter por donde 
te quepan.  –No te enfades. Perdona. Estoy hecha un lío. Como te vi salir a esa velocidad… 
(HdC, 96) 
(27b) –Se julgas que quero ficar com os teus duzentos milhões, podes metê-los onde 
quiseres. –Não te zangues. Desculpa. Estou de rastos. Quando te vi sair àquela velocidade… 
(FdC, 75) 
ANÁLISIS: 
Dentro de la posibilidad deóntica se encuentra el valor de ‘permiso’ que está presente en el 
ejemplo (25). En ambas lenguas para pedir permiso al interlocutor se utiliza la misma 
construcción poder + infinitivo.  
Por el contrario, los ejemplos (26) y (27) pertenecen a la necesidad deóntica, donde la 
construcción del ejemplo (26) viene precedida del adverbio no en español o não en 
portugués y así la negación incide sobre todo el predicado (Oliveira, 2013: 654). Debido al 
contexto en que aparecen las dos PPVV, se observa que el valor expresado en (26) es el 
valor de ‘prohibición’, dado que en aquella zona no está permitido aparcar / não é 
permitido arrumar, o sea, está prohibido aparcar / é prohibido arrumar.  
En el ejemplo (27) las PPVV aportan el valor de ‘mandato’ u ‘orden’ donde, a la vez, se 
nota incluso el enfado del hablante (Gómez Torrego, 1999: 3362). La presencia del enfado 
del hablante en este caso se puede confirmar con la respuesta no te enfades / não te zangues 
del interlocutor y sobre todo, con la expresión meterlos por donde te quepan del ejemplo 
original (27a). 
Querer + infinitivo / Querer + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(28a) Pero, claro, en mi época era imposible. Como yo apenas si tenía dinero propio, como 
supedité mi carrera a la de tu padre… ¿Y luego todo eso para qué, me quieres decir? (HdC, 
353) 
(28b) Como eu mal tinha dinheiro meu, como subordinei a minha carreira à do teu pai… E 
afinal tudo isso para quê, não me queres dizer? (FdC, 263) 
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ANÁLISIS: 
En la necesidad deóntica se halla también la construcción perifrástica querer + infinitivo 
que se utiliza en las dos lenguas. Tanto el original como la traducción (28a, b) aportan el 
valor de ‘mandato’ u ‘orden’ que corresponde al imperativo: dime o diz-me. Lo interesante 
en (28b) es que la traductora decidió traducir la PV española utilizando la forma 
interrogativa negativa en portugués. También Zieliński & Espinosa Elorza (2018: 141) en 
su estudio aclaran que la aparición de la negación ante el verbo auxiliar, principalmente si 
este aparece en segunda persona, posee el valor de ‘mandato’. 
Ir a + infinitivo / Ir + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(29a) ¿Pero por qué vamos a tener que ceder en las pequeñas batallas? –protestó de nuevo 
Adrián. (HdC, 427) 
(29b) Mas por que havemos de ceder nas pequeñas batalhas? (FdC, 318) 
(30a) –Venga. No se deje hundir. Vamos a buscar la llave –dijo Félix con oportuno ánimo. 
(HdC, 49) 
(30b) Vá, não se deixe bater. Vamos buscar a chave –disse Félix com um ânimo oportuno. 
(FdC, 39) 
(31a) Félix se volvió serenamente hacia el otro pistolero. 
–Y ahora tú nos vas a llevar a donde nos ibas a llevar antes. Pero a todos. ¿De acuerdo? 
Con tranquilidad. No queremos líos. (HdC, 390) 
(31b) Félix voltou-se serenamente para o outro pistoleiro. 
–E agora tu vais levar-nos aonde tinhas de levar-nos. Mas a todos. De acordo? Com 
calma. Não queremos sarilhos.  (FdC, 290) 
ANÁLISIS: 
Las PPVV verbales ir a + infinitivo e ir + infinitivo dentro de la necesidad deóntica 
expresan ‘obligaciones’ y ‘mandatos’ u ‘órdenes’. En el ejemplo (29) las construcciones 
aportan el valor de ‘obligación’ en ambas lenguas. En el texto original este valor se expresa 
con la PV ir a + infinitivo que se tradujo al portugués con otra PV, pero con el mismo valor 
de ‘obligación’, haver de + infinitivo.  
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El ejemplo (30) no presenta ninguna particularidad: en las dos lenguas se utiliza la misma 
PV ir (a) + infinitivo que, en este contexto, sirve para expresar el valor de ‘mandato’, dado 
que el verbo auxiliar ir aparece en primera persona del plural. De esta forma el hablante se 
incluye a sí mismo en el mandato (Gómez Torrego, 1988: 73).  
El valor de ‘mandato’ está presente igualmente en el ejemplo (31). Vázquez Cuesta & 
Mendes da Luz (1971: 89) opinan que el uso de la segunda persona del singular alude a la 
acción de ordenar a nuestro interlocutor. La segunda PV del ejemplo (31b) se tradujo al 
portugués con la PV ter de + infinitivo.  
Ser de + infinitivo / Ser de + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(32a) Soy ese tipo de persona que recuenta con frecuencia a la gente de su grupo, que pide 
que aviven el paso a los que van atrás y que no corran tanto a los que van delante, y que, 
cuando entra con otros en un bar abarrotado, no se queda tranquila hasta que no ha instalado 
a sus acompañantes en un rinconcito del local, todo bien juntos. Es de comprender que, 
con semejante talante, no me hiciera mucha gracia que Ramón se marchase justo cuando 
estábamos esperando el embarque. (HdC, 10) 
(32b) Pertenço a esse tipo de pessoas que contam frequentemente os elementos do seu 
grupo, que pedem aos que vão atrás que estuguem o passo e aos da frente que não corram 
tanto, e que, quando entram acompanhadas num bar apinhado de gente, não sossegam 
enquanto não instalam os seus acompanhantes a um canto, todos juntinhos. Compreende-
se que, com esta tendência, não me agradava muito que Ramón se afastase precisamente 
quando estávamos à espera do embarque. (FdC, 10) 
ANÁLISIS: 
Las PPVV española y portuguesa ser de + infinitivo pertenecen a la necesidad deóntica y 
sirven para expresar la ‘necesidad’ de realizar una acción (Gómez Torrego, 1988: 108). En 
(32b) se omite la PV, ya que la traductora optó por traducir la PV española con el verbo 
auxiliado comprender o compreender en portugués. El ejemplo original (32a) aporta el 
valor de ‘necesidad’, mientras que en (32b) la traducción portuguesa no presenta ningún 
valor modal; así la traducción no refleja el significado del original. 
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4.3 Perífrasis verbales de modalidad dinámica 
Tener que + infinitivo / Ter de + infinitivo 
EJEMPLO: 
(33a) El antiguo Caníbal, por su parte, ha conseguido un papel de abuelo protagonista en 
una serie de televisión y está feliz, pensando que ahora, a punto de espicharla, como él dice, 
va a alcanzar el éxito que siempre le fue esquivo (algún día tengo que preguntarle a Félix 
si aquel hombre que zarandeaba a Manitas de Plata frente al teatro Barcelona era mi padre). 
(HdC, 439) 
(33b) O antigo Caníbal, por seu lado, conseguiu um papel de avô protagonista numa série 
televisiva e está feliz, pensando que agora, à beira de espichar, como ele diz, vai alcançar o 
êxito que sempre lhe foi esquivo (ainda um dia tenho de perguntar a Félix se o homem 
era o meu pai). (FdC, 327) 
(34a) Por lo demás, eran jóvenes, ardientes, audaces, atractivos. Eran los más leídos en un 
mundo de analfabetos, los más modernos, los más innovadores, la avanzadilla de la época. 
Tenías que haberlos visto: con sus trajes bien cortados, los lazos de pajarita, el pañuelo 
asomando a juego por el bolsillo. (HdC, 74) 
(34b) Quanto ao resto, eran jovens, inflamados, audazes, atraentes. Eram os mais lidos num 
mundo de analfabetos, os mais modernos, os mais inovadores, a vanguarda da época. 
Devia-los ter visto: com os seus fatos bem cortados, de lacinho e com o lenço a aparecer 
no bolso. (FdC, 59) 
ANÁLISIS: 
En el ejemplo (33) las PPVV española tener que + infinitivo y portuguesa ter de + infinitivo 
pertenecen a la necesidad dinámica y no presentan ninguna particularidad, las dos 
construcciones expresan el valor de ‘intención’ mezclado con el de ‘necesidad’. El 
complemento circunstancial de tiempo algún día y ainda um dia que aparece delante de las 
PPVV expresa la intención del hablante.  
En (34) los verbos auxiliares se combinan con infinitivo compuesto y de este modo las 
construcciones aportan el valor de ‘deseo’. En (34b) la PV española tener que + infinitivo 
compuesto se traduce al portugués con otra PV, i.e., dever + infinitivo compuesto, pero con 
el mismo valor. 
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Deber (de) + infinitivo / Dever + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(35a) Hubiera debido imaginarlo. Hubiera debido saber desentrañar el porqué de la 
enfermedad de Félix, qué había sucedido para que, de repente, se colapsara así. (HdC, 293) 
(35b) Eu devia ter imaginado. Devia ter sabido descubrir o motivo da doença de Félix, 
o que tinha acontecido para que, de repente, tivesse um colapso. (FdC, 220) 
(36a) Ella intentaba resistir los empellones agarrada a las muñecas del hombre, pero sus 
fuerzas empezaban a quebrarse: la cabeza se le movía como un badajo loco, los pies perdían 
apoyo. Entonces intervine yo. No sé por qué. Nunca debí hacerlo. (HdC, 318) 
(36b) Ela tentava resistir aos empurrões, agarrada aos pulsos do homem, mas as forças 
começavam a faltar-lhe: a sua cabeça movia-se como um badalo enloquecido e os seus pés 
perdiam apoio. Foi então que eu me meti. Não sei porquê. Nunca o devia ter feito. (FdC, 
239) 
(37a) ¡Qué sabía Félix de vivir en la inclemencia y sin embargo! Todo esto era lo que 
hubiera debido contestarle a Félix, pero eso hubiera supuesto un apoyo, un refuerzo para 
Adrián, y Lucía no estaba dispuesta a concederle al muchacho ni una brizna de aprecio 
aquella noche. (HdC, 213) 
(37b) Que sabia Félix acerca de viver na inclemência e sem abrigo? Era tudo isto que 
quisera responder a Félix, mas teria constituído um apoio, um reforço para Adrián, e, 
nessa noite, Lucía não estava disposta a conceder ao rapaz nem uma pontinha de apreço. 
(FdC, 160) 
ANÁLISIS: 
La PV deber + infinitivo dentro de la necesidad dinámica sirve para expresar el valor de 
‘deseo’ que se une al valor de ‘obligación’ (Gómez Torrego, 1999: 3350). Las 
construcciones del ejemplo (35) no presentan ninguna particularidad, en los dos ejemplos 
el hablante expresa el ‘deseo’ de hacer algo en el pasado que ya no puede realizarse con el 
significado de: ¡Ojalá lo hubiera imaginado! y ¡Ojalá hubiera sabido! / Oxalá o tivesse 
imaginado! y ¡Oxalá o tivesse sabido! 
El mismo valor aparece en el ejemplo (36), donde el narrador expresa el ‘deseo’ de no haber 
hecho algo que hizo en el pasado. Esta PV corresponde a: ¡Ojalá no lo hubiera hecho 
nunca! / ¡Oxalá que nunca o tivesse feito!   
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El ejemplo (37) es el más interesante, ya que, debido a la traducción, no posee el mismo 
valor en las dos lenguas. En español la PV deber + infinitivo aporta el valor de ‘deseo’ 
mezclado con el de ‘obligación’ para el pasado, mientras que en portugués se utiliza la PV 
querer + infinitivo en pretérito-mais-que-perfeito simples25 con lo que se pierde el valor de 
‘obligación’. La PV portuguesa así posee solamente el valor de ‘deseo’.  
Poder + infinitivo / Poder + infinitivo  
EJEMPLOS: 
(38a) Después de que el inspector se fuera, solo Adrián pudo devorar, con su proverbial 
hambruna de lobezno, el cuenco de pasta pegoteada. (HdC, 131) 
(38b) Quando o inspector saiu, só Adrián foi capaz de devorar, com a sua proverbial fome 
de lobo, a tigela de massa pegada. (FdC, 100) 
(39a) No he podido traerle... Ha sospechado algo... Se ha ido corriendo en dirección a 
casa… Si nos damos prisa, lo alcanzamos. (HdC, 207) 
(39b) Não consegui trazê-lo… Desconfiou de alguma coisa… Foi a correr em direcção a 
casa... Se nos despacharmos, apanhamo-lo. (FdC, 155) 
(40a) Me llamaban el Manco, y yo no lo podía consentir. Me pegué con todos, me parece, 
aunque mi muñón estaba todavía rosa y tierno y apenas si podía utilizar la mano. (HdC, 
220) 
(40b) Chamavam-me o Manco e eu não podia permitir. Acho que me peguei com eles todos, 
embora o meu coto estivesse ainda rosado e tenro, e mal pudesse usar a mão. (FdC, 165)  
ANÁLISIS: 
En (38) la PV poder + infinitivo posee el valor de ‘capacidad’ que se traduce al portugués 
con la locución verbal ser capaz de. A lo largo del texto la traductora suele traducir esta 
PV con dicha locución verbal y no con la PV poder + infinitivo, como se podía esperar.  
En el ejemplo (39) la PV española se traduce con el verbo pleno conseguir + infinitivo, no 
obstante el valor sigue siendo igual en las dos lenguas.   
                                                             
25 Este tiempo verbal expresa una acción pasada anterior a otra también pasada. En español corresponde a 
pretérito pluscuamperfecto.  
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Cuando la PV poder + infinitivo es precedida del adverbio español apenas (si) o del 
adverbio mal en portugués, la PV tiene el valor de la ‘insuficiencia de la capacidad’, lo que 
ocurre en el ejemplo (40).  
Querer + infinitivo / Querer + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(41a) En cuanto que cumplí los dieciséis me fui a Barcelona para hablar con mi hermano y 
con Durruti, que acababa de regresar del exilio. «Quiero dedicarme en serio a torear», les 
dije, muy nervioso. «Tengo ya dos corridas apalabradas para dentro de un mes». (HdC, 
224) 
(41b) Quando fiz dezasseis anos, fui para Barcelona para falar com o meu irmão e com 
Durruti, acabado de regressar do exílio. «Quero dedicar-me ao toureiro a sério», disse-
lhes, muito nervoso. «Já tenho duas corridas apalavradas para daqui a um mês». (FdC, 168) 
(42a) Mire, sólo quiero hablar un momento con su padre. ¿Por qué no me pone en contacto 
con el señor Van Hoog? Si no, no tendré más remedio que buscarlo por otra parte. (HdC, 
244) 
(42b) Ouça, só quero falar um momento com o seu pai. Por que não me põe em contacto 
com o Senhor Van Hoog? Senão, não tenho outro remédio que não seja ir procurá-lo noutro 
sitio. (FdC, 182) 
ANÁLISIS: 
Todos los ejemplos de este apartado se encuentran dentro de la necesidad dinámica, donde 
la semiPV del ejemplo (41) expresa el ‘deseo’ de dedicarse a torear por parte del hablante. 
Este ejemplo no presenta ninguna particularidad, ya que en las dos lenguas nos 
encontramos ante la misma construcción semiperifrástica con el mismo valor modal.  
También en el ejemplo (42) se utiliza la misma semiPV en ambas lenguas, pero en este 
caso el verbo semiauxiliar se juntan los valores de ‘deseo’ y disposición del sujeto, lo que 
finalmente viene a significar ‘intención’. 
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Saber + infinitivo / Saber + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(43a) Era una idea de Ascaso: pensó que, mientras que durara el periplo americano, los 
Solidarios deberían cambiar su denominación por la de los Errantes, Ascaso era así, tenía 
ideas. Pero no sabría decirte si eran buenas ideas. (HdC, 72) 
(43b) Era uma ideia de Ascaso, que pensou que, enquanto o périplo americano durava, os 
Solidários deviam mudar o nome para os Errantes. Ascaso era assim, tinha ideias. Mas eu 
não seria capaz de dizer-te se eram ideias boas. (FdC, 57) 
(44a) –Los cementerios están llenos de gente a la que algún listillo apuntó a las piernas. –
Pero yo sé disparar –contesto Félix, muy tranquilo. (HdC, 61) 
(44b) Os cemitérios estão cheios de gente cujas pernas foram alvejadas por algum 
espertinho. –Mas eu sei atirar –respondeu Félix muito tranquilamente. (FdC, 49) 
(45a) Yo era ahora ese muchacho: me llamaba Miguel Peláez, era albañil y tenía treinta 
años. En realidad, había cumplido treinta y cinco y no sabía manejar la llana, así es que 
me instalé en una pensión de las Ramblas y encontré un trabajo en el puerto, de estibador. 
(HdC, 315) 
(45b) Eu era agora este rapaz: chamava-me Miguel Peláez, era pedreiro e tinha trinta anos. 
Na realidade, tinha feito trinta e cinco e não sabia manejar a trolha, de maneira que 
instalei-me numa pensão nas Ramblas e encontrei trabalho no porto, como estivador. (FdC, 
236) 
ANÁLISIS: 
Las construcciones semiperifrásticas saber + infinitivo pertenecen a la posibilidad 
dinámica que en el ejemplo (43) posee el valor de ‘incapacidad’, ya que el semiauxiliar 
saber en condicional con valor de probabilidad viene precedido del adverbio no. En (43b) 
la semiPV española se traduce al portugués con otro medio lingüístico: la locución verbal 
ser capaz de con el verbo ser en condicional, igualmente precedida del adverbio não y con 
el mismo valor de ‘incapacidad’.  
En los ejemplos (44) y (45) las construcciones semiperifrásticas aparecen en ambas 
lenguas. El valor expresado en (44) y (45) es la ‘capacidad’, dado que el narrador es el que 
mejor conoce sus capacidades adquiridas (Zieliński & Espinosa Elorza, 2018: 123), pero 
según Gómez Torrego (1988: 62) estos dos ejemplos expresan el conocimiento que 
adquirió el sujeto, i.e., la ‘habilidad’. De este modo se puede decir que el sujeto en (44) 
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adquirió cierto conocimiento para disparar, mientras que en (45) no adquirió el 
conocimiento para manejar la llana. De modo parecido lo explica también Oliveira (2013: 
632) que relaciona los (des)conocimientos de (44) y (45) con la ‘capacidad aprendida’. 
Resumiendo las teorías de Gómez Torrego y Oliveira, se puede concluir que en (44) se 
mezclan los valores de ‘habilidad’ y ‘capacidad’ y en (45) los valores de ‘habilidad’ e 
‘incapacidad’, debido a la negación que precede al verbo semiauxiliar.  
Pensar + infinitivo / Pensar + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(46a) –¿Cómo dice? –Me espanté–. No. Ni hablar. Ni lo sueñe. No pienso encontrarme 
con ese tipo. No puedo. (HdC, 360) 
(46b) –Como diz? –espantei-me. –Não. Nem pensar. Não tenha ideias. Não quero 
encontrar-me com esse tipo. Não posso. (FdC, 268) 
(47a) –No pienso ponerme a discutir ahora sobre el comunismo o sobre la cuadratura del 
círculo. (HdC, 211) 
(47b) Não estou para discutir acerca do comunismo ou da quadratura do círculo. (FdC, 
158) 
ANÁLISIS: 
Las semiPPVV de este apartado pertenecen a la necesidad dinámica con el valor esencial 
de ‘intención’. En el ejemplo (46a) la semiPV pensar + infinitivo en forma negativa aporta 
el valor de ‘intención’, ya que el hablante comunica que no tiene la intención de 
encontrarse con aquel tipo. En portugués (46b) la traductora optó por traducir la 
construcción española con la PV querer + infinitivo que expresa el valor que de ‘deseo’.  
En el ejemplo (47) la construcción española también se traduce con otra PV. En este caso 
la traductora escogió la construcción estar para + infinitivo que, según Alzamora (2018: 
148), también puede servir para expresar el ‘valor intencional’. 
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Venir a + infinitivo / Vir + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(48a) –Pues está muy claro. Yo me voy y tú te quedas tranquila. En cuanto pueda, te 
telefoneo y te digo dónde estoy. Y tú vienes a verme o incluso a vivir conmigo, si quieres. 
(HdC, 395) 
(48b) É muito claro. Eu vou-me embora e tu ficas descansada. Quando puder, telefono-te a 
dizer onde estou. E tu vens ver-me ou até viver comigo, se quiseres. (FdC, 294) 
(49a) –Calma, nena. Calma –dijo el chulo–. Esto no es más que un transporte gratis. Vengo 
a llevarte conmigo y así no pagas taxi. No lo hagamos innecesariamente desagradable. 
(HdC, 386) 
(49b) –Calma, garota. Calma – disse o ordinário. – Isto não é mais do que um transporte 
grátis. Vou levar-te comigo, de maneira que não pagas táxi. Não vamos tornar as coisas 
desnecessariamente desagradavéis. (FdC, 287) 
ANÁLISIS: 
Como se ha presentado en la parte teórica (pág. 69), las semiPV venir a + infinitivo y vir + 
infinitivo pueden aportar el valor de ‘intención’, sin perder completamente el valor original 
de movimiento. De esta manera, en los dos ejemplos (48) y (49) las construcciones poseen 
un cierto valor de movimiento al que se le junta el ‘valor intencional’. En (48) el sujeto 
comunica a su interlocutor que puede venir a su casa con intención de visitarle. Por otro 
lado, en (49) la semiPVespañola venir a + infinitivo se tradujo al portugués con la PV ir + 
infinitivo que también sirve para expresar el valor de ‘intención’. Todas las construcciones 
se encuentran dentro de la necesidad dinámica. 
Ir a + infinitivo / Ir + infinitivo 
EJEMPLOS: 
(50a) Íbamos a empezar el almuerzo cuando sonó de nuevo el timbre de la puerta. Otra 
visita insospechada: el inspector García. (HdC, 129) 
(50b) Íamos começar a almoçar quando, de novo, a campainha tocou. Outra visita 
inesperada: o Inspector García. (FdC, 99) 
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ANÁLISIS: 
El ejemplo (50) no presenta ninguna particularidad, debido al empleo de la misma 
construcción en las dos lenguas. Asimismo el valor de ‘intención’ corresponde a las dos 
PPVV. 
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5 DISCUSIÓN 
El análisis contrastivo abarca el campo de las PPVV con valor modal en español y sus 
equivalencias en portugués, con el objetivo de presentar sus valores modales y averiguar 
cómo y a través de qué medios lingüísticos se pueden traducir estas construcciones 
perifrásticas españolas al portugués. Para poder efectuar un análisis comparativo se han 
observado y analizado todas las construcciones perifrásticas con valor modal en la novela 
La hija del Caníbal de la autora española Rosa Montero y su traducción A filha do Canibal. 
Debido al número de PPVV con valor modal que aparecen a lo largo del texto, para la parte 
práctica solo se han escogido 50 ejemplos que muestran algunas similitudes y, 
principalmente, diferencias. La siguiente tabla muestra el número total de las PPVV en el 
texto original español: 
Tipo de modalidad En total 
Modalidad epistémica 346 
Modalidad deóntica 252 
Modalidad dinámica 279 
 = 877 
Tabla 1: El número total de las perífrasis verbales con valor modal en La hija del Caníbal 
La tabla 1 muestra que en el texto original se han encontrado 877 PPVV con valor modal, 
de las que la mayoría son construcciones pertenecientes a la modalidad epistémica y la 
minoría a la deóntica. 
Al comparar las construcciones españolas con las del texto traducido se observa que en 737 
casos la PV española se traduce al portugués con la misma PV del texto, por tanto, estas 
construcciones aportan el mismo valor modal. El resto son traducciones de otro tipo como 
se muestra en la tabla 2. 
Tabla 2: Casos específicos en la traducción portuguesa 
 En total 
La pérdida de la PVM con pérdida del valor modal 59 
La traducción con otra PVM 57 
La traducción con otro medio lingüístico 24 
 = 140 
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La tabla 2 muestra que son pocos los ejemplos traducidos que presentan cualquier tipo de 
particularidad (140). El más sorprendente es el número de traducciones con otro medio 
lingüístico que corresponde a solo 24 ejemplos de todo el texto.  
En la parte teórica se presentan también los medios lingüísticos para la expresión de la 
modalidad que se han aplicado a los ejemplos analizados. 
Medios lingüísticos En total 
Medios léxicos   
El uso de verbo pleno con valor modal 9 
El uso de locución verbal 4 
 = 13 
Medios gramaticales  
El uso del imperfecto 3 
El uso del imperativo  2 
El uso de construcción atributiva 6 
 = 11 
Tabla 3: El uso de medios lingüísticos para la traducción 
En comparación con todos los medios lingüísticos presentados en la teoría, la tabla 3 
muestra que, para la traducción de esta novela, se han utilizado solo algunos medios 
lingüísticos. De este modo no se ha encontrado ningún ejemplo en el que la PVM se 
reemplace por sustantivos, adjetivos o adverbios modales ni se traduzca con el futuro ni 
condicional, o el modo indicativo o subjuntivo. Entre los ejemplos traducidos prevalece el 
uso de los recursos lexicales. Así, por ejemplo, cuando se traduce con el verbo pleno con 
valor modal se utiliza el verbo conseguir (ej. (39b) pág. 90) o bien se traduce con la 
locución verbal ser capaz de (ej. (38b) pág. 90) y ser forçado a (ej. (18b) pág. 81). En 
cuanto a los medios gramaticales prevalece el uso de las construcciones atributivas ser 
preciso (ej. (23b) pág. 83) y ser possível (ej. (9b) pág. 77). 
Referente a los valores modales que poseen las PPVV del texto original analizado, se han 
tenido en cuenta solo los ejemplos que pertenecen a la traducción con otra PVM, dado que 
otras traducciones no presentan ninguna particularidad (véase la tabla 2). De esta manera 
no se incluyen en el análisis de los valores modales los siguientes ejemplos: 
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a) Los 59 ejemplos que muestran la pérdida de las construcciones perifrásticas porque no 
aportan ningún valor modal,  
b) los 24 ejemplos traducidos a través de otros medios lingüísticos, donde todas 
construcciones poseen el mismo valor modal que la PVM del texto original,  
c) las 737 construcciones perifrásticas que se traducen del español con la misma PVM y de 
este modo no provocan cambios en cuanto a los valores modales.  
En el texto aparecen 57 PPVV que se traducen al portugués con otra PVM. En 54 ejemplos 
el valor modal permanece igual, aunque se observa el empleo de otra PV portuguesa. En 
tres ejemplos, también comentados en la parte práctica, se observa el cambio del valor 
modal. Así, el primer caso corresponde al ejemplo (37) de la pág. 89, donde la PV española 
tener que + infinitivo pertenece al campo de la modalidad dinámica y posee valor de ‘deseo’ 
al que se le junta el valor deóntico de ‘obligación’. El ejemplo se traduce al portugués con 
la PV querer + infinitivo que pierde el valor deóntico de ‘obligación’ y así aporta solo valor 
de ‘deseo’. También el ejemplo (46) de la pág. 93 presenta un cambio del valor modal, 
donde la PV española pensar + infinitivo aporta valor de ‘intención’, mientras que la PV 
portuguesa querer + infinitivo valor de ‘deseo’. El más interesante es el ejemplo (17) de la 
pág. 81, donde la PV española tener que + infinitivo posee el valor deóntico de ‘obligación 
no realizada’.  El ejemplo se traduce al portugués con la PV querer + infinitivo que, debido 
a la traducción errónea, aporta el valor dinámico de ‘no voluntad’. 
  En total 
PV de modalidad dinámica en ESP PV de modalidad dinámica en PT  
tener que + infinitivo querer + infinitivo 1 
pensar + infinitivo querer + infinitivo 1 
PV de modalidad deóntica en ESP PV de modalidad dinámica en PT  
tener que + infinitivo querer + infinitivo 1 
  = 3 
Tabla 4: La traducción de las perífrasis verbales modales al portugués con otro valor modal 
En síntesis, la parte práctica comprueba que la traducción y la interpretación de los valores 
modales están fuertemente relacionadas. En la mayoría de los casos la traducción de los 
ejemplos equivale a los ejemplos originales, aunque a veces, por razones desconocidas, la 
traductora decide traducirlos de otra manera. Así se produce la pérdida de las 
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construcciones y valores modales, especialmente cuando no se las traduce con ningún 
medio lingüístico. Al mismo tiempo se observa que prevalece la traducción con otra PVM 
de la misma modalidad y no la traducción con medios lingüísticos. En cuanto a los valores 
modales de las PPVV portuguesas del texto traducido se ha comprobado que coinciden en 
todos los casos, salvo en los tres ejemplos mencionados arriba. 
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6 CONCLUSIÓN 
En primer lugar el objetivo de este trabajo de máster ha sido analizar las PPVV con valor 
modal en español y en portugués europeos y observar qué medios lingüísticos se pueden 
utilizar cuando la traducción con la misma u otra construcción perifrástica no es posible. 
En segundo lugar el objetivo ha sido analizar y comparar los valores que pueden aportar 
estas construcciones dentro de la modalidad epistémica, deóntica y dinámica.  
En la parte teórica se presentan las diferencias entre los conceptos de modo y modalidad. 
En cuanto al término de modalidad se observan sobre todo algunas diferencias relacionadas 
con las clasificaciones española y portuguesa de este concepto. También se presentan los 
medios lingüísticos para expresar la modalidad en ambas lenguas en los que me he apoyado 
en la parte práctica. En la segunda parte teórica, dedicada a las PPVV, se indican algunas 
diferencias respecto a la denominación de las PPVV y los criterios identificadores 
existentes en ambas lenguas. Luego se estudian y comparan los valores de las 
construcciones modales españolas y portuguesas, siguiendo especialmente los estudios de 
Gómez Torrego (1988, 1999), Zieliński & Espinosa Elorza (2018), García González (1992) 
en español y Oliveira & Mendes (2013) y Almeida (1978) en portugués. En lo que respecta 
a los valores modales, tanto en la parte teórica como en la práctica he seguido la 
clasificación de Zieliński & Espinosa Elorza (2018) que distinguen tres modalidades y 
dividen los valores modales según las nociones de posibilidad y necesidad (véase 3.7.1, 
3.7.2 y 3.7.3). Es importante mencionar que ya en la parte teórica se notan algunas 
diferencias entre los análisis de las PPVV modales españolas y portuguesas que se deben 
probablemente a los estudios menos elaborados en portugués en comparación con los 
españoles. Esto se puede observar principalmente en la PV portuguesa vir a + infinitivo, 
dado que ninguna de las gramáticas portuguesas utilizadas menciona su valor epistémico 
de ‘aproximación’. 
En la parte práctica se muestran 50 ejemplos recogidos en la novela La hija del Caníbal 
que se divide en 30 capítulos no numerados y no titulados. Los ejemplos seleccionados 
presentados en el análisis sirven para mostrar algunas similitudes, pero principalmente 
diferencias entre las construcciones modales de ambas lenguas. 
En el análisis realizado y presentado en el capítulo 5 vuelvo al inicio del trabajo (pág. 11-
12), es decir, a la primera hipótesis que afirma: A pesar de las semejanzas que existen entre 
las dos lenguas romances supongo que no siempre es posible traducir una construcción 
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española al portugués usando la perífrasis verbal correspondiente, por eso, investigo qué 
medios lingüísticos se emplean para su traducción. De este análisis puedo concluir que no 
siempre es posible traducir las construcciones perifrásticas con la misma PV o con otra PV 
correspondiente, por tanto la primera hipótesis se confirma. A lo largo del análisis es 
posible percibir que, a pesar de las semejanzas entre las dos lenguas, muchas veces la PV 
portuguesa desaparece lo que depende mucho del traductor, ya que cada uno tiene su estilo 
que al final puede influir en la traducción. Respecto a los medios lingüísticos puedo añadir 
que su uso aparece solo en 24 ejemplos, donde prevalece el empleo de los medios léxicos 
y no de los gramaticales. 
También es oportuno mencionar que el estilo de la traductora portuguesa Maria Bragança 
en algunos casos afectó y cambió los valores modales de las PPVV traducidas. De este 
modo, la segunda hipótesis que afirma “si los sistemas perifrásticos en español y en 
portugués son muy parecidos, entonces sospecho que también los valores que poseen 
coinciden en las dos lenguas”, solo se confirma parcialmente. En toda la novela se han 
encontrado tres ejemplos, donde la traductora optó por traducir la PV española con otra PV 
portuguesa lo que provocó el cambio del valor modal. En dos ejemplos se observa el cambio 
dentro del mismo tipo de modalidad y en uno el cambio del valor deóntico por el dinámico. 
Para concluir deseo destacar que este trabajo, donde se presentan las posibilidades de la 
traducción de PPVV del español al portugués y sus valores de modalidad epistémica, 
deóntica y dinámica, podría servir como punto de partida para otras investigaciones aun 
más profundizadas, dedicadas solamente a un tipo de modalidad. 
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7 RESUMEN EN ESLOVENO/POVZETEK V SLOVENŠČINI 
Namen magistrskega dela z naslovom Modalne glagolske perifraze v romanu Kanibalova 
hči Rose Montero in njihove ustreznice v portugalščini je prikazati rabo glagolskih perifraz 
z modalno vrednostjo v evropski španščini in portugalščini, saj večina primerjalnih analiz 
med obema perifrastičnima sistemoma raziskuje predvsem časovne in aspektualne 
glagolske perifraze. Glavni cilj dela je bil tako ugotoviti ali sledeči hipotezi držita ali ne. 
Prva hipoteza potrjuje, da ni vedno mogoče prevesti španskih glagolski perifraz v 
portugalščino z enako glagolsko perifrazo in tako ugotavlja katera jezikovna sredstva se 
lahko uporabljajo pri prevajanju. Druga hipoteza pa potrjuje, da so si modalne vrednosti 
glagolskih perifraz enakovredne v obeh jezikih. 
V prvem delu teoretičnega dela se prikaže razlika med pojmoma glagolski naklon (modo) 
in modalnost (modalidad), ki sta si na prvi pogled zelo podobna. Koncept modalnosti se 
najprej na kratko predstavi z različnimi poimenovanji in delitvami, tekom celotne naloge 
pa se opira predvsem na klasificacijo avtorjev kot so npr. Perkins (v Otaoli Olano (2006)), 
Palmer (1998) in Zieliński & Espinosa Elorza (2018). Modalnost se tako v pričujoči nalogi 
deli na epistemično, deontično in dinamično. Vsak tip modalnosti se deli tudi na dva glavna 
pojma, ki izhajata iz modalne logike; nujnost (necesidad) in možnost (posibilidad). 
Potrebno je še omeniti, da portugalski avtorici Oliveira & Mendes delita modalnost na pet 
vrst. Poleg epistemične in deontične modalnosti priznavata še modalidad interna al 
participante in modalidad externa al participante, dinamično modalnost pa poimenujeta 
modalidad desiderativa. Modalidad interna al participante tako v španščini sovpada z 
dinamično (kadar izraža vrednost »sposobnosti«) in deontično modalnostjo (kadar 
»nujnost« izraža govorec). Tudi modalidad externa al participante sovpada z deontično 
modalnostjo, le da v tem primeru pojma nujnosti in možnosti določajo zunanje okoliščine. 
V nadaljevanju predstavim jezikovna sredstva za izražanje modalnosti v obeh jezikih, ki se 
delijo na leksikalna (pomožni glagoli, polnopomenski glagoli z modalno vrednostjo, 
samostalniki, pridevniki, prislovi), gramatikalna (neosebne strukture, glagolski čas in 
naklon) in fonetično-fonološka sredstva. Slednja niso bila del raziskave, zato le-ta niso 
vključena v to delo. 
V drugem delu teoretičnega dela se pojasni pojem glagolska perifraza, ki ima tako v 
španščini kot v portugalščini več poimenovanj. V španščini jo Gili Gaya poimenuje kot 
»frase verbal«, Guillermo Rojo in Fernández de Castro kot »complejo verbal«, večina 
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sodobnih španskih jezikoslovcev, tudi slovnica Španske kraljeve akademije, pa »perífrasis 
verbal«. V portugalščini jo Cunha & Cintra poimenujeta »locução verbal«, Vázquez Cuesta 
& Mendes da Luz »conjugação perifrástica« in Raposo »construção perifrástica«. 
Glagolska perifraza je glagolska kategorija, kjer se združita dva ali več glagolov, ki delujejo 
kot celota in tako tvorijo povedkovo jedro. Sestavljena je iz pomožnega glagola (verbo 
auxiliar), ki nosi informacijo o osebi, številu, času, naklonu in načinu, in glavnega glagola 
(verbo auxiliado), ki je v neosebni obliki tj. nedoločniku, gerundiju ali deležniku. Pri 
določanju glagolske perifraze se upoštevajo tudi določeni kriteriji, ki pa si niso povsem 
enaki v obeh jezikih. Tako španščina kot portugalščina dovoljujeta postavitev klitike pred 
ali za glagolom (npr. Tengo que decírselo o se lo tengo que decir) in pretvorbo tvorne v 
trpno poved (npr. He de contar unos cuentos → Unos cuentos han de ser contados por mi). 
V obeh jezikih se uporablja tudi kriterij zamenjave, ki potrjuje, da lahko govorimo o 
glagolski perifrazi, kadar le-te ni mogoče zamenjati s predmetnim odvisnikom, ki mu sledi 
veznik que (npr. Eles podem jogar na lotaria. → *Eles podem que joguem na lotaria.). 
Kadar je v španščini možna še zamenjava s samostalniško zvezo in z zaimkom lo, se 
glagolska perifraza izgubi. Teh dveh kriterijev ni mogoče potrditi v portugalskem primeru, 
saj ju portugalski avtorji v svojih raziskavah ne omenjajo. V nadaljevanju se opredelita še 
pojma verbo semiauxiliar in semiperífrasis verbal, ki se večkrat pojavita tako v teoretičnem 
kot praktičnem delu. Zieliński & Espinosa Elorza (2018) potrjujeta, da semiperífrasis 
verbal izpolnjuje samo določene kriterije in dodata, da se proces gramatikalizacije, kjer 
pomožni glagol izgubi deloma ali popolnoma svoj prvotni pomen, pri verbo semiauxiliar 
ni zaključil. V magistrski nalogi se kot semiperífrasis verbal obravnavajo štiri strukture, ki 
pripadajo dinamični modalnosti: querer + infinitivo, venir a + infinitivo, saber + infinitivo 
in pensar + infinitivo. Kadar imata prvi dve omenjeni glagolski perifrazi epistemične in 
deontične vrednosti, se obnašata kot pravi glagolski perifrazi, medtem ko se zadnji dve 
analizirata samo z dinamičnega vidika in sta tako vedno poimenovani kot semiperífrasis 
verbal. 
V zadnjem delu teoretičnega dela so podrobneje predstavljene modalne glagolske perifraze, 
ki se, kot v teoretičnem delu, delijo na glagolske perifraze epistemične, deontične in 
dinamične modalnosti. Hkrati se upoštevata tudi pojma nujnosti in možnosti. Epistemična 
nujnost tako izraža vrednost »prošnje«, epistemična možnost pa »gotovost«, »verjetnost«, 
»možnost«, »približnost« in »domnevo«. Po drugi strani deontična nujnost izraža 
»obveznost«, »nujnost«, »ukaz« in »prepoved«, deontična možnost pa »dovoljenje« ali 
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»avtorizacijo«, medtem ko dinamična nujnost izraža »željo« in »namen«, dinamična 
možnost pa »sposobnost« in »zmožnost«. 
V empiričnem delu magistrske naloge proučujem modalne glagolske perifraze v delu La 
hija del Caníbal španske pisateljice Rose Montero26 in portugalskem prevodu A filha do 
Canibal Marie Bragançe. Analiza se deli na dva dela, kjer najprej obravnavam prevod 
glagolske perifraze v portugalščino in tako ugotavljam a) ali se je španska glagolska 
perifraza prevedla z enako glagolsko perifrazo, b) ali se je prevedla z drugo modalno 
glagolsko perifrazo, c) z drugim jezikovnim sredstvom za izražanje modalnosti in d) ali se 
glagolska perifraza s prevodom izgubi. Nato opazujem in primerjam še modalne vrednosti 
obeh glagolskih perifraz v španščini in v portugalskem prevodu. Zaradi velikega števila 
modalnih glagolskih perifraz (877) je v empiričnem delu predstavljenih 50 primerov, ki 
prikazujejo nekaj podobnosti, predvsem pa razlik, ki nastanejo s prevodom. Najprej je 
potrebno omeniti, da se večina modalnih glagolskih perifraz (737) prevaja v portugalščino 
z enako modalno glagolsko perifrazo, kjer se v obeh jezikih zazna tudi enaka modalna 
vrednost glagolske perifraze. Ta skupina se pri analizi ni upoštevala, saj ne prinaša nobene 
posebnosti. V celotnem delu se je našlo malo število primerov, ki predstavljajo kakršnokoli 
posebnost pri prevodu (140). Znotraj teh primerov je mogoče zaznati, da prevladuje izguba 
modalne glagolske perifraze, ki se ne prevede z nobenim drugim jezikovnim sredstvom za 
izražanje modalnosti (59). Malo manj je primerov, kjer se glagolska perifraza prevede z 
drugo modalno glagolsko perifrazo (57), še manj pa primerov prevedenih z drugimi 
jezikovnimi sredstvi (24). Med jezikovnimi sredstvi za izražanje modalnosti pa 
prevladujejo leksikalna sredstva (13). Največkrat se tako glagolska perifraza prevede v 
portugalščino s polnopomenskim glagolom z modalno vrednostjo conseguir (9) ali z 
locución verbal, ki za razliko od glagolske perifraze deluje kot stalna besedna zveza ser 
capaz de in ser forçado a (4). V malo manj primerih se glagolska perifraza prevede z rabo 
gramatikalnih sredstev (11), kjer se jo nadomesti z imperfektom (3), velelnikom (2) ali z 
neosebnima strukturama ser preciso in ser possível (6). 
Pri obravnavi modalnih vrednosti glagolskih perifraz sem analizirala samo skupino 
primerov, kjer so se glagolske perifraze prevedle z drugo modalno glagolsko perifrazo (57). 
Za večino primerov (54) se je ugotovilo, da je modalna vrednost, kljub prevodu z drugo 
glagolsko perifrazo, enaka v obeh jezikih. Odstopajo samo trije primeri. V prvem se je 
                                                             
26 V slovenskem prevodu Barbare Vuge “Kanibalova hči”. 
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španska glagolska perifraza dinamične modalnosti tener que + infinitivo prevedla s querer 
+ infinitivo (primer št. (37)) in tako v portugalščini izgubila vrednost »obveznosti«, 
obdržala pa je vrednost »želje«. V drugem primeru se je španska glagolska perifraza 
dinamične modalnosti pensar + infinitivo prevedla s querer + infinitivo (primer št. (46)). 
V španščini se tako zazna vrednost »namena«, v portugalščini pa vrednost »želje«. V 
tretjem primeru pa se je španska glagolska perifraza deontične modalnosti tener que + 
infinitivo prevedla s querer + infinitivo, ki v prevodu prikazuje vrednost dinamične 
modalnosti (primer št. (17)). Tako v prvih dveh primerih prihaja do menjave modalnih 
vrednosti znotraj istega tipa modalnosti, v tretjem primeru pa se vrednost deontične 
modalnosti v španskem originalu s prevodom izgubi in se nadomesti z vrednostjo 
dinamične modalnosti. 
Po predstavitvi teoretičnih vidikov in rezultatov analize modalnih glagolskih perifraz v 
španskem delu La hija del Caníbal in njegovem portugalskem prevodu, se to magistrsko 
delo zaključuje s potrditvijo, da španskih glagolskih perifraz ni vedno mogoče prevesti v 
portugalščino z enako glagolsko perifrazo. Pri prevajanju se uporabljajo tako leksikalna kot 
gramatikalna jezikovna sredstva. Istočasno se še delno potrdi, da so si modalne vrednosti 
glagolskih perifraz v obeh jezikih enakovredne, saj je že iz analize razvidno, da prevod 
glagolske perifraze v nekaterih primerih vpliva na modalne vrednosti. 
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9 IZJAVA O AVTORSTVU 
Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Las perífrasis verbales con valor modal en la 
novela La hija del Caníbal de Rosa Montero y sus equivalencias en portugués v celoti moje 
avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu s strokovnimi 
standardi in veljavno zakonodajo. 
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